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POR V A R A DE REY 
" L a Correspondencia M i l i t a r " pu-
blica un telegrama de la Habana, del 
Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, felicitando á aquel periódico por 
su excitación al Ejérc i to para que 
coopera al éxi to de la suscripción in i -
ciada con objeto de erigir en Cuba un 
monumento al general Vara de Rey, 
" L a Correspondencia M i l i t a r " con 
ese motivo reitera su excitación, 
SOBRE U N DISCURSO 
Los periódicos comentan de diver-
sos modos un discurso pronunciado 
ayer en el Congreso por el señor Az-
cárate , aceptando el programa cata-
lanista llamado del Tívoli, en el que 
concretan los solidarios catalanes el 
mín imum de sus aspiraciones. 
Sobre este asunto hab la rá hoy en 
la misma Cámara el señor Canalejas. 
PROTESTA 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio de Madrid ha conferenciado 
con el Presidente del Consejo de M i -
nistros, y le ha entregado una solici-
t u d que, aunque respetuosa, es una 
protesta contra la supresión del dere-
cho de consumes sobre vinos, que re-
d u r d a r í s cr perjuicio de otros intere-
ses. 
INTERPELACION 
En a sesión del Congreso don Julio 
Burrel l anunció una interpelación al 
Gobierno sobre el proyecto de subven-
ción á la Compañía Nacional Hispano 
Africana. 
Se trata de la creación de una gran 
Compañía ó de un Sindicato de ban-
oueros y comerciantes españoles que 
haga de las posesiones del Murd un 
centro mercantil que explote sus r i -
quezas, que fomente sus gérmenes de 
prosperidad, y que ha de tener el ca-
pi ta l sufeiente para hacer frente por 
un tiempo prudencial á los gastos que 
ocasione el poner en explotación 
aquellos territorios. 
M A L TIEMPO 
Noticias recibidas de Tánger anun-
cian que el Ministro de España aún 
no ha podido desembarcar, á causa 
de lo imponente quie el mar se pre-
senta. 
En los momentos en que pieriódicos 
y partidos ó personajes políticos en 
nombre de évtos, están dando su opi-
nión respecto á Th urgencia de que se 
resfcaSlezca la república independien-
ifee, publícase una caria cM expresi-
dén-te. señor Estrada Palma, escrita al 
ano pasado, en 
brán visto nm í&ta ma-
íijos como el Sol. 
Los garantizo por 20 años . 
loiem fle Grillo, i n 1, 
ñaña, que prefiere para su «macla Cu-
ba "una dependencLa pclítica que 
nos asegure los dones fecundos de la 
libertad, antes que la república inda-
pendiente y soberana, pero desaeredi-
itada y miserable por la acción funesta 
de perióldicas guerras civiles." 
Lo cuad nos parece muy sensato; só-
lo que puede suceder que los antiguos 
autonomistas digan: precisamente por-
que nosotros pensábamos de esa ma-
nera no hemos querido tomar parte 
en la revolución de 1895; y por eso-
cuando, al f in , nos vimos dentro de 
•?sa dependencia política que nos 
iaseguraba los dones fecundos de la 
libertad no podíamos explicarnos que 
el señor Estrada Palma 
él pensaban siguieran 
cionarios. 
Eso por lo que respe 
ya algo lejano, que si ] 
sos ¡y tiempos más pr< 
contra-remes con aquel i 
tado anglo-cubano, tan acariciado pn 
el 'señor Estrada Painu;.. el cual tampe 
oo tiene. explicación razonable dentr 
de esas ideas de dependencia liberal. 
Pero, en f in , todo eso es lo de me 
nos ; lo de más es que el ex-president 
de la Repúblieta, si no ha cambiado d 
opinión del año pasado acá, tampoc 
debe de tener gran prisa porque se e« 
lebren las elecciones y la Tntervenció] 
se vava. 
económicos diel país, que tan furioso 
temporal están sufriendo en estos mo-
mentos. 
De esa manera ya la Liga no será la 
asociación de los •azucareros solamente, 
sino que abarcará todos los elementos 
a g r í e l a s dé la Isla,, como pedía la 
Un nuevo U'eaerto ¡y una nueva mues-
tra de actividad del señor Fernández 
de Castro. 
Felicitárnosle por ello. 
Según los telegraanas hasta ahora 
.recibidos parece que los demócratas 
americanos están ganando los eleoeio-. 
Ilicfi (XQ 1\jrGiOC-rn.9,iCÍ''),rGiS. 
Xo nos ex t raña : los úiitimos sucesos 
econGumccs Iban debido abrir mucSios 
ojos lepe 'hasta ahora estaban cerrados 
•para no ver ios peligros de la política 






•Los 'Coclheros no quieren que los re-
traten, n i que los obliguen á llevar 
uniforme. 
Véase por q u é : 
. iSi el sigló en que vivimos eomo se 
iioe, es el siglo d;- las grandes kices y 
las grandes libertades, y los represen-
tantes del pueblo, presen tan eomo n^-




The Havam Post, que hasta ahora 
había apoyado á los huelguistas, publi-
có iayar un editorial que empezaba a s í : 
"Oamino de destrucción es el que 
está recorriendo la Federación de tra-
bajadores cuban es. Las amenazas en 
que prorrumpieron los obreros en ú 
teatro Martí , domingo, reve la» un es-
tado de ánimo en extremo peligroso. 
Amigo de los. obreros y defensor de sus 
intereses ha sido siempre este periódi-
co, y no desistiremos de esta actitud 
mientras f l trabajo se manitenga den-
tro de los límites de la razón y la pru-
dencia. Pero cuando el trabajo adop-
ta procedimientos de violencia contra 
todos les que no están de acuerdo con 
él; cuando se erige en dictador del 
personal que debe escoger el capital; 
cuando ataca á los periódicos porque 
describen el verdadero estado de cosas, 
según su leal saber y erntender, enton-
ces teda la simpatía que podrían gran-
jearse entre las personas sensatas ¡y 
bien dispuestas se desvanece, y se abre 
ante su paso la senda que conduce á 
la ruina y á la destrucción. 
Ya ven los obreros lo que consiguen 
con sus injustifieadas violencias: que-
darse solos, sin que haiya un periódico 
que los defienda, porque no es de creer 
que E l Mundo, á pesar de su fervor 
huelguista, esté de acuerdo con las 
amenazas que se dirigen á sus colegas. 
ni i mgp»— 
La Liga Agraria, como podrán ver 
nuestros lectores en otro lugar de este 
número, invita á todos los agri cuito-
res á que se agrupen alrededor d'e su 
bandera para defender los intereses 
vames prouDo ifs 
mados con camis, 
traje de la miser 
males tiemipcs !iae atravesa-
• á¡ u t un p¡m-) firmo y se-
•;!!!.; edades de los pa-
; eotíheros para no 
ys y esos uniformes 
os con una huelga 
unos á parar si los 
a retroceder hacia 
Los pasados siglos"? 
qué prisa tienen los 
¿Todavía no se han 
por el camino que 
1 eraos todos unifor-
•de fuerza ó con el 
1 de Noviembre. 
Pues otra vez hemos modificado el 
itinerario del viaje de regreso de Mr. 
Taft. Ya, éste, no adelantará su sa-
lida de Manila, sino que la h a r á el 
día 9. Y con esta modificación coin-
cide la noticia, venida hoy de Berlín, 
de que el emperador de Alemania re-
nuncia á i r á Inglaterra, por motivos 
de salud. ¿Hay relación entre lo uno 
y lo otro? ¡Mister io! 0, como dicen 
o¿ una coiredia francesa: astucia y 
misterio. El minisi/u a o TÉ¿ (»j£erri 
ha declarado ayer, en Manila, que 
pasará por San Petersburgo y por 
Berlín como uno de tantos viajeros 
y que le divierte (he is amused) el 
que se dé tanta importancia á sus mo-
vimientos. No lo desmintamos; pe-
ro ¿qué necesidad tenía de regresar 
á los Estados Unidos por Siberia, Ru-
sia, Alemania y Francia? ¿A epié 
esos cambios de tren y esos trasbor-
dos?/. Xo hubiera sido más cómodo to-
mar el vapor en Manila, venir en él 
hasta San Francisco y allí meterse en 
el tren para Washington? 
Hay quienes opinan que si Mr. 
Taft hubiera estado aquí, hace dos 
semanas, como es La Mascota del go-
bierno, no hubiese habido en Nueva 
York ese pánico financiero, que tanto 
da que sentir á los republicanos. Han 
es una srarantia 
sido, hasta ahora, muy afortunados y 
sin que lo merecieran siempre. Ese 
pánico ¿no será el principio de la 
racha mala que va á soplar sobre 
ellos? 
Como yo no soy supersticioso, no 
creo en rachas, á no ssr en aquellas 
que uno mismo produce por sus erro-
res. Si, ahora, al partido republicano 
se le van torciendo las cosas, es por-
que ha cometido equivocaciones; y 
como algunas de ellas han sido en 
materias económicas y financieras, ha 
habido algo en el pánico que es obra 
de los republicanos; y es, por esto, 
de justicia que á ese partido le per-
judique el pánico. 
Pero las causas son varias y sobre 
ellas se sigue hablando mucho. Toda 
la vir tud masootal del ministro de la 
G-uerra no hubiera bastado para im-
pedirles ejercer acción y traer la cri-
sis. Una de esas causas es la escasez 
de capital. La demanda que se había 
hecho de los recursos de crédito del 
mundo excedían la oferta. O se tenía 
que renunciar á los nuevos proyectos 
industriales que requer ían mucho di-
nero ó se tenía que retirar el dinero 
de las empresas viejas; con lo que á 
estas y á los Bancos, que tenían fon-
dos en ellas, se los colocaba en una 
situación difícil. 
Otra causa: el abuso del crédito du-
rante largos años ; especialmente, en 
1901, 1902 y 1906, Se ha tomado pres-
tados en Europa cientos de millones 
de pesos, no para desarrollar la rique-
za!, sino para hacer subir valores. 
Otra : los escándalos de las sociedades 
de seguros. Otra: las leyes del Esta-
do de Nueva York que no restringen 
bastante el empleo de los fondos de 
las Trust Companies, La resistencia 
que, desde hace unos doce años, opo-
nen los directores de esas institucio-
nes á las reformas de las leyes, les 
han costado un dineral, no á ellos, 
sino á los depositantes. 
Alguna culpa tienen también el 
sistema bancario y de circulación; 
tema interesante, que ya he tocado á 
la libera antas de hov y míe queda 
apUiUt-ty U • j • í¿l i: • IM .J , ' TV i > i i 
puede negar que la poiitiex anticapi-
talíst ica del Presidente Hoosevelt ha 
sido un factor poderoso" del pánico. 
De este se ha dicho que ha tenido más 
de'psicológico que de financiero. Una 
buena dosis del ingrediente psicoló-
gico la ha aportado el gobierno, no 
tanto por lo que ha hecho, como por 
16 que ha dicho. En los discursos de 
Mr. Boosevelt contra las grandes em-
presas financieras é industriales y 
contra los acumuladores de riqueza, 
ha habido muchas inmprudencias, 
mucha declamación, mucha demago-
gia. 
E l sistema, de gobierno que rige 
aquí ha favorecido esa campaña sen-
sacional y amarilla. Si el régimen 
fuese parlamentario, Mr. Roosevelt, 
como Presidente, no hubiera podido 
hablar as í ; y si hubiese hablado, co*» 
mo jefe de un gabinete, se le hab r í a 
contestado en el Parlamento, adonde 
hubiera tenido que acudir. Y , allí, 
habr ía hecho aclaraciones y rectifl-
caciones; y habr ía tenido que pre-
sentar fórmulas y soluciones concre-* 
tas, sobre las cüales se hubiese vota-
do. Y si su política hubiera prevale-
cido, se habr ía despachado pronto, 
ventaja importante; porque; cort 
ser mala esa política, hay algo, aún 
peor que ella y es su indeterminación 
y eL estado prolongado de alarma y 
de dudas que ha originado y que pue-
de durar mucho tiempo más, 
x . y . z. 
L a L iga Agrar ia 
A los agrie nitores: 
En cumplimiento de' un acuerdo de 
la Junta Directiva de " L a Liga Agra-
r i a , " que tengo el honor de piresidir, 
•me cabe Ihciy la satisfacción de di r ig i r -
me á 'todos los agricufiitores de la Isla 
de 'Cuba para exponjerles nuestros pro-
pósitos y rogarlas que en este emjpeño 
nos presten el valioso apoyo que pue-
den dispensarnos. 
Ante' todo he de consignar' que se-
gún nuestros Estatutos y el programa 
fcpe de acuerdo con ellos ha formulado 
en diversas ocasiones esta Corporación, 
la "L jga Agra r i a " no es nnn mero con-
junto (de f abricantes de azúcair, sino la 
aseuM ación de los aigricultores en sus 
distintas denominaciones de hacendar 
dos. colones, vegueros, ganaderos, te-
rratenientes, sitieros y demlás personas 
interesadas en la agricultura ó en cual-
quiera de sus induistrias anexas; y que 
su o'bjeito es remover por cuantos me-
dios de acción y •propaganda estén á 
su aíjcanee los obstáculos que se opo-
nen a l progreso de esa importante roa-
niifestaei'ón de nuestra vida nacional 
en que descansan, por ánodo seguro y; 
sólido, la riqueza de nuestro pueblo, la 
ciivilizsción de nuestra sociedad y e l 
íutuTo brs-ri3star de la patria. 
Para 1" •c-w*'' ciK'.i'ón • de esos f ¡-ref 
[íímíiitee que le están sen alados -piOfr el! 
i carácter, na'turaleza y objeto-dé 1* 
| Asocdación, sin que en sus propósitos 
entre el de' introducir en nuestras gen-
tes de campo un nuevo elemento de 
I malsana agitación, n i el de exageran 
! nuestra finalidad al extremo de hacer-
i la incom:paC":lb;le con ios demás fines 
I que cuim'plen ten la pilenitud de su vida 
! social y política los pueblos modernos. 
La "L.lga Agra r i a" no puede ser 
i más que la agrupación de las clases 
¡ agrícolas, las cuales constituyen una 
i parte del organismo general del p a í s ; 
y para que sus gesltidnes resulten efi-
caces tienen que obedecer al concierto 
de todo nuestro cuerpo sociiail. 
Es •evidente que por ley de naturale-
! za y fui-rza de la realidad los intereses 
D E J A AL CABELLO SU B R I L L O Y SUAVIDAD N E l estuche $ 3 
á L A A M E R I C A l o s d i sco : 
c a n t a d o s p o r e l M o c h u e l o y l a 
R u b i a . 
LA A M E R I C A , 6ALIAN0 113. 
10-29t 
Ambar. Violeta y Heíiotropo 
En pañuelo deleitalfej 
En s\ baño fortiFica 
De venta en todas las casas'fcien reputadas 
C. 2474 26-1N 
Teniente Rey n. 88, frente á Sarm 
Telf. 630 
E s t a casa tan acreditada en esta ciudad 
pone én conocimiento de sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa ciue acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñir de todos 
tps colores, lanas y algodones, de las mejores 
rtiarcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan sól idos que los colores quedan con 
su brillo natural y no se alteran al sol ni 
al agua por su solidez los vestidos de señora 
quedan nuevos lo mismo que los-. trajes de 
caballero, pues de esta casa sale todo nuevo. 
Nos encargamos de teñir piezas de lana y 
seda con su apresto. 
Limpiamos trajes de señora 
casimir dejándolos nuevos, en : 
Se pasa á domicilio á recojer los encar-
gos, dando un aviso por Teléfono 630. 
17726 alt. St-30 
32 m R A F A E L 32. T E L . 1448 
fluses de 
horas. 
'1 Mre preyemio jamás será yencMo" 
Los jóvenes de aiíibos sexos que deseen 
escapar de la infelicidad que es tan co-
mún en la vida moderna, deben consultar 
á Alfredo B. Westrup, Doctor en Filoso-
fía y Profesor de Higiene y Moral. Con-
sultas vespeciales de 9 á 10 a. m. diaria-
mente Lamparilla 40. 
17924 7t-2-lm-3 
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P a r t i c i p a á su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en genera l , 
que h a r e c i b i d o las ú l t i m a s novedades én j o y e r í a francesa, con y 
s in p iedras preciosas. P e n d e n t i f , Broches , Prendedores , A l f i l e r e s 
de corbata.. Pulsos, ¡Sort i jas , M e d a l l a s , Relojes , Are tes , etc., etc, 
T a m b i é n u n E o m e n s o s u r t i d o e n J e m e l e s 
de T e a t r o , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
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O B I S P O 35 . C a m b i a y flouza, T E L E F O N O 675. 
¡oí 26-1N 
NUESTROS ABRIGOS \ 
. SON DISTINTOS I 
A LOS DEMAS \ 
Venga á verles y le diremos por qué 
L O S T E N E M O S 
P a r a la S e ñ o r a % 
P a r a e í C a b a l l e r o | 
y 
P a r a i a S e ñ o r i t a Y 
P a r a e í S e ñ o r i t o f 
P a r a t o d o s Sos ¿ u s t o s 4 
P a r a t o d a s l a s b o l s a s % 
P a r a t o d a s Jas é p o c a s * 
P a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s ¿ 
• 
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U ñ í 29, fiSd. á ÍD8M Teléf. 281. 
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de estas dases, en u.n pueblo e&eneial-
mente agrícola, son fundamentales, 
¡poinque de eilos depende la viida de los 
dvmks origianiisinwá, los ouales no se 
^pacebirían aquí, como exponentes de 
iran pmhlo dviHizada, sin los principa-
les productos que se exportan de este 
(Hielo rioo y féteaimdo, que constituye la 
íbase 5>riimordial de nuestra existenm. 
Pero no es menos cierto que por un 
conjnnto de múltiples comoaiusaa esos 
intereses no ¡han sido debiidamento 
atendidos y que sus •legítimos, represen-
tantes iban oarieeido 'de fuerza par¡: 
Dignas de ser c^ioei'das son. las 
que acaba de realizar en Guantánamo i 
la distinguida dama española doña ¡ 
Oon'cepción Roduilfo, con el f in de re-
caudar los. fondos necesarios para 
terminar el mauiscileo que en Santia-
go de Cuba guarda los restos de los 
marinos y soldados que perecieron en 
e'l 'combate naval de Santiago, y en 
LOB 'de la loma de San Juan y el Ca-
ney. 
Na'da pudiéramos decir por nuestra 
salvarlos en.el'presente y consolidarlos l(,ueilta qutí fUiese m(á,s el/ocuente que 
en io ponvenir, dándose el singular es- ^ sigUi¡tíntes párrafos de una carta 
pectáonílo, (que femaría la atención del ^ um un #mig,0 j.e Guantá-
mnmjdo entero—si lo conoeiera y / ' M i - ! n,amo< en .los qu<) se ,p0,ne idle reiieve 
iteaiplara—'que en un pueblo a g r i l l a , ¡la noblo fÍ£rUir,a de la nioritísima dama 
los intereses de la agricultura no sean ; v de cuantüs !la secundaron y 
los principales y que los a g r i c u l t o r e s , ^ visto coronadas sus gestione 
verdaderos dueños de la berra y P<^dej ra.^s lisoniero éxito 
Beeáwes de nuestras imputantes in- He j la cart.a: 1 
dm^trias á esa tierra anexas, lejos de 
que 
ñor 
ser los eliementcs preponderantes de 
esta sciciedad. sean un montón de infe-
dices destinados á ver convertido ell 
¡producto de su trabajo y el aihorro de 
enus esforzadas virtudes en pasto de un 
fisco siempre insaciable, en fiáeil mate-
r ia de todo género de explotaciones y 
en acerbo icomún de 'toda cki?e de ape-
titos, sin más gloria que la muy dis-
¡outi'bile de servir forzosa y gratuita-
mente de administración mil i tar a los 
legérci'toa tumiultuosos de nuestras tnr-
buLencias. 
Guantánamo, 26 de Octubre de 1907. \ 
Excmo. Sr. Don Nicolás Rivero. 
Habana. 
M i respetable y distinguido amigo: 
También aquí hemois íheclio una obra 
meritoria y de IIalbor muy .patriótica, 
reuniendo, dentro de nuestra peque-
nez y pobreza, unos mi l pesos que 
IVilÍ Mban para cerrar 'con una verja y 
concluir el mausoleo que en e'l ce-
menterio de Santiago de Oilba se em-
pezó, •costeado por españoles, parai 
E n k ne-cea-Had por momentos im. que reposaran en el los restos por 
per ica de atender esos intereses á rm\montone^ de ^ í)obl,es U f a d o s y 
de que se les dé k importancia qiI), | marineros que perecieron en ilos eom-
merecen v ' de que sobre elilos se a ^ i w e s ^ n a v ^ de Santiago y de las 'lo-
*ure el porvenir de la patria, renueva imas, ^ San Juan y Caney, restos que 
ac tuaWJte la " L i g a Agrar ia" , sus ja taban abandonados y profanados en 
flntiiguios empeños y. trata de auxiliar 1 za^3!as abiertas por esos campos y en 
eh CÉÍ̂ I obra al .Gobierno Interventor de |̂ as Playas. 
la RepáMiea. I^á gloria de haber reunido el d i -
Corao resulitado de las gestiones lias- jnero W10 faltab-a para tan excelsa y 
ta hoy practicadas, el Honorable señor meritoria obra, corresponde en jus-
Gobernador Provisional nombrartá una ticia, toda entera, á una espaiMa, 
Junta Consultiva que le informe de los i gaditana, á quien usted conoce, doña 
¡medios quis se imponen para esa em^ i ̂ c h a Roddfo , señora de Rivero, 
presa lele salivación de la que depende I ̂  cuando estuvo usted alojado en 
todo nuestro porvenir de pueblo libre «1 ' 'Confluyente" fué á invitarlo k 
y culto. ustedes para un baile en la Colonia 
A esa obra deben concurrir con su Españo la ; aquella señora joven pero 
•auxilio, sus consejos, sus advertencias que tenía todo cfl pelo 'blanco, tan 
y sus .indicaciones todos los agriculto- ocurrente como acérr ima y entusias-
xes, teniendo f i ja siempre la mirada en ' ta española. Con ánimo menos tem-
ía conveniencia general tepe es, más piado y tenaz que el de esta brava 
temprano ó mlís tarde, la única u t i l i - española, es seguro que la cosa no 
dad legítima da cada ciudadano en Imb.iera alcanzado el mismo éxi to, 
particukr. 
No dudo de que para (ello podrá ser 
mi& dificultad d. desaliento de ante-
riores fracasos en tan meritoria labor 
6 el de&encan'to qui? acompaña aquí, 
siempre, por difsgracia, al recuerdo de 
pues tropezó ctm no pocas contrarie-
dades. 
"Cada una de. ditas, lejos de de-
salentar el buen temple' de dicha se-
ñora, lia enardecía más y más, y á 
caballo, en coebe, como podía y era 
todos los empeños .patrióticos con sa-i preciso, por Ingenios, campos y bo 
orificios y desinterés realizados; pero híos se echó á pedir y -hay reunida 
(pae caudal de amarguras individuales, 
no puede n i debe intierrumpir, n i inte-
r rmnp i rá seguramente, el esifuerzo ge-
ya toda la cantidad necesaria, contra-
tadas ya y en ejecución todas las 
obras que faltaban al raaulsoleo y se 
neral que con iel •ecraizón Icivantado rea- i es tán haciendo los preparativos para 
Hizarián los agíricultopfs, para pt&pk- <([ d í a en que se trasladen á su lugar 
rar á la patria el único cimiento sólido 'definit ivo y cristiano los restos de 
ti* su porvenir^ ^ . f ^ í i l j d a ^ e s ^f- U l t an to^ már t i r e s , el acto revista todo 
vida, la>onsolidación. ife sus negoclps, ^ ' exp l endSr y sofemnidad que ' p o í 
Oa seíguriá-ad de su^riiqueza, l a confian- su misma grandeza requiere." 
za en sus destines y la consagración de 
las grandezas de su tierra en la prospe-
ridaid de sus intereses agrícolas é in-
dustriales. 
Es indispensable que ail contacto de 
la realidad despierte claramente en la.,, , ^ • • -, ± j , , tamjbi'éa -cpin^s que sena um crimen conciencia de todos la idea de que esa v T T ^ . -m -̂n+Ar. „~ „ • - J - J in-rovoear eiedaiones sobre 'un monwn obra no es n i puisde ser empresa de! , j Xi • ^ i . ; r . ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ 
B A T U R R I L L O 
•¿Tu quoigue, Brutus? 
¿Tú taimbién, Gonziález Alicorta, t ú 
oredieneión encomendada á un solo in-
dividuo. En el proceso biológico de los 
pueblos modernos no entra 'ya como 
factor de solución á sus problemas, n i 
como base de remedio á sus necesida-
des, la intervención aislada y artificial 
de .un sulpuesto salvador de la 'humani-
dad, sino el concurso de \m energías 
coileotivas y la acción común iencami-
nada á la realización de UQ ideal. De 
ello dan una prueba acabada á nuestra 
vista esas ihermosas resistencias lati-
do pólvora, y sin antes apaciiguiarnos y 
unirnos muy bien, y mluy leal, y muy 
sólidamente? ¿ Y de t u grado de Briga-
dier y de tuls proezas de revoluciona-
rio, qué? 
Alhoma te reconozco, hermano mío en 
aquellais temerarias ludhas nuestras 
contra e'l insoportable caciquismo vuel-
ta-bajero. 
¿Te acuerdas? Era en 1894. Una no-
che llegaste á mi bohío, donde siempre 
se te lia recibido icón amor, en misión 
icontra la ingerencia yanki y contra la 
imlbewlld'ad del 70 por 100 de mi pue-
blo; qué bien colocados entonces! 
I K B i'mlpaicientes revoluicionarios, tan 
llionradcs eomo tú y -como yo, pero im-
padentes. dieron el grito. Te entusias-
maste. E l depotismo te amenazó. Hu-
bieras peligrado. Te fuiste á la extre-! 
ma izquierda, y yo quedé en mi puesto: ¡ 
pensando en España como garant ía y ¡ 
en la personalidad de mi tierra como ¡ 
finalildad*. 
lOuando te v i oon el fuail al hombro I 
'buscando la justi-eia como la busican lasJ 
oposiciones a i líiispanoMAmjérica, temí j 
por t u cerebro, aunque no me quedó j 
'd'nlda de que tu corazón permanecía 
sano. • 
Ahora colaboras en el DIARIO 'como 
entonces: ese .es tu pueslo. A/hora es-! 
cribes á Fernando de Casero'y vuelves ; 
iá rendirle tus Ihomenajes de admira- \ 
eión y ic&'riñ'o. Te has salvado, amigo | 
mío; te bas s;alvado. 
Pero ya sabes como piensa Rafael. ; 
E l no es cp'timikta; casi no cree ya en i 
nada, sino en el ihondo infortunio de la ' 
patri'a. E'l 'asegura que el problema ! 
criollo quedó enterrado para siempre , 
y iqiuie nuestra suerte es un problema i 
americano. ¡,Y tú le felicitas? Luego! 
tto cerebro 'lia recobrado- su normali-1 
dad. Ya no tendrás que volver en son i 
de embatjada iá m i boliío, n i que trinar | 
¿contra el enervante pemnismo de nues-
tras almas. Tú lo has ditíbo: los ameri-
canos nos conceden generosamente el 
idereciho de intentar una i i l t ima prueba 
de capateidad; infalible«mente la últi-
ma; precipitar el ensiayo, es echarnos á 
rodar para siemipre; estamos en días de 
política pasional 'de camarillas; la 
•maldad no se cansa en su obra de anar-
quía y demoi'ilción: son'.tus palabras, y 
son las mías de todos los días. Estamos 
juntos en las alturas del ideal, sintien-
do y pensando con la patri'a. 
•¿ Te quejas de personajes endiosados, 
de raandarineis que de lols intereses po-
pulares presieinden, y de clases humil-
des que se organizan por gremios y co-
lores para comlplicar el gravísimo pro-
blema? ¿Y qué otra cosa viste en Cuba 
desde que en ella pusiste los pies; qué 
otra casia que camarillas y turbas, que 
caciques sobertños ,y mnd'titudes creti-
nas? 
¿Y es con esos materiaks que pueide 
edificarse una naición grande y libre? 
Oréeme: recordando lo pasado, la 
trisbeza me agoíbia. Yo esfta'ba en lo cier-
to. Vosotros, los revolucionarios, no lo 
isstabáis. Aquellos, los integristas, mi l 
veces menos. Hurgando en lo presente, 
tiemlblo y me espanto. Etsto es horrible. 
Esto Ih-a sido degenerar 'hasta lo inespe-
rado y errar ihasta lo incooiceibible. M i -
rando al porvenir, suelen, .halagarme r i -
cos espejismos. Todo será plantear bien 
el problema, pactar icón la realidad, y 
aparáguames en «ft amor á Cuba. 
Ayúdame á consegudrlo, contra codi-
icias de endiosados y locuras de creti-
nos. ^ 
iN',ueslfcros bijitos vuelta-bajeros, los 
tuiyos y los míos, tienen deredlio á exi-
girnos qué no des dejemos esKíkvoe de 
un Lálí ó víctimas de un Mouravieff, 
sino ciudadanos Ihonrados de una na-
eión protegida y prólspeita. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
EL 
ñas representadas y dirigidas por e Í i ^ b n ^ o a t M o / e b a j a d o r , 
gallardo . s f u e m de los españoles en Venias de <íeletor umpor-
asociaciones como la de Dependientes 
del Cimercio y .en sus sociedades regio-
nales, en donde no es nunca un íhom-
bne^solo, por genial que sea, sino el 
con jiuaito de los asoci-aídos, el que sos-
tiene la Obra en que alcanzan triunfos 
tan grandes como positivos los.,esfuer-
tarites con los mlás prominentes hom-
bres de la Central aultonomista, de quie-
nes me separaba una esencial diferen-
oia de aipreeiación de nuestro proble-
ma. Ellos tenían por finalidad la auto-
nomía., creyendo Ihonradamente que era 
lo más que España podía conceder. Yo 
p e o n a b a la independenicia, la Repú-zos de la voluntad general; v euiyo 1 
poderío, revelado .en el t á l o r <de sus m(íai baJ'0 ^ ,Pro't&ctolrad{) espauol, que 
propiedades y reflejado en sus so'leim- era 10 men015 ^ ofrecer¿!e ^ 
nidades fastuosas, se explica no por ' sentiimáento separatista de ¡ka mmensa 
maravililoso conjuro de una divinidad 'maO'<>ría ^ 1015 v ™ ^ -
desconocida, sino sencillamente por Tú les él e9 mi 'amigo; el 
las listas de sus entusiastas afiliados. 
Y no ¡ha/y razón que explifiue satisfac-
toriamenté la, imposibilidad. de que á 
resultados análogos se llegue por los 
aigrioiíltores en quienes parece que de-
b-ieran estar representadas todas las 
energías cubanas, fundadas en el do-
minio de La tierra y en la posesión de 
«BUS industrias fundamientales. 
iLa gravedad de nuestra situación, 
especialmente por el desamparo de 
nuestros intereses agrícolas, tal 'como 
so ha descrito en nuestra exposición al 
Gobierno, no llega en el momento ac-
tual á un estado de desesperación que 
Hiaga inútiles los esfuerzos, vanos los 
emipeños y estériles los sacrificios que 
se consagren á su nDrijoraniiento en el 
presente y á su aseguración para lo 
porvenir. 
ípn todo caso y cualesquiera que 
seajn las eventualidades que la suerte 
nos tenga reservadas, siempre resulta-
¡rlá que los dueños de la tierra cubana, 
len esta anigiustiosa crisis de la patria, 
no (han malgastado sus energías socia-
les al oumplir con su deber. 
^^^Habanajá 5 de Noviembre de 1907. 
W"* RAFAJEL P. D E CASTRO. 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de tedas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y O? 
O'JKeilly 87, Telé íbuo 32;iS. 
• O. 2514 26-1N 
ama á Cuba; él modif iearlá, su campa-
ña y nos de ja rá á nosotros, la Dere'dha 
del liberalisimo, Cirecernos en la confian-
m 'de la ¡Metrópoli. Si no te complací 
dell todo, ponqué mi convicción era en-
to-nices tan proifunda eomo íhoy, en 
icuanto á que 'la autonomía era pocp y 
la tdt.ál so'beranía demasiado, aflojó al-
go las 'Cuerdas. E l Criollo ya no fué La 
Luz. Hice un pequeño alto, y esperé. 
Y fué uno de los días más felices de 
mi bregar aquel-en que, invitado á un 
banquete y á un mi t in en m i pueblo, 
•brindé por m i (MJee ideal, y veinte bra-
zos de i'liMres—Pellón y 'Mesa Domín-
guez, 'Dolz y Moirúa,—rodearon mi tpe-
ic!ho, ¡ 
- ¡ 'Qué bien esitábamios nosotros enton-
ces, qué icuerdamente colocados: tú, es-
pañol aunante de la justicia, amigo de 
'Cuba, en la -Deredha, entre los pruden-
tes, midiendo mucího los pasos y sir-
viendo de .admirable ejemiplo á tus pai-
sanos. Yo, criollo, nacido cuando l iu -
meaba todavía la sangre de Narciso Ló-
pez, adolescente cuando teñía «1 suelo 
de la patria la sangre de Céspedes y 
Agramonte, yo aspirando á lo m'ás, á 
todo lo que pedíamos tolerar, Repúbli-
ca con protectoraldo, previniéndome 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
j I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
¡ t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
i i>or e l f a b r i c a n t e » 
cí¿339 t 26-18 00 
La primera piedra que se colocará, 
en el nuevo edificio del Centro Galle-
go llegó ayer á este puerto en el va-
por francés "Louis iane" procedente 
de la Coruña. . Más de quinientos k i -
lógramos pesa el bloque roqueño que 
ha de dar origen al 'hermoso edificio 
galaico y por eso los hijos de la noble 
región gallega se entregaron á todo 
género de regocijos, solemnizando ta l 
suceso con abundante chocolate de La 
Estrella y siendo la exquisita marca 
tipo francés la que hizo el gasto. 
darse cuenta de que ya ha dejado 
de serlo, euando se entera de que su 
propiedad ha sido rematada y pasado 
á mejores ó peores manos. 
Entonces busca un abogado, (ya sa-
bemos que entre nosotros nadie pue-
de arruinarse sin la cooperación de 
un buen abogado), y se entabla un 
pleito de nulidad: ese es precisamen-
te el f i n que persigue la combina-
ción. 
E l pleito, por monstruoso, se pier-
de seguramente por el rematador, pe-
ro, ¿cuánto le cuesta al reclamante? 
¿Esto no tiene remedio? Creemos 
que sí. Vamos á proponer uno, que 
no será concluyente, pero que atenúa 
en parte, las deficiencias de nuestras 
sabias leyes. 
Sabido es que prevenir un crimen 
vale miás que castigarlo. Un juez que 
escudriña, aclara y pont? en 'implo la 
criminalidad de un aeusádti y lo zam-
pa en un presidio ó lo hace sentar 
tranquilamente en el banquillo del ga-
rrote, es un hombre verdaderamente 
inapreciable. Pero un buen jef-.1 ile 
policía que coloca el impermeable de 
un agente en el sitio en que presien-
te ó sabe que se ha de cometer ó que 
es posible su comisión, y lo evita, es 
doblemente meritorio. 
En nuestro caso el impermeable lo 
ba de colocar nuestro Alcalde Muni-
cipal, en la forma siguiente: 
E n aquellos ominosos tiempos de la 
Autonomía colonial en funciones, el 
señor Aulet, que era el recaudador, 
proveía á los propietarios de nume-
rosas fincas urbanas, de un certifica-
do-lista, sellado é impreso, en el que 
constaban las casas de que era due-
ño. 
Esta lista se entregaba en la ofici-
na recaudadora, con lo que se facil i-
taba el pago de aquéllos de una ma-
nera ráp ida . 
Cierto que en aquella época no ha-
bíamos llegado los cubanos al grado 
de regenerac ión que ahora alcanza-
mos. Un modo tan original de ha-
cerse propietario, á nadie se le había 
ocurrido, que sepamos, así que aque-
llas listas-certificados no tenían otra 
finalidad, eomo ya dijimos, que la de 
facili tar el pago del adeudo. 
Hoy que tanto hemos adelantado 
en el camino de la regeneración, po-
díamos aplicarlas, como medida de se-
guridad ó comprobante, en general, á 
todos los propietarios, grandes ó pe-
queños ; haciéndose necesaria su pre-
sentación antes de verificar el pago. 
¿Que este es un trabajo más? ¡ Quién 
lo duda! Pero lo es, asimismo, el te-
ner que i r armado para defender la 
vida, el cerrar la casa para evitar el 
robo, y en f in todas las precauciones 
que tomamos contra los malvados. 
Si el remedio no fuere bastante á 
impedir el daño, cabezas mejor orga-
nizadas que la nuestra lo encon t ra rán 
de seguro; pero como vemos que es 
entre nosotros práct ica corriente de-
clamar contra los males sin proponer 
remedios, damos el nuestro salvo me-
jor parecer. 
¿Será tomado en consideración? 
Esperamos que no; porque, es lo que 
d i rán los encargados del remedio: 
¡bah, mire usted con lo que nos sale 
este!, ¡más trabajo!; ,¿y las oficinas 
que tendr íamos que organizar,—por-
que entre cubanos los Lauda no abun-
dan,—y nuestras sabias leyes?, y so-
bre t o d o . . . todas esas fullerías no se 
remedian con certificados. 
Un médico. 
biita'ntes como en Estados Unidos. 
Nunca llegará nuestro imperio japo-
nés á tal extremo de corrupción polí-
tica. A los Estados Unidos le pasará 
lo qiue á Veneeia, á Oartago, á Roma. 
;Se hundirián ocn estrépito ellos mis-
mos entre d derrumbamiento de su 
grandeza. 
Mil veteranos 
Han llegado á Méjico m i l japoneses, 
los cuales se 'están colocando como sir-
vientes en casas particulares. Por su 
porte, se ve desde luego que esos hom-
bres han sido soldados. 
Algunas japoneses han salido rumbo 
á la frontera. Otros se han repartido 
por los alrededores, á razón de ocho 
pesos mensuales. Lo malo es que cuan-
do se le ocurra al jefe de inmigración, 
su general, ó lo que sea, eambiar á los 
japoneses de un lugar á otro, los sir-
vientes dicen que se van, y en el acto, 
no esperan nada absolutamente. A ese 
jefe que respetan, le llaman "Masta" , 
que no sabemos qué quiere decir esa 
palabra, ó Bien es el nombre de algún 
individuo bajo cuyas órdenes están. 
Tienen rasgos los japoneses muy ori-
ginales: cuando alguno de la familia 
donde sirven pretende darles una gra-
tificación, se niegan á tomarla, mani-
festando que están bien pagados con 
j tel sueldo que tienen, y que los japone-
¡ses deben ganar poco. De manera que 
rehusan tomar un centavo más del 
sueldo; así se los ordene su patrón. 
TRIBUNA LIBRE 
UN G R A V E P E L I G R O 
Entre las muchas causas de per-
tu rbac ión porque atravesamos, diáfa-
nas las unas, somibrías las otras,, se 
pueden solucionar las primeras por 
medio de la t ransacción, la resigna-
ción ó la imposición. Las otras son 
de muy difíeil resolución, porque ocul-
tándose en la sombra, en los replie-
gues y sinuosidades de nuestras ca-
ducas leyes, sorprenden al individuo 
como sorprenderle pudiera el cólera, 
la malaria ó cualquiera otra enferme-
dad imposiblle de curación en ciertos 
períodos patológicos. 
So dice que en algún bufete de la 
Habana existen pleitos en tramita-
ción, costosos como es consiguiente, 
y cuyo origen es di siguiente. 
Un contribuyente por fincas urba-
nas, por cualquier causa, es deudor al 
Municipio de uno ó varios trimestres. 
Un individuo del grupo que á esa in-
dustria se dedica, se presenta en la 
taquilla, pide y paga los tales t r i -
mestres y con ellos demanda al dueño 
de la casa,—que ignora absolutamente 
el hecho,—en cobro de pesos. 
Como no se sabe, ó se afecta ig-
norar, el domicilio del deudor, su 
nombre se f i ja en la tabli l la del Juz-
gado para su comparendo en plazo 
improrrogable. * 
Nadie está obligado, salvo un in-
terés particular, á enterarse de los 
ammeios judiciales, ni á suscribirse 
y leer l a "Gaceta"; así el propieta-
rio sigue ignorándolo todo y viene á 
R I O S PARA NIÑA 
lasgos todas edades 
L A GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
teléfono 849. 
P O R E S O S M U N D O S 
Los norte-americanos juzgados por 
un japonés. 
En el Toyo KelsanSlbimpo, número 
389, estlá consignado este ju ic io : 
" E l actual r-égimen de Estados Uni-
dos es la República, y el de Rusia un 
régimen absoluto. Sin embargo, el ca-
rócüer de ambos pueblos parece idén-
tico. Ellos mismos son á su ver el cen-
tro del mutodo. Si ha^ alguna ganan-
cia que realizar, quieren el • monopo-
lio. 
Una vez deteraDinado su proyecto, 
ambos pueblos van á su f i n directa-
mente, sin molestarse de n ingún modo, 
a'plastando arbitrariamente las resis-
Itencias. 
Parece aún que los americanos su-
peran 'á los rusos en este sentido. Las 
personal que van á Inglaterra por Es-
tados Unidos, notan el mal comporta-
miento de los americanos para con los 
jaiponeses, tratados como raza que se 
debe tiranizar y aniquilar. 
Pero si se atraíviesa el Atlántico, las 
mismas personas, al llegar á Inglate-
rra, encuentran un camíbio completo. 
lAdomás, los esdándalos polítieos (su-
fragios comprados para hacer lo que 
se quiere), si existen en otros países, 
en ninguno se encuentran tan exihor-
Por si truena 
Uno de los objetos práct icos del 
viaje de Mr . Taft á Filipinas y al 
que estos días está dedicándose asi-
duamente, es la elección de un puer-
to para gran base naval, en el que 
se cons t ru i rán fortificaciones formi-
dables. 
Su visita á la bahía de Subig y 
el informe que telegrafió á "Wash-
ington, dieron por resultado la con-
vocación de una conferencia en el mi-
nisterio de la Guerra, á la que asis-
tieron el ministro interino," general 
Oliver, y los generales Duval l , Mu-
rray, Mackenzie y Wilson, directo-
res, respectivamente, del Estado Ma-
yor, de art i l ler ía , de ingenieros y de 
las defensas costeras. 
La marina en general, desde el al-
mirante Dewey hasta el úl t imo ofi-
cial, creen que Subig debe ser la gran 
base de concentración y defensa del 
poder mi l i ta r y naval americano en 
el archipiélago. Pero no es esa la 
opinión del ejército, y en especial los 
jefes de ar t i l ler ía dicen que la de-
fensa de la bahía de Subig es impo-
sible á causa de las alturas que la 
rodean y sobre todo porque un ene-
migo bien armado podr ía hacer fue-
go indirecto con los grandes cañones 
¡de su escuadra desde la bahía de Si-
llanguian y dejar malparados los fuer-
tes de Subig, Para fortificar y pro-
teger debidamente á Silanguin habr ía 
que emprender obras enormes y cos-
tosísimas. 
Dicen también los artilleros que la 
debida fortificación de ,Subig y sus 
cercanías requer i r ía ciento treinta mi -
llones de pesos y por lo menos un 
ejército de cien m i l hombres para res-
ponder de su defensa y por consi-
guiente de la defensa y seguridad de 
la capital : Manila. . Parece que M r . 
Taft ha indicado al gobierno que an-
tes de llegar á una decisión f inal ne-
cesita la .cifra exacta del coste de las 
fortificaciones costeras con arreglo al 
plan de defensa antes aprobado, y 
también el presupuesto de una l ínea 
de fortificaciones enteramente nueva. 
Cuál sea ésta, no lo sabe el pú-
blico todavía . Lo sesguro es que, ya 
se trate de Subig ó de otro puerto, 
las Filipinas t e n d r á n cuanto antes sea 
posible, ya que no un Gibraltar, por 
lo menos un Sebastopol ó ,un Puerto 
Ar turo . 
La Conferencia Centroamericana 
Es muy probable que el Secreta-
rio de Estado, Mr . Root, presida las 
juntas que se celebrarán en Washing-
ton en el presente mes, por los ' con-
ferencistas de Centro América. Se 
formulan planes para l a selección de 
vicepresidentes, uno por cada, país-, 
para que de ésa manera cada Re-
pública esté representada alternativa-
mente en las Conerencias á que no 
asista el Secretario Root. 
Existe en Washington el temor de 
que Nicaragua y E l Salvador pue-
dan armonizar satisfactoriamente los 
rozamientos que existen entre los dos 
países, provenientes del ataque de 
Acajutla por fuerzas nicaragüenses . 
Otra de las 'cuestiones que públi-
camente se discute es la de garan t í a 
de paz que l a conferencia t r a t a r á de 
buscar en el caso de futuras com-
plicaciones ó desacuerdos en da Amé-
rica Central. 
Los diplomáticos dicen que la in-
fluencia moral de Méjico y los Es-
tados Unidos asegurarán una paz per-
manente en aquella región. Por lo 
que respecta al tratado de Acajutla, 
tanto Nicaragua como E l Salvador 
se culpan de lo ocurrido, echándo-
se uno al otro la responsabilidad del 
rompimiento de las hostilidades. 
Conferencia familiar del P V a n T«I U 
• «" JlI«cnts..j> 
{Conclusión) 
_ Un penado tascaba su freno Cnn f 
na incorregible. Su pena era 
el mismo lo confesaba; y no l n ? a ' 
proporcianada, también lo r e c o L ^ ' 
Pero un enmarada le había & 
traición, sm la cual, jamás le huMel 
llegado á descubrir la justicia Y > 
traidor estaba libre, sin que W v el 
ley alguna que le Lleauzase n 
gua que le echase en cara'su f l?1 
ma; ora todo un hombro de biP < 
los ojos del mundo, mientras que ¿f 
deshonrado para siempre, no L r l ' 
levantar ya nunca la frente Pem 
fin, h a b í a l e llegar la hora- y se v ^ 
garía, y le matar ía como á ún ^ J ^ ' 
pues lo era, le qui tar ía la vida 1°' 
todo el refinamiento de los anti^i 
verdugos, para hacerle así pagar P 
una hora lo que él había penado 
diez años de presidio. Director m x l l 
días, capellanes le habían predicad 
mas todo en vano.- él no les replicaJ 
ba. eso no; pero en su corazón pro.!' 
guía caldeando el crimen y la v-
ganza. " eü' 
Uno de los visitantes de! Patronato 
probó también á ganarle, pero sin má 
fortuna, tanto, que ya sentía en sí el 
desaliento, cuando su señora tuv 
una inspiración del cielo: 0 
—Pero, ¿no me has dicho que esa 
infeliz tiene una hijita? 
—Así es, y basta nombrársela para 
que al punto se me eche á llorar 
—¿Y no me has dicho también m% 
precisamente este año ha de hacer h 
niña su primera comunión? 
—Sí por cierto. 
—Pues entonces, amigo mío, gana, 
da tenemos la causa. 
Bien ensayada la niña en el papel 
que había de ejecutar, y vestida pa-
ra el gran día, como pudiera una ri-
ca, á la hora convenida fué con su 
propia madre y con el visitante y s i l 
señora. Cuando el pobre hombre en-i 
tro en el locutorio y vió delante <J¿Í 
sí toda de blanco y coronada de fio-
res á su niña, á su pequenita, á su lu, 
ja queridísima, cubrióse el rostro con 
ambas manos y rompió á llorar. Y 
precisamente entonces, cuando más" 
sollozaba, acercándoselo cuanto pudol 
la n i ñ a : "Padre mío—le dijo— no 
me lo niegues; le perdonas. /,ver-' 
dad?" A lo cual, vencido él y re-, 
ventando de emoción y de amor.:' "Sí 
querida mía—le respondió—sí. por '4% 
le perdono." Y á través de la doble* 
valla formada entro uno y otro pgr^ 
las rejas inexorables, el padre y i f f l | 
niña so enviaban ardentísimos besos.-. 
Pues bien, s e ñ o r e s , -es parece que 
un guardia, ni siquiera un capellán, 
hubiera sido capaz de imaginar^^H 
escena tan conmovedora 1 Xo. para 
esto se requería el corazón de. 
madre. Ved, pues, ahí po 
obra necesita de vuestros coi 
Por lo demás, ya en tendí 
mi intención no os que todos y todas 
entréis precisamente en la rueda da-
las visitas: ni aunque quisierais•"|B 
dríais hacerlo. El número de los visi-. 
tantes está necesariamente restringi-
do; y el mismo Ministro de la justi-
cia es quien faculta para este cargo. 
Pero, con todo, no vacilo en deciros 
que está en vuestra mano el cooperar 
con los visitantes á cada momento, ^ 
¿En qué vendrán á parar los pobres 
presos, aun así entresacados y conver-
tidos y devueltos al honor, si el mun-
do todo se empeña en rechazarlos? /.Y" 
de qué servirá toda la solicitud y des-
velos del Patronato, si al fin y al ca-
bo sus protegidos han de verse trata-
dos como parias y arrojados á la vía 
pública? ¿Qué será de ellos si ca-
da uno de vosotros abandona á su ve-
cino el cuidado de buscarles trabajo y 
colocación? ¡Ah. señores! yo no os 
pido que vayáis á confiar la adminis-^ 
tración de vuestra hacienda á un con-
denado por estafa, ni el cuidado de 
vuestros hijos á una mujer apresada 
por vagabunda: no hay para qué ex-
tremar las cosas. Lo que os suplico 
es que no os mostréis despiadados^ 
inexorables, que no rechacéis de gol-
pe y porrazo, sin examen, sin dar an-
tes oídos, á los infelices' qne os pre-
senten y á quienes tal ver podéis dar 
en una respuesta la sentencia de vulaj 
ó de muerte moral. 
¡Acordaos de Jesucristo! | H 
Que, al f in . él es nuestro Maestro 
y nuestro ejemplar y modelo, ¿no 
verdad? ¿Ó por ventura será peligro-
so el ejemplo que nos dio? 
Perdón , señores, perdón pa™ e _ l | 
desgraciados, á f in de que v 
haya siquiera un alma que clal 
Dios perdón para nosotros/ 
A. M . D. Gr. J 
D e s p u é s de a l g u n a s horas de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso 
cerveza de L A T K O P l O A l ^ 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a to i -
m e n t a . 
HOTEL FLORIDA 
a c a b a de a b r i r s u R e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r i a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
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Preguntas y R e s p u e s t a s 
M. B.—Dice el Génesis (Cap. V . 4.) 
que Adán y Eva tuvieron muchos h i -
jos é hijas, aunque solo se hace men-
ción particular de tres de ellos, va-
rones. 
Dos pcrfiados.—i Parece mentira 
que no les haya ocurrido á ustedes 
coger y abrir un diccionario! 
Una curiosa.—Desea^ saber en qué 
d ía celebran su santo las que se lla-
man América. 
Tellon.—El tratado de paz entre 
Después, . conforme dijimos ayer, | iba el Rey, en caso necesario, va man-
S. M . conversó particularmente bre-j dado por el capi tán don Juan Bonet y 
ves momentC',3 con el alcalde y con | los oficiales don José Tomasi y don 
los concejales, acerca de los estragos ¡ Antonio Vives. 
E l viaje 
de vigilancia de la línea 
cansados por las inundaciones. 
Salida de Barcelona 
España Estac 
do en Par ís . 1899, no contiene cláusu-
la seoreta alguna, ni hubo razón paral 
éWo. 
Mar ía del Pilar.—Ahora entiendo I 
i 
claro lo que usted pregunta, porque ! 
en su carta anterior se le olvidó á 
usted algo de la frase; pero no pue-
do servirla porque. . . para eso tiene 
él DIARIO una sección de anuncios. 
Un suscripter de Güira de Melena. | 
i—Véalo en un diccionario. 
Una interesada.—Hubo una Rosa-
lía Castro eminente poetisa gallega. 
Los versos que usted cita fueron to-
mados de un Teeorte de periódico. 
Un suscriptor.—Alfonso X I I I nació 
el ,17 de Mayo de 1886, fué declarado 
mayor de edad para el gobierno al 
cumplir 16 años, y se casó á los 20. 
H . V .— ¡Pero hombre! ¿por que de 
tina vez no se va usted á Méjico? 
Alílí t e n d r á usted, el gusto de seguir 
viendo á María;' Conesa todas las no-
ches. 
Un suscriptor.—Isaac Peral y Pe-
dro Peral nacieron en Cádiz. Los dos 
ham falle cid o. 
C. de S.—El Código de Comercio 
que ustefd dice es el que está vigente 
en España y en Cuba. 
Un compañero.—Varias veces he 
sostenido la opinión de que en asun-
tos de arte y literatura, independien-
tes de la moral, de la política y de 
la religión, caben distintos criterios 
que no son contradicciones, sino pun-
tos de vista diversos, perfectamente 
compatibles con la verdad. E l teatro 
d'ásioo no gusta hoy en general, como 
para todos los d í a s ; y la prueba es-
t á en que muy rara vez se representa 
una obra antigua; pero eso no obsta 
para que, como, excepción, de tarde 
en tarde, cause excelente efecto á mu-
chos la representación de una joya 
del teatro antiguo, aunque la juven-
tud prefiera siempre lo moderno. 
Conforme estaba anunciado, 
Alfonso salió ayer mañana 
Manresa en un tren especiial. 
Antes de laŝ  siete y media, 
fijada para el desembarco del 
y su séquito, en la puerta c 
Paz había numeroso público; 
gado de escolt; 
S. M . desem 
media en punte 
A l subir las 
bareadero de L 
don 
El serv 
prestáronlo :as de la guardia ci-
i v i l de infantería, escalonadas por pa-
gas, que al paso del tren real pre-
miaban las armas. 
El convov se detuvo breves instan-
e ií> 
poco 











Correo de E s p a ñ a 
E l Rey en Cata luña 
He aquí íntegro el discurso que 
el alcalde, señor Sanllehy, pronunció 
al dar la bienvenida al Rey, antes 
de que S. M . desembarcara, y cuan-
do, conforme dijimos ayer, recibió 
á la comisión del Ayuntamiento de 
Barcelona, 
E l alcalde se adelantó y pronun-
ció el siguiente discurso: 
" S e ñ o r : Barcelona se siente muy 
honrada por vuestra presencia en, 
esta ciudad, y yo en su nombre, co-
mo representante del pueblo, os doy 
la más cordial bienvenida. 
' 'Permitidme, Señor, después de 
cumplido este deber, que hable en 
catalán, en la lengua propia que ha-
bla y siente el pueblo que repre-sen-
t o . " 
S. M . hizo una inclinación de ca-
beza en señal de asentimiento, y el 
^Sr. Sanllehy continuó en catalán, 
diciendo: 
" N o trovaren la ciutat engalanada 
peí mateix motiu del vostre viatje, 
pero al desembarcar podren obser-
var las mostras del goig ab que vos 
reb aquest 'poblé. 
"Permeteu, Senyor. finalment, 
que'n nom de la ciutat de Barcelona 
y en el del-s meus companys eriyihi 
un afectuós saludo á la vostra espo-
sa benvolguda, ñostra estimada sobe-
rana." 
E l monarca pronunció las pala-
bras que siguen : 
"Os agradezco, señor alcalde, las 
frases de bienvenida que habéis pro-
nunciado, y he de expresar mi sa-
tisfacción por haberme hablado en 
la lengua catalana, que es española 
como todas las que se hafelán en Es-
paña. ' ' 
descubierta, 
presidente d 







cual iba un 
A l ponerse 
el público, ( 
t r ibu tó una 
don Alfonso 
v al Sr. Mí 
E l Rey saludaba 
La comitiva se 
ción por los pasee-
na é Isabel I I , Parí 
Juan y calle de \ 
A pesar de ser 
gente se agolpapa 
trayecto, cubiertas 
c iv i l y ^e segurid 
butado al monar; 
despedida. 
A l andén de la ( 
ron todas las aut 
sentaciones do las 
entidades ele Barc 
Una compañía e 
infantería de Vers 
y música, t r ibutó 
honores de ordena: 
A las" ocho se p 
tren regio, formad 
salón, un vagón-r 
coches de primera 
A l salir de aguj; 
des aplausos, dánc 
al Rey. 
Formaban ; 
el presidente de 1 
vinoial, Sr. Prat i 
diputados á Corle 
Vidal , Garriga 3 
Serra. elsenador Si 
Ha, el presielente e 
Muntadas y él d 
Comercio Sr. Mon 
qués de Comillas, 
ra l Sr. Linares, el 
Sr. Osorio, el teni< 
Guardia Civil Sr. 
de D. Alfonso, el 
sario regio de. Agí 
Marqués de Castel 
Habían acudido 
narca. entre otros, 
rios concejales, pr( 
putación. Sr. Prat 
comisión ele dipiit 
Marqués de Comí 
Círculo Liberal-Mo 
quin .Salgot. D. . 
rector del 
de Serra, Marqué) 
bas, Cónsules de 
vicecónsules ele le 
Turquía , Dinamai 
glaterra, Portuga' 
í ta l ia y Méjico, ] 
Hispano-Coloni al 
de Tabacos de I 
dente de la Auelie 
elelegado regio d 
blica D. Mariano 
de Lis, - el Rector 
y representantes 
oficiales. 
E l vapor "Ciud; 
vino á este puertí 
" C a t a l u ñ a " , saldr 
tino, después de h 
pert^mente aquel Í 
E l "Ciudad d? ( 




por los guardias 
?,d, habiendo t r i -




el regimiento de 
QTWI con banelera 
á D. Alfonso los 
estaciones de San Andrés 
le acompañó al Rey el al-
ele, señor Sanllehy),• apeadero de 
Moneada y Sardañola . 
En Sabadell una comisión ele fabri-
cantes y autoridades, entre ellas el al-
calde, señor Turul l , y el juez de pr i -
mera instancia, sa lda ron á Don A l -
A l ponerse el tren en marcha se 
dieron vivas al Rey, al señor Maura y 
á España, que fueron contestados con 
gran entusiasmo. 
A l llegar á Tarrasa, el numeroso 
público, que había en el andén pro-
r rumpió en una salva de aplausos. 
Cumplimentaron al monarca el 
Ayuntamiento en corporación presi-
elido por el alcalde, señor Vallhonrat, 
una comisión de fabricantes presidi-
da por don Alfonso Sala, y comisio-
nes de la zona militar, de la Cámara 
de Comercio y ele la Escuela Indus-
tr ial , uno ele cuyos alumnos llevaba el 
estandarte ele aquel centro docente. 
*Don Alfonso, que' vestía unifor-
me de capi tán general en campaña, 
asomado á la ventanilla conversó afa-
blemente con todos, y entregó un do-
nativo en metálico á una anciana ele 
noventa y siete años que le fué pre-
Lo propio hizo el señor Maura, de 
pie en el estribo del coche. 
ndo el tren se puso en marche se 
m muchos vivas ai Rey y al pre-
tc del Consejo. 
En Manresa 
las diez y media llegó á la esta-
cle Manresa el tren real, siendo 
recibido con aplausos y vivas, que se 
confuuelían con los sones de las cam-
panas de la Seo, echaelas momentos 
antes al vuelo, y los acordes de la 
marcha real, tocada por la charanga 
del batallém cazadores, de Reus. 
Las alturas próximas á la estación 
hallábanse tomadas por individuos 
del somatén armado; los pretiles . del 
Parque aparecían coronados ele gen-
te, y un público "numeroso, en el cual 
predominaban los obreros, ocupaban 







' la v i -
porque 
de las d i a c ivi 
eeledore 
neo de J^spana, conele 
el 
presta-
s de la 
| éstacióñ, y una compañía del batallón 
j de cazadores de Reus ai mando del 
[ capitán don Antonio Carmena, t r ibu-
¡ tó á Don Alfonso los honores de orde-
Ésperaban al Rey en la estación el] 
| Ayuntamiento en pleno, presidido por 
i el Alcalde señor Armengou, con sus 
! maeeros; el obispo de Vich doctor To-
! rras y Bages, el diputado á Cortes; 
I por Manresa don Leoncio Soler y 
| March el padre Ricart, superior ele la 
i residencia ele la Cueva; el del colegio 
i dé San Ignacio, padre Roca; los su-
j periores y representación de los reli-
j giosos maristas y el guard ián de los 
i capuchinos, padre Ramón, ele Reus; 
j el cabildo Catedral, la comunidad de 
! presbí teros ; los presidentes de la Cá-
niara de Comercio señor Bosch y Fe-
I rrara, y. de la Agrícola señor Oms y 
I Rabés ; el arcipreste doctor Aladern, 
I el senador señor Parguell; el señor 
I Muntadas, diputado á Cortes por Da-
¡ roca ; el juez' de instrucción señor 
j Piernavieja, los diputados provincia-
í les señores Vila , MiraUes y March y 
Bat l lés ; el diputado á Cortes por Gra-
nollers señor Girona. los alcaldes y 
jueces municipales de Callús, Suri a, 
San Mateo, Castellgalí y Guardiola, 
j la comisión de la Cruz Roja, el soma-
I tén representado por el cabo el el par-
j tido señor Soler y March y el de Man-
resa señor Vallés con fuerzas á sus 
órelenes, encargada del servicio de 
vigilancia; el comandante mil i tar se-
ñor I turmendi, el coronel jefe del ba-
tallón cazadorfes de Reus, señor Sam-
ipedro; el jefe auxiliar de los somate-
nes señor Alonso de Medina, el te-
niente coronel de la Guardia Civi l se-
ñor Riquelme, con el capitán señor 
Zamora y el teniente señor P iñe i ro ; 
•el comandante de. ingenieros señor 
Valls, el juez municipal señor Rosal, 
representaciones de los colegios de 
abogados, notarlos y procuradores; 
las juntas del gremio de agricultores 
de la Unión Manresa y del Ateneo 
Obrero Manresano, esta últ ima presi-
dida por el señor Trujols; el tenien-
te de carabineros señor Ibáñez, una 
comisión ele fabricantes compuesta 
de los señores Portabella, Parera y 
Ber t rán (don Manuel), los ex-diputa-
elos á Cortes señores Pons y Henriclj 
y Godó, el señor Gené, jefe de la sec-
ción de Hacienda de la Diputación 
provincial; los señores Pons y Aro-
la (don Antonio y don Heriberto), 
el arquitecto señor Balaguer, el señor 
Soler y March (don Alejandro), el 
capellán del batallón cazadores de 
Reus, señor Unsierto; los señores Ga-
llart , Oria, Lamadrid. Llobet y Frei-
xa, juncadella (don Emil io) , Vida l y 
Ribas (don Emil io) , Fabra (don Ro-
mán) , Peyra (don Gustavo), Ber-
t r án (don Eusebio y don Manuel) y 
otras significadas personalidades, re-
presentaciones de los periódicos loca-
les " E l Diario de Avisos", y el " P í a 
de Bages". 
Don Alfonso, al apearse del tren, 
revistó la compañía que le había ren-
dido Honores militares, dir igiéndose 
después al salón de espera acompaña-
do del Ayuntamiento de Manresa,pre-
sidido por su alcalde señor Armen-
gau. 
Una vez allí el Rey, el señor Arme-
góu pronunció un sentido y elocuente 
discurso de bienvenida. 
Dijo que Manresa agradecía 
lia visita, añadiendo que no ei 
si no se le rseibía con mús'c^s 
maciones, como la» otra vez qu 
sitó hace tres ó cuatro años, 
entonces la ciudael estaba de fiesta y 
hoy está de luto por las elesgracias 
qu-e han causado las inundaciones. 
A pesar de ello,. prosiguió, encontra-
rá Vuestra Majestad el agradecimien-
to en el corazón de tods los manresa-
nos per la parte directa que habéis to-
mado en su dolor. 
Acabó diciendo: 
"Dios pague con creces á Vuestra 
Majtvtad y ad Presidente del Consejo 
de Ministros, el bien que nos habéis 
hecho con vuestra visi ta ." 
E l señor Armegóu dió un viva ail 
Rey que fué ocnte&tado con entusias-
mo. 
E l diputado á Cortes por Manresa, 
•señor -Soler y March, en elocuentes 
frases dió también la bienvenida á S. 
M. y á don Antonio Maura. 
E l Rey cotes tó al Alcalde ele Man-
resa que si su visita anterior obedeció 
a.l natural deseo de cone)cer las ciuda-
des más importantes ele la nación, la 
de hoy tiene por objeto consolar á los 
afligidos. 
Las palabras elel monarca causaron 
excelente impresión en los que las oye-
ron, y por cillas e l señor Armengou 
dió las más expresivas gracias á S. 
M . en nombre del pueblo de Manresa. 
Visita á las fábricas inundadas 
Seguielamente organizóse la com i la-
va par visitar las fábricas inundadas. 
A l frente de ella iba el Rey, quien 
llevaba á su derecha al Presdelente del 
Consejo de Ministros y al señor Soler 
y March y á la izquierda al Alcalele se-
ñor Armengou. 
A la salida del puente. de Piedra, 
el Rety fué vitoreado por el público 
que se agolpaba en los paseos del río. 
La primer avisita de S. M . fué al 
lugar que ocupaba la destruida esta-
ción d'el río elel ferrocarril económico 
de Manresa á Berga. pudiendo cercio-
rarse de los estragos producidos por la 
inundación. 
E l Presielente deil Consejo ele Admi-
nistración, señor Pons y Henrich, y 
el gerente de la misma señor Bonet 
dieron al monarca pormenores. 
Don Alfonsopreguntó cómo se sos-
tenía la locomoitora España, que vol-
eó y ar ras t ró la corriente, queelando 
eleteniela, gracias á haberse atravesado 
un árbol corpulento entre las ruedas 
ele la máquina, habiéndclle. dado am-
plias explicaciones el• señor Bonet. 
También preguntó el monarca con 
gran interés, cuándo podrá reanudar*J 
el servicio del citado ferrocarril, con-
testándole el señor Bonet que la Com-
pañía ha encargado ya á la Maquinis-
ta Terrestre y Marít ima la construc-
ción de un puente par sustituir ail que 
destruyó la inundación, y cpie es pro-
bable epite para primeros de Diciembre 
pueda reanudar el servicio desde 
Guardiotla hasta la estación del río en 
Manresa, y que el mártes próximo se 
efectuará sin necesidad de trasborelo 
desde la (otra estación. 
También le enteró el señor Bonet de 
que, además del. puente, la inunda-
ción ar ras t ró 52 coches y vagones del 
ferrocarril de Berga y dos de la línea 
del Norte. 
Después visitaron la fábrica del gas, 
donde se ven las calderas de palastro, 
en quie se elabora el fluido, aplast:ul:.> 
y reitorcidas, y las de los señores Car-
ner (don Isidoro), Portabella é Hijos 
de Joaquín Sitges, situadas todas, á 
orillas del río, recorriendo'las cuadras 
diestruídas por la inundaicdón, 
Ell Rey inteiresóse por la suerte de 
k s obreros que trabajaban en las refe-
ridas fábricas, habiéndole contestado 
el señor Soler y March que se están es-
tudiando los medios de ocuparlos; pe-
ro que la dificultad principal consiste 
en el gran número de mujeres que de 
resultas de l̂ a inundación se haillan en 
huelga forzosa, y á las cuales es difí-
ci l proporcionarles una ocupación ade-
cuada. 
En las inmediaciones de las fábricas 
visitadas por el Rey, ell público lo 
aplaudía y aclamaba. 
tamiento señor Erniesto Uz se cons-
truirá, muy en hr&w; un parque fren-
fcé á la i|g(íési/a.< 
Hay gran confianza de que sea lie-
víldo á la vía de heiclho, pues todo el 
miumldo recuerda iqme á él se debe el 
arreglo de lao cales, antes intransita-
bles y Ihcty en magníficas condiciones.' 
lógala paiedan contar los'habitantes 
de este sianiplático y hosplbalaarío puieíblo 
con &se lugar de recreo dooidc pasar 
lias nedhes de verano! 
¡Mañana abaindonaré esta localidad. 
Antes lele mardliar quiero Imoer públiioo 
mi asrradecim a iá todas las perso-
nas que ¡han ihedlio tan agradable m i 
estancia, espeeia'lmiente al Alcalde se-
ñor Rodulfo áiá 'Castillo y é los seño-
res Güel'l, Panefhito Castilllo, César A l -
va rez, eloetoir Moreno y á los herma-
nos J'esiús, Ramón y Marcelino Gon-
aález Gránele, dueños del gran estable-
cimiento " L a Casa Grande." 




A: Nov: en uizar, 
jiziao de m i querido amigo 
./Jález Granda, visité ayer 




dél caballeroso señor Luis Marx. 
Allí nos recibió el correcto señor 
Francisco íSedano, jefe del escritorio. 
Después nos Idirijimos al chuclho en 
biusca del aidministrador señor José 
María Guerra, á quien encontramos 
dando disposiciones .á los trabajadoras 
dedileades á la siemibra de las po s i l i -
ras. E l señor Guerra.nos atendió con 
su acostumbrada amabilidad y con él 
recorriimos gran parte de la finca, 
donde nos ddleitamos .contemplanfo fel 
orden, limipkza y buen guiíto que se 
observa y que hace de aquel lugar un 
sitio delicioso. 
E l señor Ouierra nos invitó á pasar 
á su casa donde tuve el honor de cono-
cer á siu .excelente compañera1 la seño-
ra doña Emtiliina Díaz y fuimos obse-
quiados ipor el feliz matrimonio. 
A las ocho de la noahe regresamos á 
este pueblo suimamente satisíecihos de 
las atencicines que nos dispensaron 
NOTAS DE RODAS 
Noviembre 
La política embarga todas las 
ciativas de "nuestros hombres 
blicos." 
Hasta ahora ninguno ha salido a 
la arena á defeneler que la carretera, 
en construcción ele esta población á 
Cienfuegos, llegue, por lo menos, 4 
la. calle de Las Delicias. 
La salida de este pueblo á entron-
car en el puente " J o s é Miguel Gó-
mez ' ' con esa • gran obra, se quedará!: 
en una mala calzada, imposible def 
transitar no siendo á caballo. 
Los señores Concejales nada han 
previsto; los comerciantes y propieta-* 
rios quédanse dormidos. 
¡ Sólo el furor del m i t i n ; la consti-
tución ele Comités; la discusión aca-
lorada de quien ha de ser t a l ó cual 
cosa en las oficinas del Municipio; la 
t ransacción de un lote de ganado 6: 
la mejor venta de tales ó cuales ar-
tículos para la carretera, he ahí el' 
entretenimiento! 
¡ Siempre la apatía, hasta para aque-
llo que es la v ida: la comunicación! | 
aqueBos ibondaídosos amigos, 
mostrar la importancia de 
del señor Marx bastarán h 
tes datos: Se siembran 175 
biertos de telón, ique produic 
F 




ta por ciento de capa y diez de tr ipa. 
En la finca Ihabitau unas sesenta fa-
milias, las que se emipleam durante to-
do ell año, tiempo de zaíra y muerto. 
Trabajan dura¡nbe la oosecíha de m i l 
cuatrocientas á 1,500 personas, hom-
bres y . mujeres. En la actualidad hay 
mlás de ciuatrocientas dedicadas a la 
siembra de lias posturas. 
Las casas de ilos trabajadores tienen 
servicio de agua, sin cobrárseles alqui-
ler ailguno. 
Hay seis nüaignííieos pozos, con idos ó 
más máquinas, y cañerías para el rie-
go de las siembras. 
Los ferroca¡rriles del Oeste entran 
al dhuidho para hacer las cargas y des-
cargas. 
Las posturas son coseiclhadas en la 
misma finca, representando una econo-
mía ele 'gran consideración. 
Durante lia cosecha se 
j A l fin se a r reg la rá el Cementerio! 
Acércanseme varios miembros de 
la Comisión de recolecta á favor del 
mejoramiento de este lugar sagradofi 
par t ic ipándome enie empezaron laa 
obras de reparación, consistiendo es-
tas en una gran portada y una verja, 
ele hierbo todo alrededor de aquella 
El total de los fondos disponibles!, 
asciende á $305-77 entre plata y oro^ 
E l pueblo en general ruega á loa 
encargados del Cémenterio, pongan; 
algo de su parte para cooperar con es-
ta benéfica Comisión. 
Igual ruego hacemos llegar al 
Avuntamiento. 
Un percance. 
Por orden del Juez de», Ins t rucc ión 
de Cienfuegos, señor Vandama, ha 
sido suspenelido y procesado, el Jefe 
ele Policía Municipal don Ladislao; 
Rumban. 
Motiva esta suspensión una mala 
interpretación al detener á un ind iv i -
duo, juzgándose por detensión ilegal. 
Se hizo cargo interinamente, et 
sargento señor Próspero Enrique. 
Ha salido para la Habana, en usd. 
de licencia,el Juez Municipal don! 
Pablo González Llórente, haciéndose 
pagan por I cargo interinamente del Juzgado, el 
de obra mfás de iciento cincuenta 
lOualiquicra que ka estos datos 'com-
(pirenderá que las veg^s del señor Marx 
son un fa'dtor importante para la vida 
de Aliquízar. 
Los trabajos de la carretera que 'han 
d|g unir á este pueblo con Artemisa y 
.San Antonio de los Baños van muy 
•aldek'ntado's. Una vez terminadas estás 
Obras será una nueva fuente de r i -
eiueza. 
Varios vecinos me Iban manifestado 
vque la reallización del proyecto de ca-
rretera á las playas de Guanimar es 
de iímpreícindi'bile i/ecesidad y que es-
peraín sea llevado á efecto cuanto an-
tes. 
ciuerielo y popular hombre 
elon Esteban Alujas. 
olico, 
Una más. 
Feliz se encuentra el hogar del 
cumplido caballero don Heribertoi 
Hernández , pundonoroso teniente da 
la Guardia Rural, por haberle conce^ 
dido el Dios de las Dichas, una her-< 
mosísima niña que viene á sellar másl 
la alegría entre éste y su muy distin* 
guida esposa, señora Mar ía de la 
Barca. 
f os venturosos pa^ 
la " b e b é " . 
Debido á la inieiatiiva del activo é 
inteligente Secretario de eeite Avun-
De viaje. 
Un tanto restablecido de la enfert 
meelad que lo retenía entre nosotros, 
mañana parte para Santa Clara, á 
ocupar' su puesto en las oficinas d^ 
la Jefatura, don Antonio Paz García^ 
Ingeniero civi l al servicio del Depar<i 
3 
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NOVELA ESCE1TA E X I N G L E S 
por 
FLOREÍNCE W A R D E X 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armeiiífol. 
( E s t a novela publicada por la casa editorUl 
Appleton y Co.( New York, se encuentra 
de venta en ia librería L a Moderna 
Poes ía , ObiáTjo 123, —Habana. 
(CONTINUA) 
— Y ¿ por qulé las que son bonitas np 
ban de aprender \hs cosas tan bien co-
mo las que son feas, señor Carriutbers? 
—Ntí diga ulsted señor "Carru-
thers"; nadie me llama por mi apelli-
do. Si no se atreve usted aún á decir 
' 'ToiiDás", no me nombre hasta qufó ha-
ya miáis franqueza. Reanudando ahora 
nuestra conversación, debo decir á us-
ted que las miijeres feas tienen que sier 
instruidas, buenas, amables y mudhas 
otras cosáis, si quieren merecer una pe-
(lueña parte de la atención que una 
mujer bonita conquista sin ningún es-
fuerzo de su parte. 
—¡Sí; pero es mujy diferente cuando 
la manjer ha de ganarse la vida. Si, por 
ejemlpllo. uwa mujer h'a de ser imstitu-
tri'Z, no le valdrán sus atraictivos perso-
nales, aino siuis conocimientos útiles. 
E l jer 
para me 
miró v '. 
—íSi, 
prese níte bupo 
tendrá ust 
que sabe usícel más que cua'lqi 
señora en e¿ta sala. 
—¡Oh, no; nada de eso! Tn 
son muíiho. muidaí&imo nJás l i 
yo. Yo no puedo hablar como 
—iNü Dios lo permita ,—dij . 
dientes, como para sí mismo.— 
salbien hacer ellas es empllear un. 
je frívcilo y de doble sentido, 
que ponen de oro y azul á cu ai 
nocen. ¿No había usted tratado 





tocias sus excentricidades?-Me ha con-
te£(fcado uáted como si no estuviera se-
gura de n0 conoieerle. 
—"Estoy bien siegura que no lo co-
nozco,—'re-ipondí.—Pero trataba de re-
cordar qué he oído respecto de él, pues 
eü nombre no me es desconocido. 
'Con gran persistencia,, el señor Ca-
r.ruthers contiaiuó poniendo mi memo-
ria á prueba para averiguaT lo que yo 
sabía -de Lord Dialstons; pero no pude 
recordar ni siquiera eTónde había oíldo 
mentar su nombre, Por f in , desistió de 
su empeño; pero me parece que él que-
'dó en la creencia de que fué por obsti-
naicic-n qiue no le dije lo que ál deseaba 
saber. 
•(Muidho desnués de la hora en que ios 
^Xo, señor; á ninguna he visto has- rhabitantes de los Alisos solían retinar-
ía esta tarde en la fies'ta esfeoiar. 
• —iMie gustaría saber si conces uisted 
á ailguno ele mis amigos. ¿'Conoce us-
tud á los Temples, de la Marusión Craw-
fíey? 
—'Xo, señor. 
—'¿Ha estado usted más al Oeste de 
aquí, en Stajffordslhire ó en Derby-
isíhire ? 
—^Nunca. 
E l tenía la vista baja; pero de pron-
to la levantó, clamndok. en mí, y me 
preguntó en el mtismo instante: 
i —'¿'Conoce usted á los Dailstons? 
—Ño.. .—^respondí vacilante. 
—¿No conoce á Lor$ DalstonSj coa 
se, nos diispersamos, dirigiéndose 'Calda 
cual á su respectiva habitación; pero 
yo me equivoqué ele corredor y me en-
contré en uno que cónelucía ail deparlba-
menito de los criados. A'llí oí una voz, 
para mí conocida, que decíia: 
-—No tengas tanta prisa. El la aún 
ta rdará media hora, y mi .amo también. 
Nunca me das acasit>n ahora para de-
cirte una palabra. 
En sisguida reieorié dónde había oí-
do antes *m voz. Era la deil hombre que 
yo oí hablando con Sara al cruzar los 
terrenos de los Alisos; era la del miste-
rioso amigo del señor Rayner. Y la per-
sona can quüen aquél hablaba y á quien 
lulego dió un beso, en cambio ele otro 
rcoibildo, pera Da camarera de la baro-
nesa Millls! 
CMe parecía cosa muy e x t r a ñ a ; pero 
sobre e'lila no me era posible ya abrigar 
duda algulna. E l respetuoso criado que 
yo Ihiabía viteto en el corredor aquella 
tar̂ de y ell "icabalHeTo" que el señor 
Rayner enteargó á Sara hiciera pasar á 
su despaeiho, ¡eran urna misma perso-
na! 
Cuando llegué á mi habitación, tenía 
Muidho sueño y estaba muy preoculpada 
por tan si*ngtuilar d'esieubrimiento; pero 
antes de acostarme, eolcqué ó creí co-
locar mi hermoso pero desgraciado me-
dallón en «u rincón de mi pupitre, re-
sUeHta á no ponérmelo va jamiás. 
O A P I T U L O X V I I 
A la miafena siguiente me levanté en 
cuanto me llamaron, y fu i la primera 
en bajar. De To último me ce>ngratull!é, 
pues deseaba explorar los terrenos d!el 
icastilllo, sin que naidiie me acompañara. 
iLU mlañana era dliara y hermosa, de 
lo cual me a'legré imDdho, porque la 
gente aicuidiría en gran número á la 
iglesia de Denlham. .donde se celebraba 
la íftesta en acción de gracias por la •eo-
sedha d'e aquel taño. 
Crucé eQ prado, me metí por los ca-
minitos entre los lechos de flores, con-
ttüiDplé ,las plantas en los invernaderos, 
, traté de mirar por los cristales, empa-
ñados cU v^por, de las estufas,, ^ue es-
taban cerrad;as, y al doblar la -eisiquina 
de una de éstas, me etncontré cara á 
icara con Tomlás Parkes, en traje de 
fiesta, «aoii una llave en la mano diestra 
y una ce t̂'a d'e huevos en el brazo iz-
quierdo. Se turbó visibllemente y t ra tó 
de eluidirme diirigiéndose á la puerta 
de la esltulfa; pero yo me acerqué á él, 
} \ le dije: 
-—Tomás, ¿no me conoee usted; la 
señorita Qhristie? 
—'¡Jesfúis! ,¡sí, señori ta; y es verdad 
que lo es! ¿'Quién hubiera pensado n 
ver á usted per aquí, señorita ?—dijo, 
llíevando la mano á h gorra, con sor-
piresa torpemiente fingida. 
—^Pero Tomlás, utsted debe haberme 
conocido; se ha asuiítado como si hu-
biese visto un fantasma. 
—La verdad es. . . si usted me per-
dona, señorita, que no quería que us-
ted me viese,—dijo con humildad.— 
Verá usted. . . señori ta ; me ban toma-
do aquí como segundo jardinero y al 
primero no le gut^ta los chicos de Lon-
dres, y por eso yo no quería que se ave-
rigúase que soy ele alílí. Así es, señori-
ta, que si tuviese uáted la bondad de 
no decir que me ha conocido fuera de 
a q u í se lo agradecería. . . 
—iMuiy bien, Tomlás j no temía que yo 
ile delate.—dije, scmriendo. 
—'Gracias, señorita, — contestó, lle-
vando ele nuevo la mano á la gorra, y 
se alejó. 
Elsite enicuentro y el importante se-f 
crelto que debía guardar, me hieierori 
muldha gracia.. Como si al decir yo qua 
había visto á Tomlás Barbes en los A l i -
sos, debía dedtiicrrsie neeesarianienita 
qute a|quteH era hijo de Londres. 
Me dirigía de nuevo hacia la casa, 
pa^a ver pi htabía bajado a'lguiien á aJU 
morzar, euanido al llegar cerca de t'Ufe 
oí la voz de dos iCaballeros. Uno di jo : 
—(Bolita está celosa, Tomás. 
Eli otro contestó con un gruñido. 
—'¿No es verdad que es duro para la 
javencite? • • 
E n esto oí á la baronesa de MMls y 
me apresuré á 'en t rar . Había ya ocho 6 
diez personas reunidas. Los dos eaba-
leros más próximos á la puerta, cuyaa 
paiMbras oí desde fuera, eran los seño-« 
res C ole • y , C arruthers. 
¿Quién era Belita? Y ¿qué signifi^ 
caba "duro para la jovencita"? y| 
¿quién era esta jovencita ? 
Las campanas .de la iglesia de Den-
ham, que estaba cerca de allí, tocaron 
antes de que terminara el almuerzo, y 
la baronesa preguntó quién iba ad ser-
viidie. 
—^Si Otros van, yo también iré,—di-< 
jo la señora Cowes, dirigiendo la mira-
da all señor Carruthers, que se servía 
una regular cantidad de jalea. 
{Continuará.y 
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tamento de Obras Públicas de esta 
provincia. 
Feliz viaje y pronta y eficaz mejo-
ría le deseamos al cumplido sport-
man. 
Han llegado. 
Don José Joaqu ín Machado, don 
José Antonio PayrOl, don Pastor 
Cyuz y el querido General Cepeda, to-
dos empleados de Obras Públicas. 
Vienen destinados tan apreciables 
caballeros á la inspección de la ca-
rretera y calzada de Cartagena. 
Sean bienvenidos y que les sea gra-
ta su estancia entre nosotros. 
Los liberales miguelistas. 
Salieron hoy con dirección al ba-
rrio de Medidas, en donde se celebra-
rá una entusiasta fiesta política. 
Entre los varios oradores que toma-
rán parte en este mit in , f iguran: el 
queridísimo ex-alcalde Ldo. | Tomás 
Aro>x Etchandy, el señor Estanislao 
Morales, el señor Liberato Prieto, y 
el ex^Tefe de Policía señor Esteban \gwi¿d 'o s& ¿ " ^ ^ ¿ ¿ ¿ ' ^ 
E L T I E M P O 
iba Ayer dijimos que pronto 
cambiar el tiempo. 
Hoy siguen las comentes en el 
mismo sentido; las de lo alto acusan 
un centro de circulación al Norte-
Noroeste; y las bajas se dirigen 
francamente al Sur. 
La mul t i tud de grillos que nos 
invade, huyendo de los fríos norte^ 
americanos, indica tiempo fresco. 
I L A H U E L G A 
Reunión en la Alcaldía 
Llamados por el Alcalde concurrie-
ron esta mañana á su despacho el Pre-
sidente del Comité Federativo, don 
Emilio Sánchez, y los Presidentes de 
los gremios de ferrocarriles, albañiles 
y cajoneros declarados en huelga, para 
'trabar ele la manera de solucionar rá-
pidamente dichos movimientos, resta-
Zambrana. 
Reina en aquel lugar un embullo fe-
nomenal con este objeto. 
En favor de Málaga. 
Por una comisión de comerciantes. 
Inténtase abrir una suscripción á fa-
vor de los desamparados por las 
inundaciones de Andalucía. 
Remitiré listas. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T B 
(Por Telégrafo!) 
, MianmudUo, Nov^mhlrtQ 5. 
á las 5-55 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A Sa, una de la ta^de ha flrrriecádo 
la respetable señoiiü Meroecles Remón, 
t í a del banquero señor Gcdwisfi Mbu 
ceo á quien hizo las veces d¡e inia«3ii|3. 
E l señor Cárdenas les 'leyó un es-
•ctrito que le remitió el jefe de Policía, 
donde se consigna que en el mi t in que 
ceiebraron los albañiles ei lúnes últi-
mo en el teatro Miarití, un obrero de 
apellido Mendiola di jo que la Comisión 
designada para entrevistarse .con los 
funcionarios d-el gobierno dijera á és-
tos, que la paciencia de los obreros ya 
se agota, que los trabajadores en huel-
ga, ya carentes de recunsos y medio 
muertos de hambre, están dispuestos á 
morir maítando, si La huelga dura n\ás 
de ios dos meses que lleva y que no 
sabe si pasado un poco de tiempo 
se lanzarán los obrero^ tea en mano á 
la vía pública, siendo responsables del 
deslastre el Gobierno y los burgueses si 
no intervienen para poner f in á la 
huelga. 
. E l Presidente del gremio de alba-
ñiles negó rotundamente que en dicho 
m i t i n se hubieran hecho tales mani-
festaciones, las cuates calificó de fal-
sas. 
E l Alcalde les leyó otro parte de 
Le ha sido aceptada la renuncia, 
que de su cargo de Ayudante facul-
tativo, presentó el Sr. Deot. 
j E 3 i 3 a . ^ > x - o e t a , ^ . c 3 L o t y O.v. 
Tr^s tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Dominsfos—Estrenos 
de películas todos los diaa—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
SANTA CLARA 
E l lunes por la noche debieron ce-
lebrar los españoles de Santa Clara 
una reunión preparatoria, con objeto 
de tratar de la construcción de un 
edificio que se des t inará á 
Española 
S E C R E T A R I A 
d e G S T A D O y J U S T I C I A 
E l Sr. Landa 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia, Sr. Lauda, regresó ayer 
de Matanzas, á donde fué con objeto 
de girar una visita de inspección á 
la Audiencia y Juzgados de aquella 
población. 
E l Sr. Lauda viene muy satisfecho 
de su visita. 
M U N I C I P I O 
Las multas 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas ha citado para el viernes próxi-
mo á los presidentes de los principa-
les gremios do esta capital^ para cele-
Colonia j brar una junta con objeto de tratar 
sobre las multas que por infracicones 
Según dice ' ' L a Publ ic idad" se leves les han sido impuestas á algunos 
La casa mortuoria se ha Uleniaido de 
amigios deseosos die acempimar en t m i l 1 ^ Policía donde se consigna que el 
treste momento a l señoar Maceo y sig-
nificarle la conidoy.ena'/i cb la mejetr 
piensa aportar para el comienzo de 
esa obra un capital de 50,000 pesos, 
repartido en acciones de $25, y se 
trata de comprar el terreno y edificio 
que están en el Parque, junto al Pa-
lacio Provincial, ya en construcción. 
Aplaudimos la iniciativa de los es-
pañoles de Santa Clara. 
CIENFUEGOS 
Según vemos en " L a Correspon-
dencia", -de Cienfuegos, las obras del 
Sanatorio de la Colonia Española si-
guen su marcha próspera y eficaz. 
Se acerca ya á los doscientos mi l 
pesos la cantidad que en ellas se han 
invertido. 
Ya no faltan más que algunos de-
talles para terminarlas. E l acredita-
do ingeniero señor don Pablo Boulan-
ger, va á levantar por su propia cuen-
ta una gran escalera de acero que 
llegue hasta la parte superior de la 
casa de Administración, y el señor 
don Aurelio Selva, construirá y cos-
tea rá un hermoso tanque de 
vendedores ambulantes, cocheros, in-
dustriales, etc. 
E l propósito del Alcalde es el de 
procurar la manera de que se condo-
nen dichas multas que por no haber 
sido satisfechas en su oportunidad 
por los infractores, han sido aumenta-
das con los recargos consiguientes. 
Después de oir la opinión de dichos 
señores, el Alcalde t r a t a r á con los 
Tenientes de Alcalde del plan más 
acertado para llevar á la práct ica 
la realización de su plausible pro-
proyecto. 
Aclaración 
E l Sr. Pedro Pérez y Zayas, em-
pleado del Ayuntamiento y vecino 
del barrio del Cerro, no es el indi-
viduo de igual nombre y apellidos, 
que ha sido procesado recientemente 
hierro i Por ^ l Juzgado de Instrucción del 
puestos á disposición del señor Juez 
de guardia, quien á su vez los remitió 
al Vivac para sor presentados hoy al 
Juez Correccional competente. 
Ante el Juzgado de Guardia de-
nunció anoche el joven Juan Santalla 
Fragüela , estudiante, vecino de Ga-
liano 101, altos, que de la habi tación 
que ocupa con su hermano Demetrio, 
les hurtaron efectos y dinero, ascen-
diendo lo suyo á 99 pesos y lo de su 
hermano á 139, no sospechando quién 
pueda ser el autor. 
PRINCIPIO DE FUEGO 
En la casa Aguiar número 66. ocu-
rrió ayer tarde un principio de incen-
dio, á causa de haberse prendido fue-
go á las ropas que había en un esca-
parate, propiedad de doña Josefa 
Mesa, quien aprecia en trescientos pe-
sos el daño causado por el fuego. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y varios particu-
lares, no siendo necesario el auxilio 
de los bomberos, que se presentaron 
allí con el material correspondiente. 
E l origen del fuego aparece casual. 
COACCION 
Antonio González Rivero, vecino de 
sociedad ma/nmEillera p<r tain steúsü-
hle pérdida. 
E l entierro tendrá lugar mañlamia 
¿ las nueve. 
E l Corresponsal. 
E L TESOEO. 
Situación del Tesoro en Ocbre. 31 de 1907. 
DEBE: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 975,372 76 
Leyes Especiales 5.489,516 42 
Decretos Gobernador 
Provisional 2.153,909 87 
Fondo Giros Postalea.... 298,544 63 
I d . Deudas pendientes... 12.841 79 
I d . Cónsules honorarios 770 02 
I d . Impuesto del Em-
préstito 2.579,778 38 
I d . Depósito del Em-
ptéstito 1er. 50 por 100 632,431 00 
I d . Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 2.215,509 87 
Epidemia 260 00 
Rentas. 989,487 88 
115.347,917 62 
H A B E R : 
En efectivo $ 14.254,333 56 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito... . 93,584 06 
$16.347,917 62 
J. Morales de los Ríos, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. Bno., Gabriel García Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la iuimdación de Málaga: 
Delegación de San José de las Lajas 
Plata 
obrero Isidro ernández, en un mi t in 
que se celebró días pasados en el "Cen-
tro de Artesanos", en Luyanó, hab ía 
incitado- á los huelguistas á que ata-
caran y agredieran á los obreros que 
estaban trabajando, alegando que era 
preferible sufrir condena en la Cár-
cel que tolerar que los trabajadores 
traicionaran su causa. 
Los representantes de los huelguis-
tas negaron también que esas manifes-
taciones se hubiesen hecho en ese mi-
tin, diciendo que el obrero Fernández , 
había sido absuelto por el Juez Co-
rreccional porque el vigilante de po-
licía que hac ía tal acusación no pudo 
probarla. 
Los Presidentes de los gremios de-
clarados en huelga manifestaron a l 
Alcalde que ellos están dispuestos á 
oir y discutir las proposiciones que 
lés hagan los patronos para llegar á 
un arreglo satisfactorio para ambas 
partes que solucione la huelga; pe-
ro que si no les hacen ninguna propo-
sición como no se las han hecho has-
ta ahora, es tán á continuar en la mis-
ma acífcituid. 
E n vista de testas manifiestaciones. 
el Alcalde Ira citado para esta tarde, 
á su despiacho, al Presidente del gre-
mio de Constructores, y para mañana, 
á los Administradore.s de las Compa-
ñías Ferroviarias y al Presidente del 
gremio de cajoneros, para ver si consi-
gue llegar á una solución. 
E l Aloaide cree que los patronois no 
se negafrán á baicer proposiciones y dis-
cutirlas con los comités de ios respec-
tivos gremios en huelga. 
La reunión terminó á las doce del 
día. 
P U B I L L O N E S 
T E A T R O P A Y E E T 
DEBUT de la Troappe Onri (6 artistas)—El 
descendimiento (acto de fuerza dental.—Nue-
vos trabajos.—Actos de sensación.—Mafiana 
jueves: 2 funciones.—El viernes MODA. 
José Mencio 
Aurelio Molina . . • . 
José Molina 
Virginio Menéndez. . 
Manuel Suárez . . . . 
Eustaquio Baluza. . . 
Adolfo Mencio. . . . 
Celestino González. . . 
Fidel Mvarez. . .. -m 
Manuel González. . . 
Víctor Ruiz. . . . . . 
José Ruiz M... . . , 
Simeón Montalvo. . . 
Francisco Pérez D . . . 
Mianuel Arenas. . . . 
Evaristo Pérez . . . . 
Benigno Dou 
Eulogio Dou. . . . 
José María García. . 
Luciano Aristonde. , 
Javier Colado. . . . , 
Segundo Inolán. . . 
Wieuceslia-o Colado. . , 
Jacinto Torres. . . . 



























montado en una plataforma de acero. 
La capacidad del tanque será de m i l 
pipas de agua. Le rodeará un balcón 
de hierro. 
Estos valiosos obsequios, que tan-
tos beneficios y realce han de dar al 
Sanatorio, honran muy señaladamen-
te á los donantes y merecen el más 
cordial agradecimiento de los espa-
ñoles de Cienfuegos. 
^ : 
P i e n s e us t ed , í o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
H o n r a s 
Toda-s las misas que se digan maña-
na en la igiesia de Belén se rán aplica-
das en sufragio del alma de la que 
en vida fué doña Josefina Piñeiro, 
dama de ejemplares virtudes y cuya 
p é r d i d a l lo ra rán siempre cuantos tu-
vieron ocasión de conocer sus gran-
des mér i tos y sus altas bondades. 
Su viudo inconsolable, don Jesús 
Vales, amigo nuestro muy estimado, 
invi ta al piadoso acto. 
U L T I M A H O R A 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑORA 
OBISPO ESQUINA A OOMPOSTELA 
teléfono 949. 
Este. 
Movimiento de fuerzas 
E l domingo fueron trasladadas al 
cuartel de ^Lepante" en Santa Cla-
ra, las fuerzas de infanter ía de la 
Rural, que ocupaban el edificio don-
de estuvo el Asilo de huérfanos. 
Ese local será ocupado dentro de 
poco por las fuerzas americanas que i J o T t e n i T n d ^ l í ó T é p ¡ r e s de^zapSos 
por valor de unos 22 pesos plata. están destacadas en Ranchuelo, cuyo destacamento se ha dado orden de 
suprimirlo. 
Aduana de Oaibarién 
Recaudación de Aduana 
en Octubre de 1907 . . $24,703-26 
I d . id . id . en 1906 . . . . 24,317-01 
De más en 1907 . . . 386-25 
Recaudación del Impuesto 
del Emprés t i to . . . $ 327-20 
$ 24.10 
O F I C I N A O E 
PATENTES Y MARCAS 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
RICARDO MORÉ 
Ing-eniero industr ia l . 
R E P R E S E M C I J E S INÚIISTRIALES 
SAN I G N A C I O «O. 
Por la Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos se ha dispuesto vuelvan 
á hacerse cargo del mando de las 
Compañías 4a. y 6°., respectivamente, 
los Capitanes Srcs. D. Francisco Pa-
lacios y D. José Oriol Salas, que 
estaban suspensos á v i r t ud de ex-, 
pediente que se había formado, y e l 
cual ha quedado sin efeeto. 
Ha sido nombrado Capi tán de la 
7a. Compañía, destacada en Casa 
Blanca, el primer teniente que era 
de la 4a., D. Agust ín Prados. 
E l próximo lunes celebrarán junta 
los jefes y oficiales del Cuerpo de*» 
Bomberos', para designar la persona 
que ha de desempeñar el cargo de 
Segundo Jefe del mismo, que está 
vacante por renuncia del Sr. Astu-
dillos. 
Ha presentado In renuncia de su 
cargo de Segundo Jefe de la Sección 
de Sanidad el Dr. Ojeda. ' . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l señor Obispo 
Acoorapañado del Presbítero señor 
Rodríiguíí-z, estuvo aínodhe en Palacio el 
Iltimo. /Sr. Cfoiispo iPioeesano, tratando 
con Mr. Maigoon, de asuntos particu-
lares. 
La autoridad interventora, obsequió 
á sus visitantes con dhampagne. 
E l Alcaide de Isüia de Pinos 
E l Alcalde, de Isla de Pinos, señor 
Orfciz, celebtró hoy una larga conferen-
cia IOOJI el Gobernador Provisional en 
la que trataron de varios asuntos rela-
cionados con dk'ha isla, 'dando cuenta 
la autoridad mumicipa1!, de la in-
'veraión de dar á los $2,300 concedidos 
por el Gtóbierno para distintas obras 
en aquel territorio. 
Le imformió asimismo, de que las 
Obras dte reparación en la Casa Con-
sistorial cuestan $9,000 y que aquellas 
han comenzado ya. 
Informó también á Mr. Magoon, de 
qme los $7,000 destinados á servicios 
Saaiitarios, qutedaíban á disposición de 
la Junta respectiiva y que $2,000 se 
destinaban á la construcción de dos 
rastros; qoe ihaibía destinado $2,000 á 
la. instalaei'ón de una casa de socorro, 
invirt'ijendo el resto del crédito en la 
composición de calles. 
E l señor Ortiz se quejó á Mr. Ma-
goon, del departamento de Obras Pú-
blicas, quien hace tiempo tomó las me-
dildas para carreteraB sin que hasta la 
fecflia haya hedho nada. 
La referida autoridad municipal, 
solicitó por últ imo un crédito para ce-
gar urna ciénaiga que existe entre el río 
Sierra de Casas y el pueblo. 
La Asociación Canaria 
E l d ía 11 de los corrientes cumple 
un año de vida la Asociación Cana-
ria de Beneficencia, Ins t rucción y 
Kecreo. Con este motivo su Direc-
tiva ha acordado celebrar un banque-
te en conmemoración de tan fausto 
suceso, siendo tal el entusiasmo que 
reina entre los simpatizadores de la 
naciente y ya pujante Asociación, que 
son innumerables las inscripciones 
hechas para dicho banquete. 
E l mismo día y con igual objeto, se 
servirá un almuerzo extraordinario 
á los enfermos de la Casa de Salud de 
la Asociación y se celebrará una 
Asamblea Magna de la Directiva, 
Presidentes de las Delegaciones y 
personas invitadas. Las personas que 
deseen asistir al banquete pueden 
acudir á inscribirse antes del viernes 
á las ocho de la noche en la Secreta-
ría de la Sociedad, Teniente Rey nú-
mero 71. 
Precio del cubierto: $5-30 oro es-
pañol. 
E l banquete t end rá lugar el do-
mingo 10 de los corrientes á las doce 
del di a en el restaurant E l Casino. 
DE LA GUARDIA RÜEAL 
En Palma Soriano ha sido dete-
nido Ramón Enrique Carcía, recla-
mado en causa por estafa y rapto. 
—Como autores de exigencias de. 
dinero con amenazas condicionales, 
han sido detenidos Loreto Silva y 
Cayetano Noa (a) Taño. Ambos de-
tenidos quedaron á disposición del 
Juzgado de Instrucción de Guanajay-
—En la noche del 3 del actual se 
quemó una casa de la reparación del 
Eerrocarril en el poblado de Maca-
gua. E l incendio se considera iuten-
cionial y fué localizado por los veci-
nos y las autoridades. 
— E l Capi tán Pérez comunica de 
Ciego de Avi la , que los trabajadores 
del Central "S i lve i ra" . han abando-
nado sus trabajos por adeúdaseles 
los jornales correspondientes á tres 
meses y que hasta el presente asumen 
actitud pacífica. 
TELEGEilASJE EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
AGENCIAS COMERCIALES 
ESPADOLAS 
Madrid, Noviembre 6.—La Com* 
sion Parlamentaria de asuntos ^ 
nerales ha acordado pedir al Qa 
greso que vote los créditos que 
necesarios para establecer unas J * * 
cias comerciales especiales en TSL 
va York, Yokohama, la ArrentiV,' 
y Bolivia. l * 
NUEVAS VICTORIAS DE 
LOS DEMOCRATAS 
Providence, Noviembre 6.—Aimqu 
llegan con mucha lentitud las n o t r 
cias relativas á las elecciones M 
Rhode Island, las que se han reci 
bido hasta ahera, parecen indicar 
que Mr . Higgins, el candidato de 
mócrata, será reelecto Gobernad ' 
de dicho Estado. 
De Louisville .anuncian que aun-
que no se ha terminado todavía el 
conteo de los votos, parece que re 
Aguila 264 fué detenido ayer por la I su l ta rá electo el candidato de l i 
mañana á petición de don Serafín , demócratas para el puesto de gober* 
Sánchez, quien le acusa de que en 
unión de otros, ejercía coacción y 
amenazaba á los albañiles que se iban 
á inscribir en la oficina de Consulado 
número 22. 
González Rivero ingresó en el V i -
vac á disposición del STuzgado Co-
rreccional competente. 
ROBO E N E L CERRO 
En la residencia del doctor José 
Genaro Sánchez, abogado y vecino de j do los republicanos con los indepen-
Tulipán número 4, se cometió un robo ] dientes. 
consisttnte en dos jarros de cristal, | E L CAMPEONATO D E L BILU-R 
con boca de plata, y los platos de una | L(>llisvill Noviembre 6.-Jonre 
vajilla, que tenia en un armario. ! a , , ^ ^ A ' ^ „ c^ñ ^ 
Los autores de este hecho entraron ^ ^tO9nj/e,rr0Tto 500 puntos 
en la casa saltando una cerca del pa- ^ L . f 0 ' á C í S ? a + ^ ' T Pre' 
tendía arrebatarle el t i tu lo de cam-. 
peón-
MIEJOR SITUACION E N 
MARRUECOS 
París , Noviembre 6.—'Según los 
informes que ha recibido el gobier-
no, la situación ha mejorado de tal 
i manera en Marruecos, que no se ne-
cesita ya sostener una gran escua-
dra en aquellas aguas y por lo tan-
to se r e t i r a r án inmediatamente va-
rios buques de las mismas. 
SESION P A R L A M E N T A R I A 
PRORROGADA 
Londres, Noviembre 6.—Por real 
decreto que se ha publicado hoy, sói 
\ p ró r roga hasta el 26 del próximo mes 
! de Diciembre, la actual sesión del 
j Parlamento, que debía haberse sus-
I pendido el 16 del actual. 
EXPLOSION E N U N BUQUE-
ESCUELA 
Kiel , Alemania, Noviembre 6.—Ha 
hecho explosión una de las calíferas 
j nador del Estado de Kentucky. 
! En Meriland ha sido tan reñida 
i la votación, que no se sabe todavía 
| cual de los dos candidatas será 
i electo Gobernador de aquel Estado 
En el Estado de Nueva York los 
j demócratas han sacado triunfantes 
á sus cadidatos para los puestos de 
empleados en los condados, venden^ 
do á los de la liga que habían forma-
t io. 
HURTO DE ZAPATOS 
A l transitar ayer por el parque de 
Colón, el menor Amador Alvarez Fer-
nández, dependiente de la peletería 
de los señores Franco y Compañía, ve-
cinos de Belascoaín 45, dos morenos 
desconocidos le hurtaron dos cajas 
Los ladrones no fueron detenidos. 
LESION CASUAL 
A l efetar el obrero José Piens Alies, 
arreglando un chucho de las carrile-
ras de la Empresa de los Ferrocarriles 
del Oeste, en l a Estac ión de Cristina, 
sufrió casualmente una herida por 
avulsión en la mano izquierda, sien-
do dicha lesión de pronóstico grave. 
E l señor Juez de Ins t rucción del 
Oeste conoció de este suceso. 
•QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer tarde. 
el menor Ramón Hidalgo Nogueras,! del ^Mue-escuela alemán ' ' B l u c ^ ' 
de 18 meses 'de edad y vecino de J d8 resultas de esta desgracia, lia 
Jesús del Monte 157, de quemaduras | ha^do ocho muertos y veinte y dos 
en el antebrazo izquierdo y en el ab-1 heridos. 
domen, de pronóstico menos grave. | AUMENTO E N LAS TARIFAS 
Esta lesión la sufrió casualmente al j ) g FLETES 
caerle encima un jarro con agua ca-
liente, que había puesto su madre so-
bre el fogón. 
G n e o ü B A D d 
Teléfono 3310. 
<-> > alt 
Apartado 7íHÍ. 
tÍ8-I ' 
ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombreros, 
modelos todos de la más alta novedad. 
" E L S I G L O X X , " G A L I A X 0 1 2 6 , T E L E F . 1 1 7 8 . 
c 2334 alt tS-30 
REYERTA Y ESCANDALO 
Ayer tarde, poco después de las 
cinco, se promovió un gran escándalo 
en la calle de Corrales esquina á So-
meruelos, á causa de la reyerta sos-
tenida por varios individuos natura-
les de Turquía . 
A l acudir la policía dichos indivi -
duos ofrecieron resistencia, pero 
aquella logró imponerse con el auxi-
lio de varios paisanos, restableciendo 
el orden. 
De los revoltosos, que pasaban de 
A l Vivac fué remitido ayer por la 
mañana, el blanco Luis Lay Guial, ve-
cino de Ja calle Real número 63, de 
Arroyo Naranjo, al cual detuvo un 
vigilante de Pollicm, por estar re-; 
clamado por el juzgado Correccional 
del Segundo Distr i to, en juicio por 
daño á la propiedad. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
/ U n vigilante de la quinta Estación, 
cumpliendo órdenes de su capi tán se-
ñor González, detuvo al 'blanco Joa-
quín Chavez, vecino de Concordia 
37, ocupiándosele una lista con apunta-
ciones de una r i fa no autorizada. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac 
á 'disposición del Juzgado Correccio-. 
nal del primer distrito, por no ha 
ber podido prefstar fianza para gozar 
de Ijoertad provisional. 
PAPELETAS DE R I F A 
A l medio día de ayer, el vigilante 
534 detuvo en la calle de G-ervasio es-
quina á Salud, al blanco Antonio Jor-
dán Valdés , á quien le ocupó doce 
papeletas de la r i fa no autorizada 
" L a Primera Habanera," las cuáles 
dice le compró á un individuo des-
conocido en la vía pública. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
POR F U M A Ü OIGARÍRCB 
Anoche, poco después de las nueve, 
al acostarse en su cama y quedarse 
dormida con un cigarro en la mano, 
la iniquilina del cuarto número 3 de 
la casa Emipedrado 12, Virg in ia A l -
fonso, se le prendió fuego á ;la« ropas 
de dicha cama, dándose eil'la cuenta 
de este hecho al ser despertada por 
varios inquilinos que acudieron al 
cuarto al ver . salir del mismo gran 
cantidad de humo. 
Las llamas fueron apagadas por los 
propios inquilinos con valdes de agua. 
No acudió eü material de bombe-
ros por no haber sido necesarios sus 
auxilios. 
París , Noviembre 6.—En la confe-
rencia que han celebrado reciente-
mente los representantes de las com-
pañías de vapores trasat lánt icos que' 
radican en Europa, acordaron un 
aumento geenral en sus tarifas de 
fletes. 
OTRA .VICTORIA DE 
LOS DEMOCRATAS-
Baltimore, Noviembre 6.—Según 
últ imas noticias recibidas del inte-
r ior del Estado, han triunfado l03JH 
mócratas , resultando electo para Go-
bernador de Mariland, su candidato 
Mr- Crothers y se calcula en 7,000 
la mayor ía que obtuvo-
F A C I L VICTORIA 
JackS'COiviEe, Mississippd, Nov. 6. 
—La candidatura demócrata encabe-
zada por M . Noel para Goberniador, 
ha triunfado casi sin oposición en esté-
Estado. 
T R l i ' X F O DE LA MORALIDAD 
San Francisco, Noviembre 6.—Han 
sido electos con una mayoría abruma-
dora en esta ciudad y todos los con-
dlidos del Estado de Cc/iifooiia, t0-
talidUd de los candidatos presentados 
por el partido popular d<e buten go-
bierno. 
PARTIDOS POLITIG 
P A R T I D O L I B E R A L 
Candidatiwa FListó) r,(irn( 
D o m i n g o , N o v i e m b r e 3 , 
Vayan á pasar un día muy agradable y 
divertido á Cojímr, en el nuevo Remolca, 
dor C L A R A L . F R O H O C K que saldrá del 
muelle de Caballería á las 9 a. m-, 12 m. 
3 p. m. volviendo de Cojímar á las 10.30 
De (-'i . l n (h'l »:inor IVr.ndcnU 
ta nnr es le w- \ l h á todos los a±1 i i 
á ¿ t e Comité para ia j imia É ^ 1 , 
oxíraordiuaria 'que se celebrara.j^ 
casa .caPle de O'brsnía número 52. A 
viernes h del •eorncni.e -.1 la» ô ** 
noíihe. ^oS 
Orden del día :• Eleoción de- ear« 
TOutoiS,_jMani.fe:St..;..dó.n en 'honor^l--
Mart ín Moma Delgado.—El seor 
rio. di . Gallo. 
¡a. m. , 1.30 p. m. , 4.30 p. m. Pasaje 
doce, fueron detenidos cinco de ellos ;de ida ^vuelta 50 centavos Cy. Para más 
nombrados Elias Ñame. Salomón Ae, I pormenores dirigirse á Teléfono 681- L . 
Miguel Rassi, José Abraham y M i - i A- Frohock, Empedrado 3 0, Habana, 
guel José, todos los cuales fueron C . 2406 bt-i 
E t e g a n t l a y C o 
La éiegancra y el confort se 
ponen hoy día lo mismo on la cas* j 
que en las oficinas. Los muebles es i * 
parte principal de todo confort, | | 
en materia de estos artículos nad e 
puede quitar el puesto lumor a U 
casa de Vázquez. Nuevo Mundo, Nep-
tuno 24. Allí está la mas rica colec-
ción de muebles de mimbre y artícu-
los para oficinas. 
Tan elegantes como sólidos y bara-
tos se lleva siempre la palma la gL'an 
casa de Neptuno 24 cada vez que s« 
trata de muebles. ' 
DIARIO DE LA MARINA.--Edición de la tardo.—Noviembre 6 de 1907. 
m 
U W a t s losEeiaipflos 
Que es la más suntuosa y de más i 
resonancia que se celebra en la Isla | 
de Cuba, es innegable; desde los 
prospectos anunciadores del religioso 
espectáculo, predicadores, música y 
embellecimiento del altar previle-
giado, donde seduce la santa misa 
del novenario, hasta la riqueza y es-
plendor insólito que se despliega en 
la gran Salve y fiesta principal, hay 
gusto refinado, grandeza y ídgo más 
que .se adivina al contemplar el «u-
biime acto que renueva anualmente 
la popular iglesia de M'onserrate; 
el amor y fe ardiente del pueblo de 
la Habana hacia la Santísima Virgen 
(ií1 los Desamparados. Monseñor 
Emilio Fernández celebra misa y 
asiste por Ia6 noches á la solemne 
novena, dando realce con su presen-
cia á estos actos religiosos que sô t 
presenciadc-.í por numerosa concu-
rrencia y á los que asiste también 
en pleno la Junta Directiva de la 
Archicofradía, con su insustituible 
mayordomo, el entusiasta Sr. Nica-
nor Troncóse. 
En el presente año la parte mu. 
sica] ha 'de resultar muy notable tan-; 
to por las obras que han de ejecu-
tarse como por los elementos valio-
sísimos que han de interpretarlas 
El celebrado tenor Sr. Jaime Mathc { 
prestará su concurso á esta solemni-
dad, así como los reputados maestros 
Romeu, Fraga, Ankermiann, los vio-
linistas Sres. Molina y Arango, el 
eminente bajo Sr- Merole-s, los seño-
res Miró, Falquere y cuanto brilla en 
nuestro mundo musical y de más 
prestigio, interpretarán lía gran 
' 'Misa" Santa Cecilia del inmortal 
maestro francés Carlos Gounod, eu-
ya imponente masa coral y orquesta 
serán dirigidos por el maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Acade-, 
mi a de Bellas Artes de París, 
Para que la importancia de la 
fiesta llegue á su mayor esplendor 
la honrará oon su presencia nuestro 
amadísimo prelado el Itmo. y Rvdo. 
Monseñor D. Pedro González Estra-
da, que asistirá de oapa magna.— 
A. M. D. G. 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Mala la íhubímos. E l primer partido 
Sde anoche finé de veinticinco tantos y 
resuJltó mlüus malo que Caín. 'Lo juga-
ron, mejor diclho, salieron á jugarlo 
los Meneos iS'ánichez y Erama, tcontra 
los azullts Eibar y OidriozJola. 
Y con 'decir que los blamsos, espe-
cialmente Siándhez, estuvieron d'estq'ul-
ei antes, horrorosoB, que no dieron pelo-
fca y que se quiedaron en doce, está di-
tího todo. Los dos azules no (hkderon 
más qué eumpMr modestamenite con su 
deber. Fuiá una verdadera desgraicia; 




fué el hombre que se 
a quiniela. 
líutoo srrandes entusias-
mobono Gasol, Carlos Carratalá, Be-
nito Reyes, F. Leck y Harry She-
rrard. 
"Sagua": Francisco Lozano, Ra-
món Govántes. Nicolás Guiturí, Pe-
dro Hernández, Juan Rodríguez, 
Juan Pérez, Eduardo Mesa, Primiti-
vo Miranda, Mariano Acosta, Juan 
Armenteros, Juan Alba, M. Kelly, 
Charles O'Bourke, Jaime Hernán-
dez, Octavio Arrióla. Paulino Mor-
gan, José Genes y Santiago Bory. 
*' Camajuaní' ' : Manuel Torres, 
Francisco Hernández, Juan Aguila, 
Benito Ruiz, Rafael Rósete, Ramón 
Abren, Simón Triana, Serafín Ro-
dríguez. Inocencio Pérez, Manuel 
Castañeda. Romualdo Fernández, 
Antonio Asencio, Crispin Hernán-
dez, José Hernández, Manuel Gómez, 
Pío Laredo y Manuel Figuero. 
"Remedios": Juan Violá, Gonza-
lo Sánchez, Rogelio Valdés, Julián 
Pérez, Arturo Orizzco, Ensebio Sa-
rria, Armando Marzans, José Inés 
Machado, Juli López, Alfredo Val-
dés, José Méndez, Luciano Matamo-
ros, Manuel Moya, Abelardo Duarte, 
Carlos Royer, Eliodoro Hidalgo, 
Raúl Casañas y Armando Ca>bañas. 
En el primer encuentro que fué 
el domingo entre el "Remedios" y 
el "Caibarién", vencieron lo-s re-
medianos, por una anotación de 7 
por 1. 
Mañana insertaremos el orden de 
los desafíos acordados por la Liga. 
M ENDOZA. 
T si 'malo fuá el primero tán malo 
¡resultó el segundo que se jugó á 
fcreiinfca tantos. 
Los blancos Gárate y Abaiudo lo dis-
putaron á les azules iClauldio y Bdhe-
varría. Y esitos azules fueron las ga-
¡naneiosos porque ni Abando estaba 
Biyer en casa ni Gáratte se había ente-
rado de qxue para ganar este partido 
había que meter la nariz tirándose á 
fondo. 
Nunca vimos al Pequeño miás flojo, 
¡rríás desdguaOl ni mlás toripie: su jueigo 
íuié tonto. No parecía que era el pe-
queño, el que jungaba. Pa mí que don 
Ignaeio no esítaba aiyer en eondifeiones 
de jugar. Qué apatía miás horrible la 
apatía ele Peiquieño. 
Los azule Í tamipooo (hicieron primo-
res pu,es que idejaron | los blancos en 
iveintilcuatro! 
Edhavarría. mmo era na'tural, jugó 
y pegó eoxL todo de&aíhogo. . ' 
Y M3tdhe fuá el que cantó el último 
¡responso con la úil'tima iquinMa. 
F . RIVERO. 
B a s e - B a l l 
Ultimo encuentro 
Mañana juéves efectuarán l<ye fi-
ladelfíanos su último desafío, real-
zándolo con los azules. 
Es de esperarse que ambos clubs 
hagan proezas en este match-
Los " A l l Leaguers" 
Esta mañana, en el vapor "Sara-
toga" han llegado los jugadores 
profesionales americanos que forman 
la novena " A U Leaguers". , 
Figuran en dicha novena players 
tan notables como Clark, catcher 
del '•Cleveland"; Minnahan. pitcher 
del "Cincinnati"; Mack, del "Phi-, 
la del pina" de la Liga Americana; 
Ahern, del "Baltimore"; Me Intyre, 
del "Detroit", y J. Quinland, del 
" Louisville". 
Debutarán el domingo con el "Ha-
bana". 
Jugadores inscriptos 
En los cuatro clubs que comenza-
ron á disputarse el pasado domingo 
f l Champion de las Villas, han sido 
inscriptos los siguientes players: 
" I m ó n " : Juan Quiveiro, Agus-
t'n ^ Parpetti, Conrado Rodríguez, 
"(->é Borges, Marcelino Jaques, Ri-
cardo líernández, Desiderio Hernán-
nez enaro Camps, Pedro Olave, Fñs-
^•al Cárdenas. Pedro Medina. Car-
los M. Miranda, Lino Martínez. Eo-
1 5 1 1 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94 á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.59 en plata, 
á 5.60 en plata, 
a 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.16 V. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
La crisis monetaria en los Estados 
Unidos, 
Los Sres. Henry Clews y Cp-, de 
Nueva York, dioen lo que sigue en 
su "Revista Financiera" del 26 del 
pasiado : 
"La semana que acaba de trans-
currir ha de ser memorable en los 
anales financieros de esta plaza; ja-
más una crisis de tan tremendas 
consecuencias y tan colosales propor-
ciones ha sido tan rápida, y eficaz-
mente conjurada. 
" A l Banco de Liquidaciones (Clear-
ing House), al Secretario del Tesoro 
y á un corto número de financieros, 
prominentes se debe tan satisfactorio, 
re-sultado; mediante su clara inteli-
gencia y la actitud, valerosa y enér-
gica que adoptaron desde el primer 
momento, han logrado evitar una ca-
tástrofe que hubiera segurament'e cul-
minado en el más espantoso cataclis-
mo. 
"Aunque existen fundadas razones 
para creer que ha pasado ya lo peor, 
no' ha, terminado aún la liquidación; 
al contrario, debe temerse que los 
efectos de la tremenda contracción 
de este mercado monetario, s-e ex-
tienda ahora y se hagan sontir con 
más ó menos intensidad en toda-s las 
demás plazas del país. 
"No es posible percibir todavía la 
totalidad de las consecuencia-í que 
han de tener los acontecimientos que 
se han desarrollado aquí en estos úl-
timos días; lo único que se ve es que la 
liquidación se terminará de una ma-
nera tranquila y ordenada y que se 
ha 'ahorrado al país las pérdidas in-
necesarias y el desastre que le hubie-
ra indudablemente acarreado un pá-
nico tonto y los hombros qüe- se han 
adelantado para contener el miedo 
que amenazaba con echarlo todo á 
perder, son acreedores al agrade-
cimiento más sincero, no solamente de 
la comunidad financiera, sino del país 
entero. 
"Muy atinada, y prudente fué la 
determinación del Banco de Liquida-
ciones de eliminar el elemento espe-
culativo de. la situación bancaria, cu-
yo primer resultado fué restablecer 
la confianza en los bancos, pues mien-
tras permaneciese incólume el crédito 
de éstos, era cierto que la crisis no 
había de durar mucho, pues al ele-
mento especulativo coresponde ei} 
gran parte la desmoralización actual 
de la plaza. Algunos de nuestros ban-
cos y grandes sociedades bancarias 
cayeron bajo el dominio de los ex-
plotadores y especuladores que ca-
recían de la experiencia, y conoci-
miento de los negocios bancarios y 
no tenían más objeto que el de usar 
esas instituciones en beneficio de sus 
operaciones personales, muchas de las 
cuales eran de dudosa naturaleza. 
"Para el restablecimiento de la 
confianza era necesaria, según parece 
haberlo afortunadamente reconocido 
el Banco de Liquidaciones y los emi-
nentes financieros que dominan hoy 
! en los bancos, la completa elimina-
ción del elemento especulativo de la 
dirección de los mismos; pero la re-
forma no debe limitarse á eso sola-
j mente; los bancos deben restr^- ir 
¡ sus ojie rae ion es á las q,ue ks. comee-
ten legítimamente y deben librarse en 
absoluto de todas las alianzas sospe-
chosas, ajustando su manejo á los 
principios de la más sana integridad, 
según se lo exige imperiosamente la 
opinón pública. 
" A los depostantes toca ahora 
apresurar las reformas, demostrando 
su preferencia por las instituciones 
regidas por hombres de indiscutible 
habilidad y honradez y colocando sus 
fondos solamente en aquellos estable-
cimientos en que prevalecen un sano 
criterio banquero y la mayor inte-
gridad en las operaciones. 
"Pero estas reformas no deben l i -
mitarse á los bancos, deben extender-
se también á las sociedades bancarias 
que han comprometido á aquellos y 
esto es el peor escollo de la situación; 
á esas campañas les falta un Banco 
de Liquidaciones (Clearing House) 
para mantener sus operaciones dentro 
de lo límites de. la legalidad-, en tiem-
pos normales y en casos de crisis, 
ayudarlas á sortearla; por falta de 
un banco de esta clase, se desconoce 
la extensión de las operaciones de las 
sociedades bancarias, que constitu-, 
yen un verdadero misterio, pues co-
mo conocen las fechas en que los Ins-
pectores de Bancos del gobierno han 
de girar sus visitas, se preparan anti-
cipadamente para que estos no en-
cuentren nada reprensible en sus l i -
bros. 
"Por este motivo ninguna reforma 
urge tanto y es tan necesaria como la 
del sistema de los Trusts Companies, 
ó sean las sociedades bancarias. 
" E l mercado de valor se sostuvo de 
manera espléndida contra el temporal 
financiero y las liquidaciones que se 
efectuaron le han ortalecido para 
resistir las emergencias futuras. 
"No hay ya motivo para un pánico; 
sólo queda por ver el efecto que cau-
sará la crisis del mercado financiero 
en los círculos mercantiles é indus-
triales. ' ' 
A c u e r d o 
Oonfeajencia de las Compañías de Na-
vegación interesadas en el tráfico 
entre los puertos del Norte del At-
lántico y la Isla de Cuba. 
Les que suscriben, Agentes Gene-
rales en la Isla de Cuba de las Com-
pafiías de Navegación que se citan ail 
final, interesadas en el tráfico entre 
les puísrtos europeos del Norte dfil 
Atlántico y la Isla de Cuba, reunidos 
en Junta el día 16 de Octubrte de 
1907, en los altos de Oficios 18, en 
esta capital, y teniendo presentes las 
instmed-ones que recibieron de las 
Compañías que representan para de-
terminar y fijar las reglas que ban 
de siervir de norma á todas las Com-
pañías aludidas para la admisión y 
pago de las reolamaciones que se di-
rijan contra los buques conductonas 
por les Receptores de Mercancías al 
recibárilas en los puertos de descar-
ga de esta Isla, han acordado lo si-
guiente: 
Io.—'Caída Compañía de Navega-
ción, de las aludidas, con representa-
ción fija en esta Isla, estará en la 
obligación de nombrar un Capitán 
Inspector cuya misión será, á la lle-
gada de cada buque á la Habana, 
de presenciar la apertura de escoti-
llas, y reconocer la estiva durante la 
descarga, entregando á los Agentes de 
la Com!pañía á que pertenece el bu-
que, al finailiziar la descarga, un Cer-
tificado por duplicado, en el que ha-
brá de constar el resultado de su 
inspección y todo lo que haya podido 
ocurrir de anormal durante las ope-
raciones del buque. 
2*.—En los demlás puertos de la 
Isla, por lo di'füeil que sería á veces 
hallar los Capitanes Inspectores para 
practicar las operaciones enumeradas 
en el articulo anterior, se prescindirá 
de esta formalidad, pero los Sub-
Agentes de las Comipañías ó Consig-
natarios de los .buques en cada puer-
to, estarán en la obligación de enviar 
á los Agentes Generales en la Haba-
na, una hoja por duplicado, cuyo mo-
delo les será facilitado, en que cons-
ten las operaciones del buque y los 
incidentes anormales que hayan po-
dido producirse durante las operacio-
nes del mismo. 
3o.—Será obligación del Capitán 
Inspector, en el puerto de la Haba-
na, entender en todas las reclamacio-
nes que se presenten por los Recep-
tores de Mercancías, tomando nota 
de todas ellas, para trasmitirlas en 
la forma que miás adelante se ex-
^plicará, 
4o.—Todas las reclamaciones, sin 
excepción, habrán de presentarse por 
los receptores en el acto de hacerse 
cargo del bulto sobre el que versa 
la reclamación, al pie de la lancha 
cuando el buque descargue en bahía, 
ó al costado del buque, cuando éste 
verifique su descarga atracado á al-
gún muelle de la bahía, todo bulto 
recilamado, debiendo ser reconocido y 
anotadlo por el Capitán Inspector an-
tes de ser levantado del pie de la 
lancha ó del costado del buque con-
ductor. 
5o.—Por ningún concepto será aten-
dida cualquiera reclamación contra el 
buque que sea presentada por los re-
ceptores luego de levantado el bulto 
del pie de la lancha ó del costado del 
buque conductor. 
6o.—Anotadas por el Capitán Ins-
pector todas las reclamaciones pre-
sentadas por los receptores contra un 
buque, procederá á su clasificación, 
especificando con la mayor claridad 
y alegando las razones en que apoya 
siu criterio, la naturaleza del reclamo 
v la entidad que considera como res-
ponsabde á las consecuencias del mis-
mo, es decir, que habrá de expresar 
si de la. avería es responsable el bu-
que, ó si el reclamo debe dirigirse 
contra el Seguro, ó si las averías, 
faltas ú otras deficiencias que moti-
van el reclamo son consecuencias de 
vicio propio de la teosa, como envases 
endebles é insuficientes, mercancías 
que por su naturaleza merman de pe-
so ó de contenido, pierden sus bue-
nas condiciones ó se pudren, granos 
y semillas envasadas en simple sa-
co, etc. 
7o.—(En ningún cas-o, el Capitán 
Inapector admitirá reclamaciones so-
bre bultos que no tengan señales ex-
teriores de estracción, golpes, rotu-
ras, ó de haber sido abiertos. 
8o.—En los casos dudosos respecto 
de determinar sobre qué entidad ha 
de .recaer la resipousabilidad del re-
clamo, el Capitán Inspector del buque 
conductor se asesorará de la opinión 
de otros dos Capitanes Inspectores del 
Puerto, y el caso se resolverá á ma-
yoría de votos. , 
Para esos casos de con'sulta, los 
compañeros llamados á cita. por el 
Capitán Inspector del buque intere-
sado, no devengarán honorarios. 
9o.—Resuelto para cada reclama-
ción presentada, la entidad responsa-
ble, el Capitán Inspector de cada bu-
que entregará á los Agentes del mis-
mo, dentro del plazo más ¡breve posi-
ble, después de (concluida la descarga, 
una lista por duplicado, detallando 
bulto por bulto todas las reclamacio-
nes anotadas por él, su naturaleza y 
la entidad responsable á las averías, 
faltas ó deficiencias que resulten. 
10°.—A cada interesado, ó sea re-
clamante, el Capitán Inspector entre-
gará una bo-leta por duplicado, cuyo 
modelo se le facilitará, en que anote 
la reclamación presentada, reconoci-
da y detallada y la entidad respon-
sable al reclamo. 
11".—En los puertos de la M a de 
Cuba, otrcis .que la Habana, los se-
ñores Sub-Agentes de las Cottnpañias 
ó los Consignatarios de los buques, 
facilitarán á los Agentes Generales de 
la Habana, tan pronto les sea posi-
ble, una lista por duplicado, según 
modelo que les será fateilitado, de 
las reclamaciones presentadas por los 
receptores, las que habnán de ser ad-
mitidas, como en este puerto, única-
mente en di acto de llegar t^l bulto 
á tierra y ser entregado á su recep-
tor, lista que habrá de detallar, bullto 
por bulto, -su estado exterior al llegar 
á tierra, la naturaleza de la recla-
mación j su. parecer respecto de la 
entidad que debe ser responsable de 
las consecuencias del reclamo. 
12°.—Ninguna reclamación se pa-
gará por los Sub-Agentes ó Consigna-
tarios .de lois buques en los .puertos 
de la Isla, otr h que la Habana, sin 
la autorización de los Agentes .Gene-
rales de la Habana. 
13°.—Olasificadas las reclamacicnes 
por los Capitanes Inspectores, los 
Agentas Generales en la Habana pro-
cederán al pago de Jas que recayesen 
á cargo del buque, siempre que la 
ascendencia de cada reclamo no pase 
de (25) veinte y cinco pesos en oro 
español, debiendo declararse que no 
podrá presentarse más de un reclamo 
por cada Conocimiento, es decir, que 
todo lo redamado sobre todos ilos 
bu&tce de un mismo Conocimiento, se 
entenderá pertenecer á una sola re-
clamación. A cada cuenta formula-
da deberá acompañarse la boleta por 
duplicado del Capitán Inspector á 
que hace referencia el Artículo 10°. 
14°.—Asimismo los Agentes Gene-
rales podrán autorizar á los Sub-
Agentes ó Consignatarios de buques 
en los puertos de la Isla de Cuba, 
otrois que la Habana, á abonar á los 
receptores las reclamaciones admiti-
das á cargo del buque que no pa-
sen de (25) veinte y cinco pesos en 
oro español. 
15°.—Siempre que una reclamación, 
á cargo defl .buque, pase de (25) vein-
te y cinco pesos en oro español, bien 
sea produlcida en la Habana ó en 
cualquier otro puerto de la Isla de 
Cuba, los Agentes Generalm estarán 
en el deber de someter dichai recla-
mación á la Compañía de Navega-
ción á que pertenece el buque, y és-
ta resolverá sobre la solución final 
que haya de darse a.l asunto. 
A l someter á las Coimpañía? res-
pectivas las reclamaciones que pasen 
de (25) veinte y cin'co pesos en oro 
español, deberá acompañarse el infor-
me aclaratorio del Capitán Inspector 
del buque, y en los casos que hayan 
intervenido en la clasificación de la 
avería los dos Capitanes Inspectores 
á que se refiere el artículo ,8o., debe-
rá dicho informe llevar las tres fir-
mas de los infoTtmantes. 
Para las reclamaciones de más de 
(25) veinte y cinco pesos en oro es-
pañol, procedentes de los pnenos de 
la Isla de Cuba, otros que la Ha-
bana, deberá acompañarse la lista en-
viada por los Sub-Agentes ó Consig-
natarios del ,bnque. , 
16°.—Las reclamaciones á cargo del 
buque se evaluarán: 
A. —iSi se trata de faltas de con-
tenido, se estimará la falta al precio 
ddl costo, intdluyendo flete y dere-
chos de Aduana, siempre que estos úl-
timos hayan sido exigidos al receptor 
sobre la falta anotada. 
B. —£i se trata de deterioros por 
manchas ó roturas, el demérito se 
apreciará de mutuo acuerdo entre los 
Agentes del yapor y los receptores, 
y con mediación de amigables com-
ponedores en caso de desavenencia. 
C. —Para establecer el precio de 
costo cuando ocurran dudas sobre el 
primitivo costo de la mercancía en 
el pa2s productor, servirá de base la 
factura 'consular que acompaña la de-
claración á la Aduana (que presenta 
el receptor de la .mercancía. 
D. —Cuando se tírate de .bultos que 
hayan faltado á la descarga del bu-
que, éste se reserva un plazo de tres 
meses para averiguar su paradero y 
entregarlos á los interesados. Pasa-
do ese término, la ascendencia de la 
pérdida, ;para el receptor, se calcula-
rá jpor el .valor, costo, ílete y asegu-
ro, en su puerto de destino, tomando 
como baise, en casos dudosos, la fac-
tura consular, como está (dilcho en es-
te artículo, letra C, y remitiendo el 
expediente para su resolución defini-
tiva ,á las Compañías do Navegación 
respectivas, siempre (que el valor de 
los bultos que falten, en un mismo 
Oonocimiento, (pase de (25) veinte y 
cinco jpesoB en oro eíspañol. 
E.—En los casos especiales en que 
por carecer de valor declarado en co-
nocimientos y Manifiestos, algunas 
Compañías tengan en sus •Conocimien-
tos cláusulats espeeiales que no las 
obliguen sino á indemnizaciones muy 1 Para'Gaiveston vapor noruego Progreso, 
inferiores Ú valor verdadero de los 
P u e r t o de l a H a b a m 
B U Q U E S D E T K A V 3 S I A 
ENTHAJDAS 
Día 5: 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Excelslor capitán Bayd, tonela-
das 35 42 con carga y pasajeros á A. 
E. Woodell. 
De Mobila en 9 días barca inglesa Mora 
Wiggins epitán Ellis, toneladas 527' 
con madera á Planiol y Ca îgsa. 
Día 6: 
De New York en 4 días vapor americano 
Saratoga capitán Downs, toneladas 
6391 con carga y 235 ^ & ¿ ^ i s * 
Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 5 
Para Port Tampa goleta americana León 
Black. 
Para Panzacola, vapor inglés Croigendo-
ran, 
BUQUES CON REGISTBO ABIERTO bultos extraviados, dichas Compañías 
podrán optar por el pago de dichos 
bultos de acuerdo con lo establecido IPara Montevideo barca uruguaya Franca 
nm- pl rvrp^Pntp fl.T-tírtnln Á atoriP^P ' Nadal por Quesada y comp. 
poi ei presente artictuio o atenerse i para Veracruz y escalas vapor americai> .. 
a las clauisulas de sus .Conocimien-1 Monterey por Zaldo y comp-
tos. . 17°.—De lo acordado en ê l presente 
se mandará copia ,por cada Agencia 
General en la Ha;bana á las Compa-
ñías que neipresenta. 
También se mandará copia á los 
Suíb-Agentes en todos los puertos de 
•la Isla de Cuba^ para su conocimien-
to, .gobierno y observancia. 
18°.—Para loís fines que puedan in-
teresar, se mandará copia del pre-
sente acuerdo á la Secretaría de Ha-
Cienjda .acomípañada de una Instancia 
solicitando que por la Sección de 
Aduanas de ese Centro se notifique 
á las Aduanas de la Isla de Cuba 
'd^n conocimiento á los Agentes, Sub-
Agentes ó Consignatariois de buques, 
¡de vapor ó vela, de las1 fiactulras con-
sulares que se reclamen con bultoa 
de mercancías sobre los que han re-
caído reclamaciones de los receptores 
contra el buque conductor. 
19°.—Y, por último, se acuerda, pa-
ra general conocimiento, publicar es-
te documento en seis de los princi-
pales periódicos de esta 'capital. 
20°.—Se nombra en este acto, por 
el termino de un año, Presidente ,y 
•Secretario de la Conferencia en la Ha-
bana, á ios .señores José (Gohier y 
TiiUlmann, respectivamente, encargán-
Üoles atiendan á las diligencias y 
consuetas k que dé lugar el cumpli-
miento del preseníte acuerdo, debien-
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Chk*1̂ * 
y comp. 
21 barriles 
6 8 pacas y 
12 96 tercios tabaco y 
164 bultos provisiones y frutas 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
33 cajas tabaco 
, 10 latas picadura 
18 bultos tabaco 
759 tercios id-
112 huacales naranjas 
145 Id. pinas 
50 pipas aguardiente 
Scajas dulces 
3 bultos efectos 
520 sacos cocos 
1019 atados y 
884 piezas madera 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E O I R O N 
De New York en el vapor americano 
I Saratoga. 
Sres. Domingo S. Zanetti — Clara 
Davis — Pedro Lamothe —- Angela de 
Muñiz — Ana de Soto —Hermán Upmann 
— Andrés Terry y familia — Manuel F. 
Morejón — Manuel Ferreiro — Adriana 
Bachiller y familia —- Y. Aranguren — 
María V. Pagés y familia -— Luis Velas-
co y familia — Enrique Heilbut — Mgda-
lena Heilbut — Arthur Berrayarza — Isa-
bel y Gracia Chagncedes — Amella Al-
varado y fmilia — Mrí Avilés — Joaquín 
Quilos y familia — Isidoro Vogel — Car-
do pro cederé ^a l finalizar cada "año, i ^ TAÍf"!^ray ~ María J- Alzugaray — 
1 \ . . ' ' t J- Laurent — Genoveva Canal — Emi-
a nuevos nom'braimentos para esos He Reolndls y familia — Antonio CaStro 
cargos, que son puramente /gratui-
tos. ' , | • • : 
21°.—Los gastos de impresos, circu-
 
— Alejandre Esquerre — Ernesto Calvo 
— Luis Galbán — Alejandre Campignon 
y familia — Ernesto Arnoldson — Juan 
Hernández — Edwin Hargreave — José-
tfares, etc., á que üaiya lugar .para la fina Rodríguez — James Dongall-— To-
buena onarcha de la Oonferencia, s e ' ^ á s C. Wood — F. A. Naughton —• 
repartirán por igual entre todas las | ̂ ^ i l 0 L • Weathemp y fami l i aHen-
\ ^ • Í-L^ f - 4 . j i ry J. QJarry — Ella Bell —Edward Ml-
Agencia« firmantes, interviniendo la ¡ rlanhan - - Harry Quintín—Harry Welch 
Presidencia y el Secretario, de común :— Y. Ely — J. J. Duffl — Harry Ram-
acuerdo en los gastos que sean aece- !sey — M . Me Intile — H. Aheam — Ju-
sarios y su co-bro .de la's Agencias. 
22°.—Este acuer'do entrará en vi-
gor desde el día .primero de Notviem-
bre próximo. 
Habana, 16 de Octubre dte (1907. 
Firmas: - . ; ; 
Por la Compañía Trasatlántica (an-
tes A. López y Ccmpañíia) pp, de Ma-
nuel Otaduy, R. V. R&yics.-—-Por la 
Compañía General TrasatÜiántica, Er-
nefit Oayé.—P,or la Compañía Ham- i Manuel Weintraub — Earle Croker y fa-
burguesa Americana, Heilbut and 
Raach.—Por la .Nort.deusch LHoyd Co., 
Schwabb y TiUmann.—Por las líneas 
Serna y La Flecha, J. BafloeUs y Com-
pañía.—Por la línea Arrótegui, H. 
Astofrqui y Compaáíía.—Por la línea 
Larrinaga C , Gadbán y Ck^npauía.— 
Por la Cubau SteaiUsbip Oo*. Ltd. y 
The Boyal Mail Steam Packet (Co., 
Dussaq y Oo., Sucesores Dussaq y 
G-ohier. 
tiel Massie — L. Nenurigray — Cari Za-
nette — George Cobb — Albert Koffen-
bargh — Daniel Stey y familia — J. Mon-
tes — M. Castle y familia — María Cis-
neros — George O'Donnell y familia — 
Williara Masson y familia — Marión W. 
Preston — Wiliam Me Laren y familia 
— Erastus C. Knight y familia — Clin-
ton Lampmaro y familia — Arthur M. 
Luther — Beneditto Castellanos — Ade-
lard Wakelee — H. Dibble — Charles 
C. Cummings — A- Hoffman — Amelia 
Wenraub •— Lybil Ringel y familia — 
miia —- William Thomburg y familia —-
Richard Richarson — Richard Jones 
Luciano Jatale — Robert Mattheu y fa-
milia — George M. Landa — Albert 
Wright y fmilia — Néstor Maceo — Fred 
Geh — S. Yanger y familia — Clara La-
throk y familia — Grace Calchvell — Lin. 
coln Andrews y famiila — U. Reach —-
J. Lawry — C. Gillete y familia — Igna-
cio Maresma — Juan Arlóla — J. Flaquer 
y familia — Harry Hazard y familia — 
Mbel Quint — Ignacio Castrillón y fami-
lia —- Marcos Valdés — Antonio Rubio —• 
José Mier — Desideria Menéndez — Pa-
dr Dueñas — Francisdo Gutiérrez —• 
Clara Hernández — John Onri y 6 de 
familia — Adolph Kussik — Mabel Pa-
rapols — William Berri — Manuel Ro-
dríguez — Mable Rodríguez — Michael 
Pichke — José Oivette — Harry Alien — 
Alvin Alexander — Charles A. Gee — 
W. Bates y familia — M. Douglass — C . 
Schaeffer — F. Kranse — Carmen Rodrí. 
guez — D T. Green y familia — Ben 
Alien Rice — Kin-
pasajeros de primera, 65 de interme- j tario Kishi y familia —• F. Darhirg — 
dia y 15 de segunda, haciendo un to- ?scfr ^ Y 0 — Antonio Hrtnández — 
+ i ^ 90- Andrea Alfaro— Tomás Sanabria — Eus-
tdi ae ^00. ' . taquio Alvarez — Juan Alonso — José 
Lntre los pasajeros de primera fi- Alonso — José Fidalgo y familia — 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Saratoga 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga".-conduciendo carga general, 155 , Dunham jrfamilia 
guran los señores Luís Galbán, Do-
mingo S. Zanette, Hermán Hupmann, 
Andrés Terry y familia, Enrique Heil-
bua, Cárlos Alzugaray y George M. 
Lauda. 
También figuran entee el pasaje del 
"Saratoga" los artistas Ignacio Cas-
trillón y John Onri, con sus respecti-
vas familias contratados por el popu-
lar empresario de circos Sr.Pilbillones 
y los cuales debutarán en la función 
de esta noche en el teatro de Payret. 
El Excelsior 
Bart Artist. 
iereait l les 
y S o e i e d ad ías . . 
b s í í ii[ wsm 
1 > E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convo-
"Rn la fnrrio rio Q^P" on + ̂ A Q,-, ca' con arreglo á lo que previenen los Ea-
rm ia tarae ae ave. entro en puerto tatutos Sociales, a ios sres. Asociados a procedente de New Orleans el vannr Junta General extraordinaria para la dis-ci-pT y^F^ cuslón y aprobación de un americano •"Excelsior, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
L o n j j a de l Comsrcw 
de l a H a b a n a 
VTTNTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén-
43 pipas vino tinto Torregrosa á $65 
una. 
63¡2 id. id. id. id. $66.00 2;2 
19¡4 id. id. id. id- $67.50 4¡4 
110 Itas. Chocolate M. López, $30 qtl. 
63 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
S0|4 La Viña Gallego, tinto, $28.00 
uno. 
20 id. id. id. blanco, §24.00 id. 
100 cajas id. id. 12 bts. tinto, $4-25 
. caja. 
200 id. id. id. 24:2 bts. $4.50 id. 
30[4 id. Rioja Albricias, $20.00 id. 
30 id. id. Moneda de Oro, $19 .00 id. 
50 id. Coñac Domeq, litros $17.00 
uno. 
apéndice, que sa propone agregar á los Estatutos videntes á, objeto de llenar deficiencias que la prác-tica y el desarrollo de la Asociación vienen indicando. Este documento se ha impreso y los Sres. Asociados pueden desde hoy pa-sar por esta Secretaría á recojer ejemplares del mismo para su estudio. Se recuerda á los Sres. Asociados qUe para poder tomar parte en la Junta para que se cita, deben estar comprendidos den-tro de las prescripciones que determina el tercer acuerdo modificación vigente de los Estatutos Generales, así como también en lo que preceptúa el inciso Cuarto del Ar-tículo 11 de los mismos, y estar provistos del recibo del mes en curso. 




Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á los Hoteles, .Restaurants y Fondas de toda la | Isla; así como á las casas de Comercio y particulares. La Sociedad garantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone e»« pecial cuidado, al mandar el personal qu« sea adecuado para las casas que lo eolicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles d« una á cinco de la tarde y de ocho á dlea 
| de la noche, en Amistad 156, altos de Mart« y Belona. I 16201 26t 2 
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.de aquel (MUKMUVVO algu-
iifljafaS' Pftós salientes. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Auoctie. 
Muí.- anjim*da y muy wiu-iiTruda la 
sala del Xaeiuual en la wiprmntaciSn 
de la pjsscioéa ooimedia Lo positivo. 
En palees y lunetas 'brillaba «sa sa-
ciedad selec-ta, elegante iy .distinguida 
que es asidua faivoreo dora de las •ve-
lada-; dra'nJátieas de muestro iwvruer 
lieatro. 
Reeardar 
ñas de sus 
•En palcos: 
Mereedevs .Monitalvo á? Martínez y 
Lola .Soto Navarro de Lasa con la se-
ñorita Margarita Maírtínez. 
Blanco Brodh de Albe r t in i . r la se-
fiorita Clemencia Arango. 
Josefina Tiarrera d;e Romero y su 
li.-rmana Heléne, la señora de Gabriel 
de Cárdenas. 
Herminia Navarrete y Blanca Fin-
lay de Orr. 
Lola Valoárcel de Bílharte y Hor-
tensia Carrillo de Almagro. 
La señora del Alcahlc do la Haba-
na, la distinguida damd Rosita Echar-
te d0 Oárdenas, con su :hija, Celia de 
Cárdenas de Pedroso. 
La Condesa de (iübaeoa. 
Nena Pons de Pérez "de la Rtva y 
Meroédes Romero de Arango. 
Susanita de Oárdtrn.as de Arango. 
Amelia Oasitañer de- Coronado y sus 
graciosas liijas LlilLy y .Josefina. 
Serafina Cad-aival de Alfonso v su 
ría. Giuerrsco y Pernando Díaz de 
Mendoza. 
Así la presentan, con el milsmo lujo, 
can La misma, propiedad que en París. 
Lo verán mste'des mañana. 
Llegó el Saraiaga esta mañana. 
•Entre su hturórbap pasaje viene un 
grupo de personas muiy conocidas en 
la sociedad 'habanera. , 
E l señor Andnés Terry .y su bella 
señora, Blanquita Ganeía Montes. 
Las jóvenes esposos María Doloires 
Maxlhín y H . Upnmun mué retornan de 
su viaje de novios por Alemania. 
La señora Amalia Zúíliga de Aliva-
raído eoiii sus 'hijas. 
E1 distinguido 'oabnllero 
de alto crédito señor Car'k 
con su señora. 
Mr. Enrique Heilibut y su 
E l seño,r Liujs Oalbán. 
üEl señor Néstor Maceo. 
E l señor Enriqu? Bacihillei 
fía señora Adriana BadbilLeir. 
M. . 10 m i le Roelanidts y su esposa, 
Juanita Verdi, la espiritual franeesita. 
Y la dislinguida esposa del popular 
y muy estimado doctor Ohaguiaceda, 
á la que acompaña su .hija, la blonda é 
mreri>:.Hnt G-raeia Ohaguaceda, que 
aea'oa de terminar su educación en el 
I HóÜy Cross Acadtnijj, una de las ins-
ame en ei aegunuo 





hermana. Mereeditas, la señora de Ló-
pez de Aldazábail. 
Eugenia Henvra Viuda de Cantero 
i - -iones mi.is renombradas de New 
^Su vuelta á Cuba^ después de dos 
anos y medio de ausencia, iserá moti-
vo de natural júbilo para SILS muchas 
amisíades. 
Bdenveáidos todos 
A l va-y María González de 
rez. 
L a Condesa Kostia. 
Esperanza Valdéis Fauly de Sa-
gunto. 
Cecilia Alvarez de la Campa Viuda 
de Franca y Pepa Edhar.te de Franca 
con la señorita María Cecilia Franca. 
Leopoldina Luis de Dok. 
Emilia de la Cova de Gutiérrez. 
Teresa Carrizosa de Robelín y su 'hi-
ja, la señorita Teté Robtlín. 
Esperanza Cantero de Ovies. 
María Josefa MontaIvo de Mendoza. 
María Vázquez de Solís con sus l in -
das hijas, las señoritas Oheché y Leo-
ipoldina Solís, encantadoras ambas. 
Y la bella, la espiritual Carmela 
Nieto de Durland, la redactora de E l 
Mundo, tan amena y tan ilustrada. 
En lunetas: 
Muy elegantes, María Dufau de Le 
M*t, María Lsabel Bey de Rosainz y 
iMaría Pardo de Manr.sa. 
María^ Fabiián de Weber. 
Josefa García CVlis de Valdés. 
Loló Valdás Faully de Ruz. 
Paulita Go:iceedhea de Mendoza. 
Laura G. de Zaiyas Bazán. 
Condhita Villasii'-o de Fernández. 
Juanita Orbea de Catalá. 
Nataiiá Blanco de Villa'verde. 
María Angulo de Carrillo. 
Mereeditas de Anuas .1;. La.wMn. 
María Valdés Pita da Freyr-. 
•Gélida t k \ Monte de Del Monte. 
Y la bella é iuteresante dama María 
Cué d>: G-.iín. 
Tamibián asistía ia la. reipreseuta<-ión 
de ano-d'.ie. desde una'luneta, la señora 
An.iSrica'Pintó de Ohacón. la América 
de tanta < y tan espirituales crónicas 
que son La delectación de nuestro gran 
mundo. 
Y élitro las señe ritas. María Luisa 
Menceai, Margarita Arango. María Jo-
sefa Salaya. María Joaquina Freiré, 
Grazie'la Buz; Aurelia Aróstegui, 
Mereeditas Mendoza^ Nena Alegret, 
Enoarnao-óñi y M.sría' Teresa Ohacón. 
Aurcra Freiré . Angelita Guilló. María 
Iglesia. Asunción Mesa, Che-ché Pérez 
Chaum.:ut, Margarita Zayas. Nena 
Guilló y las graciosas liermanitas Al-
tuzarra. H^g.'jia. Estela y Guiller-
mina. 
IFlirrafo aparte pa 
dora. 
Para Gloria Gánale 
(fu ria, tan espiritual 
Resaltaaa. anoílhe t 
Nacional eSa fina fi.< 
áor. 
Flor de 'poesía, dor 
V: la das deli'CicfiaB 
unas trás otras, todas 
pc.rada bri 1 la ntísima. 
Hoy un estreno. 
Va La desequilibrada, el último dra-
nia de Edhegaray. suspendido ayer 
por inidisipcsición de la señorita María 
Can ció. 
Es noc'he de abono. 
Mañana, en función extraordinaria, 
se estrenará E l ladrón. 
Caridad, el viernes. 
Y en la rnatinée del 1 
d ion do á un deseo gener 
•>n escena por segunda v 
pora d a la lin dísim:a ©ota. 
Otoño. 
Acerm de E l ladrón, obra del teatro 
francés, vertida á nuestra esce 
Manuel Bueno y Ricardo Ca 
puede decirse que será uno de h 
tecimientos de la temtporada. 
«En1 Madrid obtuvo un éxito 
eísimo. 
A estaidiar la obra de Berstí 
ron á París, á 'poco de estrenar 
A propóisito de viajeros.-
Sale mañana para París, por la, vía 
de Tampa, la elegante y bellísima 
MIMO. Labarrére. 
Motiva su precipitado viaje la noti-
cia que lia venido á sorprenderle, en 
cable desde París , de hallarse atacado 
de la apendicitis el menor de sus hijos, 
el gracinso é inteligente Luis. 
Xo quiere la .distinguida dama, en 
su hondo amor de madre, faltar al la-
do del hijo queridísimo en caso de 
que sea necesario someterlo á una ope-
ración quirúrgica. 
Ojalá que nuevas más tranquiliza-
doras reciba á su llegada Mme. Laba-
rrére. 
¡ Üna fiesta. 
i Fiesta de arte que prepara el Casino 
^Aleynán para una de las noches de la 
j semana próxima y que consistirá en un 
! concierto semejante al último ofrecido 
en aquellos salones. , 
Así. con mesitas para jía concurren-
Icia. de carácter íntimo y en obsequio 
i de los socios exclusivamente. 
Para terminar. 
Fs un saludo que hago á la Jinda, 
á la espiritual Leonardina Alonso, 
qué ebbra hoy sus días. 
Felicidades, encantadora! 
FA'RIQUE FONTANTLLS. 
i mjux!»— —•ajsí»»— 
EL GRAÍ*! REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería L A 
CASA GRANDE, un precioso porta 
esencias, tocó' á la señora Esperanza 
Monelá. calle 10 Letra D. Vedado. 
—MKQB»— — 
se publican en la prensa. E n el terre-
no del negocio son inflexibles por ne-
cesidad ; más eso no quita que un hom-
bre adinerado sea alguna vez genero-
so hasta con alguien que no pertenez-
ca á su familia. 
María Guerrero estuvo hechicera en 
Ú primer acto en traje de Mascota 
pastoril; arre 
cuando echaba 
divina en el teroero cuando logró, bu-
nvanizar* á su padre. Realmente es 
ideal no temer la pobreza cuando se 
tiene un padre rico. 
A l final .de cada cto .los artistas fue-
ron lianiiados á la esicema repetidas ve-
ces. Hoy va definitivamente " L a de-
sequilibrada" de José Echegaray. 
P a y r o t 
A propósito de oís tres simpáticos 
proboscídios, "Fann.y", " T o w n " y 
"Jennie" que pronto tendremos el 
gusto de ver trabajar en el escenario 
de Payret. á la voz de mando de su 
domador, el señor Pubillones. hemos 
sabido que fueron comprados al re-
nombrado " l i o n merchant" alemán 
K a r l Hagenbeck. 
E l señor PubiMones nos ha heeho un 
relato interesante de este famoso do-
mador de fieras, de quien es amigo 
íntimo, y de su negocio, aunque tal 
vez algunas lo encuentren fuera de lu-
gar en risitas "Noches Teatrales", lo 
publicaremos confiado en que la bre-
ve reseña será ledda con agrado. 
K a r l Hagenbeck—nos dijo Antonio 
—es hijo de un negociante en pescado 
y desde temprana edad se dedicó á via-
jar. Durante sus vueiltas por el mun-
do, perdió fortunas 'tan rápidamente 
como las acumulaba, convirtiéndose 
por último en domador de fieras y en 
"iS'howmian". y fundando el célebre 
Thierpark de Hamburgo. que abaste-
ce de animales más ó menos salvajes á 
casi todos los jardines 








vía á les 
cuida y 
vende todas los años de 
>chocientos leones, otros 
tres ó cuatreedentos ele-
os centenares de pante-
y serpientes.. K a r l per-
¡eña á las fieras que en-
i y es el primero que las 
ie cuando llegan á Eu-
ropa. 
Los animales más caros son los ele-
fantes, particularmente cuando tienen 
gran tamaño. Un ejemplar como el 
del malogrado v famoso "Jumbo". 
vale de $15.000'á $20,000, un hipopó-
tamo hembra $4.500. un rinoceronte 
$3.000, un tapir de la India $1.000, el 
precio de los leones varía según edad 
una pléyade de "bellas" superior, y 
que si bonita y elegante es una, las 
otras lo son también. 
Anoche trabajaron todos, y fué im-
posible saber cuál recibió más aplau-
sos, pues una tras otra, llenó m. nú-
mero á satisfacción completa de paga-
nos y "guagüeros". 
Así ¿3 explica el favor creciente que 
el público dispensa á la agradecida 
empresa, que procura devolverlos pre-
sentando cada noche nuevos atractivos. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy 6 de Noviembre, función por tañías. 
B L c h a f o d e l A l h a i e i n ? 
L o s v e t e r a n o s . 
E l l i a t ó n y 
L a s doce de la, n o c h e . 
rumores' del "hormigo 
L a popularísima obra de " E l Cuca-
lambé" es cada día más solicitada. 
Rumores del Hormigo es la colec-
ción de poesías, décimas y cantos del 
eriollísimo poeta popular por el senti-
miento de sus producciones, que tradi-
cionan las más puras costumbres Ael 
país. 
Pídanse en " L a Moderna Poesía", 
•la ¡librería de "Pote", situada en 
Obispo 133 y 135, casi esquina á Ber-
naza. 
C o l c h o n e t a s , 
g r a n d e s } 
h e r m o s a s } 
l á 8 r e a l e s ! \ 
E N f 
L O S O F I A 
L a casa f a v o r i t a 
damas. 
0 •̂ 5s>,',̂ -̂ fcy"̂ >-'̂ l̂ É> 
de las 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar La Gracia de Oíos, Roig. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell, 
RosBini. 
La voz de las Gampanas, Rimmer. 
Gran selección de la ópera Tosca, Puc-
cinl. 
Vals lento Guando el Amor muere, O. 
Crenieux. 
Mazurka Glpsy, L. Ganne. 
Danzón E l Guajiro, J . Gómez. 
Two Step Havana Post, Marín Varona. 
J. Marión Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
La nota final.— 
—•Uistéi me dispensará que le mctteS-
te. pero me debe 'cuarenta duros, y es-
toy tan 'apuirado, iqnis en esta oiaa'sión 
un duro rqprusenta para mí lo menos 
veinte. 
—¿De veras? Pues tome usted estos 
do®, y queidamoB en paz. 
B L A N C O Y N E G R O 
S a n R a f a e l n . 
y bellleza í200 á 2.000 y los que 
aírale 5 
a una eneanta-
. la lindísüna 
y tan delicada. 
n la platea del 
urita CGPTVO 'uia 
ie ¡gracia. 
va.n resultaudo, 
las de esta tera-
go, aecc-
1, se poudná 
z en la tem-




N a c i o n a l 
Cuatro solamente son los .actores 
que hacen d drama ó comedia " L o po-
s i t ivo" ; y anoche fueron estos: M.aría 
Guerrero, Díaz de Mendoza, Oarsí y 
Cirera. No puede hacerse'con menos 
persoiiial una obra, en tres a'ctos. La 
de ayer.es una gldria legítima del inol-
vidable Tamiayo, y aunque do corte in-
fantil y de un asunto explotado hábil-
mente por muchos autores de fama, 
tuvo el mérito de estar muy bien re-
presentada por los artistas de referen-
cia. 
Fué presentada con un lujo y es-
plendor deslubrante. al extremo de 
que, por un buen rato, llevé impreso 
en la retina com;> fina mantiha oscura, 
el cuadro de luz iriitensísim:a, concen-
trada en la escenia. La luz moderna en 
los teatros, es como el dinero: hay mu-
cha, pero mal repartida. Yo v i ayer 
en el segundo entreacto más de una 
dama gentil restregándose los ojos. 
Pero dejemos esta chifladura, y va-
mos á la comedia de anoche. Hubo 
mu¡y grande y excelente concurrencia. 
María sacó varios trajes de exquisito 
gusto. E l señor Carsí, cuyos triunfos 
de otra épocia no se nos olvidan, fué 
•aplaudido anoche en una simple rela-
ción, á la que supo dar gran reailce. 
Igualmente Cirera. hizo efl. papel de 
monstruo metalizado, digo mónstrno, 
porqué los banqueros por lo común no 
exageran tanto el espíritu egoísta de 
La especulación moneitaria. También 
son cari tat ivos 'á ratos. Los Rostschilds 
emplean una millonada todos los años 
en favor de fl.es pobres; y muchos otros 
próceres, llevan en su libro de caja un 
capítulo de socorros privados que no 
nacen en el Parque- son relativamen-
te baratos. Un tigre bueno vale $1,000 
una pantera negra $5.000, un leopar-
do $160, un oso blanco $300 y uno ne-
gro $160. Entre k s animales amaes-
tradee las girafas y los bisontes alcan-
zan más precio. Las serpientes valen 
pC'ÍD. 
Stagenbeck emplea un número cre-
cido de hombres.que viajan por todo 
el mundo en busca de fieras y mu-
chos de ellos tardan varios años en re-
gresar. 
Nota. — Esta, noche debutará la 
"Trouppe O r r í n " , renombrados mala-
baristas de quien hablamos ayer. 
Para está nuche se ha confeccionado 
el siguiente programa. 
E l Chafo de Albaictn primero, des-
pués Los Veteranos y á última, hora el 
bonito entremés E l r a tón y 'el no me-
nos gracioso Las doce de la noche. 
Como el próximo viernes es la fun-
ción de gracias del aplaudido primer 
actor. Alejandro Garrido, son numero-
sas las localidades pedidas para esa 
noche y pocas restan ya en poder d>l 
ponular actor. 
A c t u a l i d a d e s 
A la ya larga lista de artistas eon 
que 'euenita la simpátk.ia empresa Az-
cue-López, pronto tendremos que -agre^ 
gar algunos cuantos más, pues según 
nos dijo Ensebio ancdie. Pilar Mon-
t . rdc está en cámino y en contrata un 
famoso bailarín y un ducCto moderuisr-
ta. 
Azcue-López. han convertido su tea-
trico .en un centro de reunión de to-
das las personas conocidas de lia Ha-
bana y cuando se busca á algún amigo 
y se quiere dar con él, no hay más que 
i r á Actualidades. 
. Es verdad que el Trío Solá/ Aurelia 
la Sevillanita. Conchita Soler. Luisa 
Marcpiés y la sin par Morita, forman 
« A € E T I L I C A 
L a Constancia.— 
E l título de esta fábrica de excelen-
te perfumerk, situada en Manrique 
96, as adecuado. Con una constancia 
sin límites y un esfuerzo prolongado, 
se ha abierto paso por la buena cali-
dad 'de sus productos y sus precios. 
Entre las divergías preparaciones de 
tocador, el "Agua de Quina" de La 
Constancia, merece una recomendación 
especiial. 
•Mantiene limpio el cabello, lo forti-
fica haciéndolo crecer y evita la caí-
da del pelo. 
Pídase siempre Agua de Quina de 
Planté en todas partes. No tiene ri-
val, ni en Cuba ni en el extranjero. 
Cantar.— 
Cien almas, según el Censo, 
tiene el pueblo en que te hallas: 
deben ser noventa y nueve, 
por que tú no-tienes alma. 
M. S Pichardo 
E l teléfono sin hilos — 
En Alemania se 'ha inaugurado re-
cientemente una línea telefónr-ca sin 
hiilos, aunque de corta exitensión, entre 
Berlín y Oharloí'tenburgo. 
¡Se han cruzado conversaciones entre 
•uno y otro puniU); pero el procedimien-
to no tiene aún valor indusitrial. 
E n la estación trasinkera se emplea 
el arco eléctrico luminoso. Del carbón 
inferior se baiee sajir un hilo que va á 
prrderse en el suelo; del otro carbón 
sale otro hilo que se termina en ante-
na, en el aire, y emite viibraciones uni-
formes. Si se une á este hilo aéreo un 
micrófano. y .se habla en éste, las vi-
bracioms de la voz influencian las del 
a reo luirai noso. 
Para rocibir estas vibraciones al-
teradas .se ha preparado una pila elec-
trolítica. En un recipiente de ácido 
sulfúrico diluido, dos hilos finos de 
platino son atravesados por una co-
rriente n.'uiv dtbil . que pasa á un re-
ceptor telefónico ordinario. 
Es á la intensidad de esta corriente 
•á la que afectan las vibraciones de la 
lláimpara de arco, reciibidas por uno de 
'los ¡hilos que se prolongan en una an-. 
tena de la estación receptora. Los so-
nidos .pro'ducidcs por la voz en el mii-
crófono son reproducidos .por el recep-
tor. 
E l 'teléfono gpn hilos, tal como hoy 
existe, tiene aún un grave inconvenien-
te; con él no se puede hablar y oir 
á la vez; es necesario hablar y Itego 
coger el 'aparato receptor para oír la 
respuesta. 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza. 
Punción corrida. 
A las oclho y cuarto en punto: el 
drama en cuatro actos La deseqviíi-
hi-uda. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU .—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por .andas. 
A las ocho: E l Chato de Alhaicín. 
A las nueve: Los veteranos. 
A las diez: primero el entremés E l 
ratón. 
Segundo: TJOS doce de la noche, 
también entremés. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos rnatinée. 
TEATRO ACTUALIDADES . — Cinemató-
grafo y Variedades.—Funeión por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Solá eon nuevos bailes y couplets. 
— L a Sevillanita y la belíla Morita, 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA .—Compañía de 
Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho y cuarto: Tres mujeres 
para un marido. 
A las nueve y media: TJn gallego en 
la Oran China. 
Para la presente estación se ha re 
cibido el surtido más completo y val 
riado que se ha visto en Cortes d 
Vestidos de Punto y Paño, Blusas * 
seda hechas. Abrigos do todas clases9 
Boas, Visitas, Montecarlos, Estola/ 
Sedas de todas clases. Lanas. EtamiS 
na¿i. Paño de Damas, Encajes y Ador 
nos de todas (dasas. En Perfumeííj 
hay un completo surtido, todo á pre* 
ció de fábrica. "  
Una visita, á Blanco y Negro \ 
convencerán. 
Paño Damas, 6 cuartas ancho á 
centavos: hay que verlo. 
Abrigos para niñas. 
B L A N C O Y NEGRO 
Calle de San Rafael N. 18—HabaaJ 
English Epoken. 




¿Quiere comprar muebles finos 6 corrlonJl 
tes? en Su Are/, 34 los vendeu. ¿Quiere alen ^ 
na joya de brillantes y piedras preciosas?' 
en La Sociedad la, eneueníra, eomo la desp» 
¿Necesita V. dinero? Pérez ("atícelo y comn 
SuArez 34 se lo prestan sobre prendas niuft" 
bles y ropas con un módico interés, én no 
queñas y grandes cantidades. 1 
¿Quiere comprar un buen flus de las m» 
jores sastrerías 6 piezas sueltas La Soeln 
dad tiene, un departamento con inmenâ  
surtido y sastre para las dilieultades todal 
el que visita esta casa sale complacido hav 
ropa de señora becha y en curtes, chales 51 
mantas de burato, ropa blanca de todas claí 
ses. 
Suárez n. ¡34. próximo ai Camno d* 
Marte. « 9 
Pérez, Cancelo y Como. 
17919 13-3N. 
a r m o l e r i a 
Gran depósito y taller de mármolería 
al por mayor y al detall, para fabrica-' 
ciones, muebles, panteones, ote. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios1 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
J . C A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134 Teléfono 1.906 
i^^NOTA. — Loy pedidos del interior iráns 
libres de envase y conducción al panto da 




Distrito Sur — 1 varón blanco legítimo 
Distrito Este — 1 varón blanco legí-
timo . 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza 
natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte —Juan Alvarez, 59 años 
Habana, Afección orgánica del corazón. 
Distrito Sur. — Dolores Loredo, 42 
años, Habana, Suárez 126, Caquexia; Glo-
ria Boza 18 años, Camaguey, Revlllagige. 
do 23, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Amalia Juliachs, 45 
años, C. Mocha, Hospital 7, Tuberculosis; 
Amelia Vidal, 65 años, Espada 25, Mal 
de Brlght; Raimundo Marcian, 15 meses 
Monte 22 6, Enterocolitis; Francisco Vía 
3 años, Habana, San José 126, Fiebre ti-
foidea; Alejandro Martínez, 25 años. Mo-
reno 69, Bronco neumonía; Evaristo Gon_ 
zález, 3 8 años. Alacranes, J . del Monte 





Con nuevas y recreativas vistas cinema., 
tográfleas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Lvlsa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy Miércoles 6, E l baile inglés por 
la aclamada parejita Srítas. Solá. ¡Exito 
colosl! 
PARA LAS Ni 
E l e g a n t e s v e s t i d o s e n ca ja de M p e , P o i n t D ' s p r i t , l i a -
d í m u v o t r a s m u c h a s te las de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s d e es ta casa, q u e y a e s t á n 
t o c a n d o á s u f i n , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r t o d a s l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l o s m a í f n í f i c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este f i n . 
o r r e o a e * J ~ a r £ S , i / p i s p p 
T e l é f o n o n . 3 9 0 . R i c o , P é r e z y C a - , 
-LA C A S A D E LOS R E G A L O S y los E L E G A N T E S . 
¡ 
en e l NACIONAL .Y 
E e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
Con ' v e s t i d o s P a l l e t á $ 1 0 . 6 0 . 
G u a n t e s C a b r i t i l l a l a r d o s á 
$ 3 . 7 5 . 
Bo.as finas ú l t i m o m o d e l o á 
2 pesos. 
15123 1-6 
A V E G E T A L 
ja mejor y más sendüri de aplicar. 
D e v e n t a : o r » ü a s p r i n o i p a l e ® f a r m a G i a s y s o d e r i c i s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
i m GOILLBI 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CcnsuJtas de 11 & 1 y úa 8 & a. 
4t> HA K A VA. 4» 
C. 2499 !6-lN 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Praaoisco C. Laiaaz. 
ceíías a 40 m n m 
todas la? nosha? bastí la L. 
HOY: Aporreado de tasajo. 
Pescado al horno. 
Arroz blanca. 
Postre, pao y cafa. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay ^a-¿pacho á todas hor 
Los del caiapo 110 olviden que aqll 
tienen su casa llegando d la Habana, é 
Teléfono o >G itioja Laines; t.:4 
17197 tiM5 O 
P E R F U M I S T A 
0E VENTA EN TO0A5 PARTES 
0 2415 alt 15-2 
" E l A L I E N A l 
O B I S P O 5 4 . 











nuestros clientes para qne no Pa8e^?p5 
OBISPO 54 sin visitarnos y v^!1^,** 
selecto surtido de O E ME LOS de i»'*! 
vista. DA R()M ET1 IOS, ^ ^ F R . 
TROS , J U G RO M lOTROS, L ^ o S -
NAS D E I'ROV KiVlOX, ESTEBEÜ* 
COPOS y vistas de todos los países. ^ 
TEODOLITOS, N I V E L E S , ^ J - j 
EOMETROS y TAíHMMETRO3' ^ 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
B . G o n x a l é 0 G<>WP\ 
26.1N 
C. 2481 
c a j e . 
V e s t i d o s m e d i o c o n í e c c i o i i a d o s s e d a } e l 
E l e g a n t í s i m o s a b r i g o s y b o a s f a n t a s í a -
C h a l e s g a s a , e s t i l o " M a r í a A n t o i r i e t a " . 
LLAMARAN LA ATENCION LOS DE 
VZJ- l Ofc 
R e i n a y A n g e l e s , 
c 2413 
T e l é f o n o 1 2 4 9 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 6 de 1907. 
E N G L I S H P A S E S 
OF THE 
H a v a n a , N o v e m h e r 6 , 1 9 0 7 
"ACTUALIDADES' 
In the very moment that Dewspa-
pers and parties and personages are 
voicing their opinión with respeet to 
the hasty desire that the independent 
republic be reestablished, there is 
published a letter written last year 
by Estrada Palma, ex-jpresi'dent of 
the republi'C, in which he »ays that 
•he prefers for bis beloved Cuba "a 
political dependenee which shall as-
snre to her tlie boons of liberty, 
rather than a sovereign and inde-
pendent republic, disoredited and 
bronght to naught by the fateful re-
petition of periodi'c civil wars." 
This seems to us verj^ sensible 
indeed, only the oíd outonomiists may 
arise to remark: because we thonght 
exactly so we took no part in the 
revolution of 1895, and for the same 
reason when we foun'd we had a poli-
tical independence - which did assure 
to us the boons of liberty we were 
at a loss to understand wby Sr. Es-
trada Palma and those who thought 
as he did, continuéd to be revolutio-
naries. 
This with referenoe to a past alrea-
dy somewhat distant,—but if we look 
to nearer times and events, we come 
face to face with that projected An-
glo-Ouban treaty, so dear to Sr. Es-
trada Palma, and ideas which oan-
not be reasonably explained ' within 
the confines of liberal in'dependence. 
But, to conclude, these are small 
matters after all. The important 
thing is that the ex-president of the 
republic, unless he has 'chauged bis 
views since last year, is not among 
those who are in a hurry to hold 
elections and see the Intervention 
end. 
The Agrarian League invites ail 
igriculturists to rally round, its flag 
in 'defense of the economic interests 
of the country. in their distress. 
Thus the League wi l l cease to be 
an association of sugar planters only, 
and wil l embrace all the agricultural 
elements of the Island, as the press 
demanded it should, thanks to the 
initiative of our colleague, La Union 
Española. 
Another excellent stroke of good 
policy due to- the activity of Sr. Fer-
nandez d'e Castro. We congratúlate 
him. 
According to telegrams so far receiv-
ed, it seems the Democratic Ameri-
cans aro winning elections for state 
governors. 
We are not surprissd. Late econo-
mic events must have opened a num-
ber of eyes that remained closed and 
wouíd not see the dangers of Roos-
evelt's socialistic policy. 
The coachmen won't be photograph-
ed, and they won't be made to wear 
a uniform. Note why: 
I f the century in which we live is 
as they say the century of great light 
and great liberty, and s t i l the repre-
sentatives of the people imagine it 
necessary to photograph and uniform 
individuáis whose post of duty is ths 
coachman''s box, then üategorically 
and í'latly we declare that the light 
has been extinguished and liberty 
overlooked, because the propositions 
entertained far from being in accord 
with present times in which we live, 
indícate a sure an'd steady retrogres-
sion into passed ages. 
The coachmen are right 'not to 
consent to those photographs and the 
uniforms, and to threaten us with 
still another strike. Where wil l we 
land i f our coaches take a tum and 
make for "sure and steady retrogres-
sion into passed ages?" 
On the other hand, why are the 
councilmen in such baste? Don't they 
discover that at the rate we are going 
now we'll all of us be uniformed in 
straight-jackets pretty soon, or the 
common garb of poverty? 
The Havana Post which heretofore 
has supported the sttrikers, yester-
day published an editorial which 
began as follows: 
The Cuban Federation of Labor is 
on the road to destruction. The 
threats in which the workmen 
dulged at Marti Theatre on Sunday 
revea! a very dangerous state of 
mind. This paper has always been 
a friend of the workingman and a 
defender of bis interests, but we will 
not depart from our stand so long 
as labor keeps to the limits of reason 
and prudence. But when labor takes 
an attitude of violenee toward those 
who do not agree with it, when it at-
tempts to díctate what employees ca-
pital shall hire, when it attacks news-
papers which describe the true state 
of affairs. as the repórter sees things, 
then all the sympathy which labor 
might otherwise enjoy among sensible 
and well-disposed people, vanishes, 
and labor stand? with a foot on the 
path which leads to utter ruin. 
Let the laborer see how their un-
justifiable violenee appears to others. 
To remain isolated without a news-
paper to defend them, for i t isn't to 
be supposed that El Mundo, despite 
its fervor in their cause, is in accord 
with the threats made against its co-
lleague s ! 
CABLES AND 
WIRELESS TELEGRAPHY 
Telegraphy, with wires and 
without, has been very much to the 
fore in the last forty-eight hours, 
says the Paris edition of the Herald 
of October 20.. By a striking coinci-
dence the Commercial Cable Company 
inaugurated another section of its sub-
marino system and thus linked togeth-
er New York and Cuba, simulta-
neously with the completion by Mr. 
Marconi of bis arrangementg for a 
tiransaljlantic wireless service. Thei 
publishe'd reports about the wireless 
experiments are too vague, where 
they are not contradictory, to furnish 
a sound basis for any opinión as to 
the results achieved; and i t is cer-
tainly too late in the day to discuss 
the valué of submarine cables which 
have preved their' efficieney, trust-
worthiness and commercial indispen-
sability by a practical demonstration 
continued with ever-increasing suc-
cess during a period of well-nigh half 
a century. As regards the messages 
sent between the Marconi stations in 
Sydney, Nova Scotia, and CliMen, 
Jreland it is unfortunate that very 
little precise information is fortheom-
ing beyond Mr. Marconi's expressions 
of satisfaction. This reserve is in such 
curious contrast with the policy 
adopted before the experimen|s, co-
lumns of "puff preliminary" hav-
ing appeared daily in the British 
press, that a certain doubt as to the 
practical valué of the results obtained 
is very natural. Two despatches, sent 
from New York, were apparently 
received in London, the first cióse 
uipon twenty-four hoars, the second 
almost twenty-two hours after being 
•handed in for transmission. Business 
men are not likely to be attractdd by 
such results. however satisfactory 
they may appear to Mr. Marconi. 
Differecnt in every respeet from 
the wireless experiments was the 
inauguration of the Commercial Ca-
ble Company's line between Cuba and 
New York. Without any preliminary 
banging of the big drum of publicity 
the cable was put into commission 
openly and successfuliy by the inter-
change of messages between the com-
ipany's president, Mr. Clarence H. 
Mackay, and. the Provisional Cover-
nor of Cuba, Mr. Charles E. Magoon. 
There was no attempt to enshroud 
the affair in mystery; none was need-
ed. Yet, as a matter of fact, if the 
world 's sensitiveness to the marveilous 
had1 not been bluntód by familiarity, 
the placing of New York and Cuba 
in almost instantaneous conumuniea-
tion would seem no less wonderful 
than the wireless transmisision of a 
message across the ocean. " A mira-
cie daily repeated would cease to at-
tract attention." How mu-ch more 
is this the case when the miracle is 
repeated every minute of the twenty-
four hours? That transatlantic wire-
less telegraphy is possible has been 
shown; that it wil l ever replace sub-
marine telegraphy is incredible. 
Furthermoré, notwithstanding the pa-
tient researches and ingenuity of a 
host of investigators and inventors, 
wireless telegraphy, like the steerable 
balloon or the aeroplane, is still in 
the scientific toy stage, and, as was 
the case with the telephone, wil l pro-
bably remain in that stage for a long 
time. Ñor is the perfection of this 
system likely to oust telegraphy with 
wires or less-en its necessity. Expe-
rience has taught that an invention 
or disicovery which has preved its 
valué is not effected by a later inven-
tion or 'discovery in the same cate-
gory. Electric iighting has not ruin-
ed the gas companies ñor has the 
automobile diminished the earning 
power of railways. Similarly, sub-
marine cables and overland lines have 
a long léase of life before them, They 
wi l l not be put out of business by 
these interesting experiments in 
wireless telegraphy—even when the 
experiments are completely sucess-
ful. 
W I L L AMERICAN TROOPS 
STAY LONG I N CUBA? 
The following editorial appears in 
the Army aind Narvy Journal of No-
vember 2. 
One of the practical arguments in 
favor of a consMeralble addition to 
the infantry arm of the military serv-
ice is the increasing Hikelihood that 
Cuba wil l have to be eonsMered a 
station for American troopts fo/ a 
long while to come. 
The situation in the island, insteacl 
of improving, appears to be grow-
ing more and more helpless. The 
resporisible Cuiban lea'ders, i f there 
are any, are doing nothing to aid in 
the restoration of the republic. Poli-
ticians and adVentures are spreading 
discord. jealousy.and isuspicion among 
the peopüe. AH the responsibility for 
peace and or'der, and all the hard 
work of civil administration fall to 
Governor Magoon and the United 
States aTmiy officers associated with 
him in the provisional government. 
They receive no co-oiperation of 
any real valué from the Cubans, but 
are cionfstantly bampered by native 
faultfinders and seíif-seekers. Reeent-
ly there has arisen a conflict between 
empl'oyers m á emiployes in lea'ding 
industries which greatly aggravates 
the political situation and whieh prob-
•ably would tlead to lanarchy and blood-
shed, but for the presence of Ameri-
can vtroops un'der the commaud oi 
officers who wiñ tolérate no isaicb 
n'ons'ense. 
Under such conditions the with-
drawal of those troops would be im-
possiible. But to keep them there 
means a great increase i n the rou-
tine work of the army, and unlesa 
the army i s enlarged i t may present-
ly beeom^ necessary either to redlice 
the American forcé in the Phi'lippijK's 
—whieh wouM be extremely impru-
dente—or extend the tour of duty in 
the island's to three years or more. 
The logical relief for this dis-
tressing situation lies in an increase 
in the infantry to an extent that will 
baiance i t with the other anms, and 
such an increase is required not 
merely as a matter of falr play to 
in'dividuals, but in order that the 
armiy may be the symmetrical and 
effiícient body which the authors of 
the present scheme of organization 
had in view. Economiy, efficieney 
and goo'd military policy all require 
an increase in the infantry arm,1 and 
a eareful stu'dy of conditions in the 
Philippines and in Cuba wi'M convince 
fair-minded investigators tliat it can-
not be made too soon. 
TO VISIT HAVANA 
]\Ir. C. W. Lathrop, of Worcester, 
Massachusetts, and Mis'p •chsia M, 
Lathrop, bis niece, arrir^ed this m\orn-
ing on the New Y^fk steamer. íí\iss 
Lathrop wil l re^álr» some time, tüe 
guest of Mrs. L. B. Wright, and 
Wright. Mr. Lathrop wil l retujrn 
home after a few 'days stay. Miss 
Wright and Miss Lathrop were room-
mates iat Stanford University, in Cali-
fornia, Mis® Lathrop gradnatod in 
June from Oberlin CciWege, She is an 
ajrtist, excel'ling espeeia'lly in black 
and white illustration. 
S P A I N 
A G E N C I E S I N A M 
Parliamentary Oommissicn Aisks the 
Corljes to Vote Oredits for Esta-
blishing New Agenas^s. 
By Associatea i'ress. 
Madrid. NOT. 5,—Tho parliamenta-
ry commission of general works wilil 
ask partiament to vote eredits for the 
establishment of 'commercial agen-
cies at severa! of the important cities 
of the world. 
The commission will ask that agen-
cies be placed at New York, Yoko-
hama, Argentina and Bolivia. lí is 
announeéd that these cities wil l be 
mentioned in the «recommendation to 
parliament and it is understoo'd that 
other agencies wiill be requested. 
TREÍLLA 
S í A S U F A C T O R Y O F FISTE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O H F E C T I O S A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LÁB8EST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
S 2 7 M W ñ M T h 6 2 ? H A ¥ A S i A . 
G R A M O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
C, 2450 
DE. JUAN JESUS YALDSS 
'ÓÉ^K^2i; Cirujano Dentista 
Do 8 á 10 y dar 
12 & 4, 
UALdAJS'O i ; i 
26-1N 
0 ^ 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer. 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
KG1DO JÍUM. 2 (altos) 
C, 2428 26-1N 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
l í spec ia i i s ta en las enfermedades del estó« 
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 25 
C 2443 2fi-1N 
I A I Ü E L Á L Y A E E Z UZlí 
ABOGADO Y KOTAE10 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la At a r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
D O I ^ l o ^ x i e i J O . - l i o 
[11D 
Polvos denir íñeos , elixir, cepilios. Consul-
tas de .7 á. 5. 
17827 t28-2 N 
D r . C l a u d i o F o r t ú r T 
»IEDICO C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ú . 
mero 142. Gratis para los pobres. 
18013 26-5N 
A l b e r t o M a r i i t 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
26-SlOt 17S07 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-24üct 
D E . E R A S T U S WILSOST 
Medico. Cirujano.Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos . 
17039 26-180C 
Dr. EDriqne Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, Intestinos, h ígado , etc. etc. V í a s 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 á. 10 noche, 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d 
ItillO 
n ú m . 3 7 , 
78-30 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATfíDKATICO D E DA UNIViSRülDAD 
üníenucdaUt's 'üeí Pecho 
B R O A (¿U I O S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
A'IiPTUMO 137. D E 13 ft 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, - íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospita! Mercedes, á las 8 de la w.a.ñz.r,* 
C. 2433 26-1N 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiauo 7Í>. Aguila 91, altos. 
C. 2455 
aplicado cieutííicamcnte cura ó alivia 
eníermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUIÍO o, 
d e l á 3. 
26-1N C 24: 
ianuel y f íctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O E l i S de A R M A S 
Praclo *J3 A - altos de Payret. 
26-15 Ot 
26-1N 
M , GAL VEZ GÜILLEM 
Especial ista en slñi is , hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 • 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á /J (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes ,—Paít icu lares do 2 á 4. 
Manrique 73, 
C . 2437 
/l'eléi'oao I3S4. 
26-1N 
D R . R E G U É Y R A 
iratauuento curativo üei artruismo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg ías , dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á, 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel iVi. 
«6384 26-500, 
D R , G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E S U I 
Siédico de la Casa A» 
Btíaeficeaeia y Slateraldad. 
SsyeciallBta en las enfermedades de lea 
ni&.oa, médicas y quirurKicaa. 
Consulta* de 11 & i . 
AGUÍ A R lOS^i. TEloEFONO S?-» 
C, 2435 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano át la Facultad de París. 
Especial ista 3n enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos;, sfcgün ei procedimiento 
de los nroreaores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por si aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3, P R A D O 54. 
C. 2451 26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
O o g r a d o s » a 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 243 6 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
2 « - l N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MXRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opoDicifia 
de la Escuela de Modlci-au. 
SKH Ulemei 1S£* alte»* 
Horas üe cousuit^: de 3 á ó ,—Tcléíop" 1**ri. 
C. 2447 26 I N 
M M f l i i i ' t e i i á i l i G i F i i ü 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Traiamiouto ue ia» euiermeuaues de la 
plei y tuiuores por la Jüitjccnciuaü, Kayps 
X, Rayos rinaen, etc.—Parausis per i fér icas , 
aeuiiidaa general, raquitismo, dispepsias y 
entermedaaes de seiiuias, por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í arád ica ,—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
tuuas claaua. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
BJIFB^DRADO 73. Te lé fono 3154 
17153 78-120c, 
DR. BUSTAVd u m 
Liiiermedaaes del cerebro y üe los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 106^, próx imo 
á Reina, de 12 á 2,—Teléfono ISSí» 
C, 2445 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
Amistad 61A, Te lé fono 181L 
15020 78-12S 
P o i í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, £taaep lüajpuiáol, prlB«Jyal. 
T e . é í o n o nOm. 125. 
C, 2230 52-1 Oct. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ©1 pro-
fesor Hayem del Hospital de San AntonÁo 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consulta* de 1 á 3 de la tarde. —Lamp?--
rilla, 74, sütos, — Te lé iono 874. 
C, 2438 26-1N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA Dí>. HABANA 55 
T E L E F O N O 703 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías uríflarias, TSstrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfiiJ'j. bldro?,¿le. Te lé fono 287, De 
12 á 3. Je sús María número 33, 
O. 2426 26_1N 
D r . C . E . F i n i a v 
£»p«ctal>Bta CE eaferakMUdes de ios «jo» 
w de lea el(>it. 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1S06, 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Tetf ''•'la 
C. 2429 26-1N 
C. 2459 26-1N 
DR. FRANCISCO J. DE TULáSGQ 
Enfermedades del Cotwtéu, ruituouos, 
NerviaeA», Clttl y V euéree-alillUlcaa—Co naui -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á L — 
Trocniero 14,—Teléfono 459. 
C. 2426 26-1N 
PliLATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAPJU P U B L I C O 
PELATO GARCIA T 0EESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3133 
De 8 á 11 a. m. y de 1 A 5 p. rx 
C. 2452 26-1N 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y Químico, DOS PKSOS, 
Compórtela 07, entre Muralla y Tenlcnle Hey 
C. 2448 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g n ü a 78, esquina á «an Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
C. 2439 26 I N 
s 
E i D r , C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 & 
2 y en San Ignacio 55 esquina á L u z de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados. Te lé fono 
número 1954. 
16745 , 2a-120ct. 
MÍ3D: CO-CIRUJANO 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Taraa-
yo ,-
C. 2454 26-1JI 
Para el carbunclo bacteridiano (BA.CH:ilA) 
y para carbancio sintoniá&co (PERZOiTíÁ 
de los temeros; se vende en el Laborato-
rio-Bacteriológ-ico de la Crónica Mó-
dico-Qmrárjrica de la Habana, Pra-
do 10o. 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-CiriUano-Denusta 
RAL17D 4Í hJSQÜLNA • UÜ&JJTA D 
C. 2449 26-1N 
r . P a l a c i o . 
ü n í e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — Vlaa Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
& ¿.—í>an Lázaro 246 .—Telé fono 1342 
C. 2442 26-1N 
DOCTOR ANTONIO RiVA 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes do 12 á 2 en Campana-
rio 75. P a r a pobres los lunes, 
15234 52-17S 
D r . J . S a n t o s F e m á u d e z 
O C U L I S T A 
Oouanlium en Piado AttC 
^ ** Vil laan .T«. 
C. 2446 26-1N 
POifi Y BÜSTAMANTfi 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL 
C. 2460 
Tel. 839, de 1 á 4, 
26.1N 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS 
CIEÜJAJSO 
Espeoalista en enf.ermedadea de reaoraB, ci-
nijiii rfn general / partos, i n s u l t a s de 12 á 
2. Kiupedrado 5Ü. Teiéícno lOC. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H. ALYAEEZ AETÍS 
EJJFJLKM K P A OBS DJB L A O A i t O A t T A . 
NAJbUL S OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consuiado 114. 
C. 2421 26-UN-
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C J i t U J A S O 
Consultas en Ne-ptuno 48, de 2 á S. Gratis 
lunes y nU&moJes. 
7̂119 26-180ct. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABURADO 
£an Ignacio &0 de l á 5, Te lé fono 179 
G. 2421 26-1N 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especial istn en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 




Habana. De 11 á i . 
26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEJÜICO C I R L J A A O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Keina 
71, Teléfono 1613, 
C, 2457 26-1N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición ae lu ^aca l lad 
do Medicina.—Cirujano del ±lospitai 
Núm, 1.—Consultas de 1 á 3, 
A J I I S T A O 57. Tu.L.Li'ONO 1130 
C. 2440 26 IN 
i e i 
¡limé 
CIRUJANO D E N T I S T A 
*J^}r*fxAcli.ñs dolor, con el empleo de 
•Ceotéslepg Inofenaívos. de éxito segm-o y 
»ín n ingún P«1ÍÍ;TO. Especialidad en denta-
«urae de puent.e. coronas de oro etc., Conaul-
r í ' Z or*racior,e;? ríe s :'1 :í- Oabinete: Hab*-
Especial ista en 
S I F H J S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E¡ enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante «1 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, cor 
procedimientos propios y especiales 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
m ^ i e r , ^ f 2 á *• A Q U I A R 126 
C- 2^5 26-1N 
P I E L . — S I F I L I S , — S A J S ' G R E 
Citaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfi!» Har ía 91. De llí a ^ 
C. 2427 26-1N 
C i R J J A N O D E N T I S T A 
Ha regresado á esta capital y ofrece sui 
sfirvlcios profesionales. 
Beruaxu uOiu. 3ti, entreaueloa. 
C 2423 26-1N 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en plezaa 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2424 B6-1N 
DR, GUSTAVO G D D P L B S S Í T 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicol4.« núm. 3. Teléfono 1132. 
C, 2430 3ti-lN 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ía tarde.—Noviembre 6 de 1907. 
Wm Tfl KEEP PEAGE 
AFTER WITHDRAWAL 
Washington Post Concernsd as to 
W h a t May Happen After Ame-
ricans Have L e f t Cuba 
W A S H I N G T O N ' C O N F E R B N O E 
Reprosentatives cf ^caith Amei'ioaai 
Republics Assiembling.—Domini-
oan Oustoms—Prof. Rowe. 
1 í F r o m our soeclal corr«gpondent) 
Washington. Noy. 2—The Minist-
frs at Washington oí the Céntral 
American Republics, Señor Don Joa-
qn'm Bernardo Calvo, of Costa Rica; 
Señor Don Luis F. Corea, of Nicará-
gua; Señor Don Luis Toledo Herrar-
te, of Guatemala. Señor Don Vederi-
co Mejia. of Salvador, and Señor Don 
Angel l 'garte. of Honduras, and the 
representatives of México and Ihe 
United States, Señor Joué P. (xodoy. 
•charge d'affaires of Mex:!3'0; and Mr. 
Rohert Baco'n. Afi/ist-mi Secrotary of 
State of the United States, who coo-
perated in the preliminary delibera-
tion's. are to be congratulated on the 
Protocol signed September 16, 1907, 
by the first five diplomatic represen-
ta.! i ves named for the boí'ding bií ;aW 
international conference in Washing-
ton during Novembei-, 1907. fpr the 
ad.justment of questions at issue. A 
spirit of mutual intérest and diplo-
matic consideration marked the dis-
eússions leading up to the signing 
of the Protocol, which presages a hap-
py and satisfactory conclusipn of the 
approaching conference. I t w i l l pro-
bably be held in rooms of the Inter-
national Burean of American Repu-
blics which will-.be specially set aside 
and prepared for its sessions. Thi« 
is a f i t t ing arraugement in view of 
the fact that the Burean is ÍLS much 
an office of Central America and 
México as of the United. States. 
The following delegates have been 
selected by the various Central Ame-
rican Republics to represent them in 
the conference: 
Costa Rica.—Señor Don Joaquin 
Bernardo Calvo, E . E . and ^ í . P. in 
Washington; Dr. Luis Anderson, Min-
ister of Foreign Affairs. 
Guatemala.—Dr. Luis Toledo He-
rrarte, E . E . and M . P. at Washing-
ton; Dr. Antonio Batres Jauregui, 
jPbe^ident of the Dfc'iegatkm to Rio 
<le Janeiro and ex-Minister to the 
United States; Dr. Victor Sanehez 
Ocaña, Charge d'Affaires of Guate-
mala in Costa Rica. 
Honduras.—Dr. Angel Ugarte. E. 
E . and M . P. in Washington; Dr. Po-
licarpo Bonilla. ex-President of Hon-
duras: Dr . E . Constantino Fiallos, 
Minister of Foreign Affairs. 
Nicaragua.—Dr. Luis F. Corea. E , 
E and M. P. at Washington; Dr. 
José Madr i / , ex-Mínister of Foreign 
Affains. 
Salvad'or.—Señor Don Federico Me* 
jia . E. E. and M . P. at Washington; 
Dr. Salvador Gallegos. Minister of 
Salvador in Costa Rica; Dr. Salvador 
Rodríguez, ex-Minister of Pore: 
fairs. 
at soínctlung less tban 500,000 souls, 
i t means an increase of about ^4 for 
each inhabitant for the ful l vear of 
1907. 
This is a gratifying indication of 
próspéHty. In , August. according to 
a report of United Stifiics • MihiHei ' 
McCreery, thcre vas ópenecl in Santo 
A-*- Domingo an industrial exposition, 
i which made an excellent display of 
native producís and manufactures 
and indicated tbe possibilities of 
develoimiont in that 
Secretary conlemplatcd the careful 
sclection of every officer by Governor 
?Jagoon. a sclection based on known 
loyalty to the maintenance of "Cuba 
l ib re . " and á willing^ess to subordi-
nate [xu-sonal ambition to the welfare 
of the republie. ' ' 
E d w a r d L o w r y . 
T have referred from time to time 
to the growing interest which Amer-, 
ican unversities and colleges are tak-1Govenmient *nd PeoF 
ing in the study of Lat in America, r . 10 in ^ cxposil 
i Now comes a report from Prof. Ed- i 1 ̂  mar. more roreif 
mond S. Meany. ¿ i the University > av0 soen ^ ' 
jof Washington, at Seattle.-thc princi-
¡pal city of that greai Northwestern 
iSta.te. He states that he is giving a 
j series of six lectures on Spain in 
America at this university before a 
large-clas.s of vouug mcn and woraen. 
puniic. m e 
l)owed much 
. and it is a 
•'S could not 
it of Sna-
I The subjects which he treats 
follows: (1) Establishmen 
niish authority in America; (2) Pr 
i grcss toward eivi l izat ioní . (3) Stru 
gle of the colonists to be frce; f 
j Sipanish American Republics; (. 
: Spain in the United States; (6) Co 
, clusion. covering (a) Intellectual pr 
1 gress. (b) Economic growth. (c) F 













] ' rrores 
¡lated on ini t ia t ing this cour 
i is surc to be popular. Tn this 
i nection it should be notcd that 
¡Rudolph Schevill. of Yale. re 
¡that the Spanish section of that 
; versity is growing rapidly and 
|he is planning a very interesting 
jcourse of lectures for their study this 
i winter. Prof. L . S. Rowe. of the Uni -
¡versit of Pennsylvani:', has just re-
i turned from bis extended tour 
jthrough South America and wi l l take 
!\ip a comprehensive study of that 
| part of the world with an unusual-
j l y large class, of young men. Proba-
i bly no man in the United States to-
I day is better f i t ted to discuss actual 
•conditions in Lat in America than 
; Professor Rowe. He visted every im-
iportaut capital and spent nearly a 
I year and a half in bis travols. I n a 
i short time Prof. WiUia-m R. Shepherd, 
: of Columbia University, w i l l return 
jfrC'm his journey in Sorrth America 
j and w i l l begin a series of addresses 
'before the students of that institu-
1 tion, 
The report of W. E. Pulliam, Re-
eeiver of Dominican Customs, for 
the first six .months of 1907 h fu l l of 
interest, and the greater part, of its 
contents are reproduced in this issue. 
The figures show an increase over 
last year of over $300,000 for the im-
ports and $670,000 for the exports. 
When it is remembered th;;t the po-
pulation of the Republie is estimated 
; pared;, and Secr 
a progíramme i 
of a Cuban star 
i nal guard. A n 
five reffiments o 
to 
e be maintained in 
withdrawal of the 
The Washington 
to worry about the 
jes 'CO'ncern llest thte 
and beging to tear 
igo we were mrorm-
3r Magoon had pre-
etary Taft approved, 
br the organization' 
d i n g army, or natío-
army of, we believe, 
f 1,000 men each was 
3 raised, organized, and off 
in' anticipation of the day whe 
United States would withdraw 
Cuba and leave a newly electec 
erument to maintain law and or 
.the island. 
' ' There were, 
nouncement w 
prótes is . I t wa 
Cuban eeneral 
cercí 








become an aspirant for the presiden-
ey, and that eaeh brrgade would re-
solve itself into an electioneering or-
ganization bent solely on the promo-
tion of the political fortunes of its 
general. Men who had gained expe-
rience in Cuba declared that a Cuban 
army would become an immediate 
menace to peace and prosperity in 
tire islaoid and that i t would! require 
more United States troops to control 
the army than i t now requires to pó-
lice the ént i re republie. None . of 
thc-s.e argumente preduce'd the slight-
est effect on .Secretatry 'Taft. He plac-
ed implieit confidence in the wisdom 
of his plan. He insisted, to those who 
raised the question wi th him, that Cu-
ba must have an army to preserve 
peace and order, and that un t i l such 
an army was organized the United 
States troops could not be. withdrawn. 
"There was one act. however, 
which the Secretary did not empha-
size. I n fact, he d id not even cali 
attention tq i t . I t was that his plans 
for the Cüban ariny involved its or-
ganization w i t h infinite time .and 
patience. The order for its creation 
contained no reference to time. The 
COAGHMEN THREATEN 
TO STR1KE TO 
They Ccnsidier I t Beneath The ir Dig-
nity to W e a r Urdf otm and Sub-
n ü t to Photog-mphy. 
The eoach.men of Havana threaten 
to- strike. They object to the -clty 
council's proposition that they wear 
uniforms and file their photographs 
at pollice headiquarters for identifica-
tion. 
rrhc coachmen w i l l meet on the 
l l t h instant at Reina 111 to consider 
their grievances. The 'secretary of 
their organization has issued a cali 
in which he remarles upon the report 
of .the city council's commission 
wherein uniforms and photograplis 
are isuggested. 
" W h a t reasons have they." the 
document reads, ' " t o impose on us 
a costume not to our l ik ing . no mat-
ter what the color and quality. thus 
infr inging on our l i be r ty?" Like one 
man. the manifestó continúes, the 
coachmen of Havana, f u l l of enthu-
siasm and decisión, w i l l rise to re-
mark that i f this is done, "curses 
like a mountai.n of lead w i l l l ight 
on the heads" of those who deserve 
DEMOORATS CARRY 
STATE OF MABYLAND 
Crothers P u t I n As G o v e r n o r — T o o k 
His E n t i r e Ticket W i t h H ü n . 
B i g Plural i ty . 
R E T U R N g F R O M S O U T H 
Reports Frcrai Ken.tucky, RhcUo Is -
land and New Y o r k A r e F a v c t n -
ble to Them. 
By Associated Press. 
Baltimore. Xov. 6.—The ivturns 
from the state electrón indícate that 
the democrats have had their wav. 
Crothers willl be the next governor 
and he took his entire ticket into of-
fice with him. The plural i ty is esti-
mated at 7000. 
Louisville. Ky.. Nov. 5.—Returns 
for governor' iare not completé and 
though tire vote is eilose throughout 
the s táte , i t is conceded that S. W. 
Hager. Democrat, is electéd governor. 
Late returns indicíate that nearly 
the entire Democratic ticket hais been 
élected. 
S T E E L E — D A V I S 
The marriage of Mi,sS Aliee Stc¿ík 
to Lieutenant Da vis of the l;>th U § 
cavallry, was s'.)lcnmi.z.ed yesterdS 
morning in the presence of mimié* 
of frieqds of the contractiva parties 
The church had been beautiful^ 
decorated wi th flowers and plarrts 
anticipation of the event and | 
sentod a most pleasing picture. ' 
The ceremony wa-i perform^J 
Arch'deacon W. W. Stctfe. ¡'•¿^¿í )V 
¡the bride, as 
K'olmor.?. Tht 
1 bcantiful and 
ía nril i tary w 
i implies. 
The groom Avas accor 
number of officers of 
! and other army f riends 
tended by a guard oi h( 
i regirnent. 
After the marriage tln 
¡went to the Míraincir, \ 
j ding breakfast xvsfí ser1 
¡Lieutenant and 
| the Morro Caslll 
1 tes. where tho 
l Ironeyraoon. 
Both of the C) 
verv •Domila]1 in 
isleo hy Kov. Charles 
nuptial cíM-cmony ^ 
¡nipressiv,. and it tfm 
idmg ¡n a.'i tho t(M'M- : 
ni 
med hy M 
Mi'lerl ÜÜVÍS 
Providence. R. I . , Xov. 5.—Retums 
are coming in slo^Vlv 'but they indi-
cate that Jam.^s H . Higgins. Democrat, 
has been etíected governor. Tho Dem-
O'crats w i l l probably get a majority 
of tire state officers. although late 
returns promise the Republicans a 
few. 
i are 
lo i jv/ 
• SU'íl 
'::o 
Clonferenoe of European Siteiamship 
Companies Votes for a Raiso in 
Rates Freight . 
New York. Xov. 5.—Returns show 
that the straight Democratic ticket 
woh in Hhe election of county of-
ficers today Oiver the fused Republi-
can and Trídependence League (He-
amt) tichet. 
The pflurality in neaHly every case 
was large. 
Unusual interesit is attached to this 
•election. due to the fusión ticket. 
F r a n c e Decliares that L a r g e N u t | H 
F o r c é i n Moroccan Waters i ^ M 
Unnecessary. 
By Associated Pivss. 
Par ís . Nov. 5.—The conference of 
European Transatlantic steamship 
companies hais decided upon a general 
increase in freight rates. 
F R A N C E ' S P R O S P E R I T Y 
France's prosperous- condition is 
eomipared wi th New York ' s fimancial 
crisis 'by M . Henri B é r e n g e r in the 
" Acti'OTL." of Parils. He bases his; 
reasoning on statements by M. A l -
fred NeATnarck, whom he caTls a 
wise cconomist. Hé s a ^ : " M . Ney-
marek sums up the financial situa-
tion of our Repub'li'e by the str iking 
formula: France is a ereditor nation 
everiynvhere; in no place is she al 
debtor." , 
Baltimore. Md., Nov. 5.—The votes 
are heing counted slowly and it is 
impossible to trfd who has been c-'lect-
ed governor. I t is con'sidered pro-
bable that Austin L . Crotlrom, Dem-
ocrat, is elected governor. The race 
is so cióse, however, that even wi th 
the Democratic candidate leading 
finds i t is impossible to tell the result. 
By Associated Press. 
Paris. Xov. ó.- Governmení. advicesl 
show that the situation in MoirOc-c^ 
i's so improved that. the ])re.-,cnee of^j 
a 'large naval forcé m no longerj 
necessary. Consequently sevcral war. 
shi})s wii'i be with'drawn i m m e d i a t ^ i 
Iv . 
OILERS ^ 
Repcrted that E i g h t W e : ' k d and 
Twenty-Two Injurc/d i.^ Acci-
dent at K i ú . 
Jackson, Miss.. Nov. 6.—The entire 
democratic state ticket headed by 
Noel, for governor, was elected wi th 
practically no opposition. 
S A N F R A N C I S C O S A V E D 
By Associated Press. 
By Ai 
Kiel , Nov. i 
Germán Schoc 
ed today and 
eiglrt person 
twenW-two in 
> :^ en tlie 
;: : v cxplod-
j'cp'n-ted' -thii^áaB 
k .ed andr 
;:.-::!,ent. \ 
P A R L I A M S N T I S . P R C R O O U E D 
London, Nov. deeree 
San Francisco, Nov. 6.—The entire parliament is prorogned from Xov^ 
"good gorerument" ticket, for city ¡ .16 to Dee. 26. Importan'; ¡.•gislati-on 
and county. was elected by an | to come before the in ¡y is the rcason: 
overwhelming majority. fer the extensión. 
E M P R E S A 
D E 
nnm 
Vapores de t r a Y e s i a > 
Nota.- Esta Compafila tiene abierta una 
pónaa ílotantu, así para eata linea como pa-
ra todas las dcinas. bajo la cual pueaes ;i.ae-
gurarse todos los efectos Q'-ie se eraDarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran s d -
cia, adherida en ia cual constará, el nume-
ae b l i i e í e ae pasa.ie v m punto en aondo 
estt» iu¿ expedido y no serán reclblrtr,»! i 
hordo ios bultos en los cuajes íalta.rts esii 
otiauets» 
A U T O H I O L O P E Z Y S 
B I J V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
oapitán José Castellá 
saldrá para VERACRÜZ sobro el 17 (ie No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Aiúmitc carjfa 7 pasajeros para tiiebo iiucrt» 
L1O8 billetes de pasaje serán «xpedl-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se tirruaran por el 
Consignatario antes d'á correrlas, sil* cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Kecibe carga a bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán AMEZAGA 
tt Jora para 
CORDÑA Y SANTANDER 
ei LO de Noviembre Alas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera,;, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido! 
hasta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requ^,-
fciio serán nula*. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el rJía 18 y Ja carga a bordo hasta el 
c í a 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
muiiatración de Correos. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno do Es^ 
puñu, fecbu 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más'equipaje que él declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Cousignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Pi a nformes diricirse á su consúrnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
CARLOS J. T R Ü J I L I O , S. - C 
antes 
Meneudez y Cp. de CíeUf'iegr^. 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guaj. bal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 6 de N o v i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á 1» Age- -ia 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
SAUDáS DE LA HABANA . 
durante el mes de Noviembre de 19J7. 
V a p o r M A R I A H E R R " R A 
Miércoles 6 á las 5 de ia tir >s. 
Para Nuevitas, Ci i bara,) Baracoa, 
Guautánanio, (solo á la ida Hantía^o 
de Gaba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris. Poncc, Mayagilez y 
San Juan de Puerto Kico. 
C. 2'>24 7S-1 Oct. 
Ccmiispie Béiiéralc T r a s a t M í í i ^ 
BAJO CONTRATO POSTA!-» 
COIS E L . G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
( ao i tán PERDRIGEON 
Este vapor sa ldrá directamente para 
L A O O R Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y B A U n - N A Z A I R E . 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admito carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá OaicanK-n^o los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballerla. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse vreciatuucntr amargados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8S, altos. Xelé£ono 
12-í 
l l u 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Niievitás, Puerco Padre. G i -
bara, May>krí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Sautia¿>ro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la Urd3. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Mayarí, 
Sajfua do Tánamo, Baracoa, Guan-
tánatno y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Mayarí, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara uuevaniente y Habana. 
NOTA: Este buque oo recibir.L cargi en es 
te puerto, para Mayarí. 
Vapor M E VITAS. ' 
Sábado 16 á las ó de la fc^r la. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bnra, Mayarí, Baracoa, Guantánanto 
so ioá la ida) y Santiajío de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de la tirde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guau tánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracaa, Guanvvánanio 
(solo á la ida; Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE H E E R B M 
todos los martes M las 5 de ia tarde 
l'ara Isabela de Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación coa el 
•'Cuban Central Railway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Jisperauza, 
JSautu Clara y Kouas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagaa y viceversi. 
Pasaje en primera í T-'X) | 
Pasaje en tercera 3 -50 i 
Víveres, ferretería y loza &-S0 
Mercaderías.: (j-áU 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceverja. 
Pasaje en primera flO-30 
— en tercera I 6-39 
Víveres, ferretería y loza Í ü-30 
Mercaderías $ 0-50 
(OKO AMERICANO) 
rJ1 A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio oro (americano) 
(El carburo pagaccíáio meroinjii 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
,, C ruces y Lajas 0-91 
„ títa. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAJIGA D E CABOTAJML 
Se recibo tiasia. las qr«á áv ia ivsúo de;, du 
de anlida. 
C A K G A Dffi T R A V E S I A -
Bolamente se recibirá basts. las 5 da i a t,ir ia 
del día 6. 
Atraques on GÜANTAXAMO. 
Los vapores de los días 2, 9, 16 y 30, atracar la 
al muelle de Caimanera, y loi de ÍOÍ di*^ 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se su-olloa a .los aeftovvw Carguaofea DOB. 
g&D especial cuidado pa^a cue tedos loa DUÍ-
tos sean marcaaos coa toaa ciariaad, y onn 
el pumo de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar «>tt loa cor.oolmion-
tos; puesto que, habiendo on veriaf jooan-
<1ade>s ael \nierior de ios pasrlft» aonUo •« 
hace la descarga, dlstinui* sntidade» y co-
lectividades con la misma razou »Ováal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responeabilldad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la laits, 4e cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bulto?, 
peso y valor, para dar cumplimiento & lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular nfimero 18 de la Secre-
taría de Hacienda de focha 3 de Junio último. 
Hacemos público paragoneral conooimien-
to, que no será admitido ningtin bulto qa« i 
íui ció délos señores sobrecargos no pueda ir 
en ias bodegas del buque con la demás car^i 
Habana. Noviembre 1.'de í))¡. 
sobrinos de Herrera, 8. en ü. 
C. 2227 78-1 Oct-
E L N U E V O V A P O R 
(. a n i t á n O rt.r» ; 
saldrá de esre puerto lo; mi ¿reí >ie< 'i 
las. cinco de la rardtí, : ) i r i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K MAl x m K i 
Bemanos Z1M1 y U % o l í 21 
c 2S98 ^G-V O 
OIMOS IfE LET11AS 
H u i l . OS DE 
B A N Q U . - i . O ^ 
MERCADERES 35. HABANA 
Trlétomo uOiu. 70. CaUest ' lUuuuiMrs^i:' 
¿i, U ' í U L í L L Í . .:. 
^ S Q Ü i J S A A M-ifittU A L» Í S Ü , . r | | | 
' -o—• >.. . . - . . . . . . • HiíU C<lil*Uk 
I Gii'un iotrus •̂..¡.l.'i.• i,o;iu.\..-. Ae*» íorl^ 
, íievv «.nicuny, .UIÍLCI., Turi.:. a.uüi.t, V'eaecla,;. 
i jf'ibréncia. Aa.pujea, I.i¿uoa. opvfto Gibrai-
Breaien, tiar.iuurtju. i a r l ¿ , ríavre, Nan^ 
tes, Jüuraeos, Marsella. Cáulz, i.yuii. Méjico» 
v v . a cru i . Í>H:Í j u a a de i'ueiio i tico. ote. 
! t.ubre todas las 'caplluius» y pací loa soDm 
i r'anna d« Alaiiorca, ibxaa, Aiauuii y tiant* 
i ^.uw rfajierne. 
ÜUÜIC —i.aik«,x.¿¿<.o. v,«nut¡lúa, J..JI»ÍLWÍUJ, tíanMl 
olií.ia. v,u.i uui it-'ii. oci¿¿a<i ¡a uiauae, Triuli 
• uau. «.• ici uv .» . , . . v.i .^ÜJ'.US. santiagi 
us.- cuoa. c.^o'.. ..<_• A- ÜU. ..iua/.anüio, ri* 
ntxv us. i . . i .̂. . t ..... iw . .• .«.i ipe ,y AUH 
' vitas. 
i C. •¿226 t .8-1 Oct 
| C 1 e X " a T S Y C o m p . 
iV/o, A V J T L S . A Ü I O S , osquiu^. 
A A M A l t G ü i i A 
ü a c e n paj^os por el cable. íacilitan ̂  
tartas oe cretliio y jfirau letras 
a corta y l a r g a vista 
Dep^wltos y cuentas corríanlos. — i5epO-
sltos de valores, naciéndose cai'^o del Co-
bro y .Remisión de dividendos 6 laierese».— 
Prestamos y jfísuoraclóu de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriaie». —Compra y venta de letra» 
da cambios. —Cobro de letras, cupones, eto., 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también «obre los pueblos da , 
España, Isla» Baleares y Canarias.—Pagos i 
por Cablee y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
J. BÁLCELLS Y COMP. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Placen pagos por el cable y giraa letras 
a corta y larga vista sobre New íorls, 
Londres, París y sobre todita las oapitalea 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Canaria». . , _ 
Agentes de la Compañía ae Seguro» con-
tra tuoendlos. 
166-1J1 C. 1477 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V - ^ r 
Capitán Montes de Oca 
baldrá de Batabanó touos IOJ L U ^ ¿ a 
y J U E V E S á ia llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
iCon trasbordo) 
y C U K T E S 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á ias a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó lós días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on lí, 
Bso.tción de Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZÜJLÜEIA 10 (bajos; 
C. 2225 ... 78-1 Oct, 
J. A. BANGES Y COMP, 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable. lacillta cartas da 
créoiio y gira letras á corta y larga vista 
sobra las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Estados Unidos, Méjico. Argentina. Pueri» 
Rico China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des 'y pueblos de España, Islas Baleara», 
Canaria» é Italia. 
C. 222S 78-1 0ct-
ajbro -Sutv.a íora., iSu'jva oii<-,aiis. V'eí»* 
cruz, .M.éjit;y. San .Juan a<j huerto JrUco, Loa* 
aves, JL-'ans, Burdeos, i^yori. üayuiiy,, Hani' 
burgo, Koma, .Nápoies, üi i lán, Genova. Mar* 
sella. Havre, Leí;A, Nanfjs. Saint tiuinwj»-; 
JiHcppc Tolouse, Véncela, Florencia, Turi»» 
Masimo. et.:, as í cozno yobre todas las 
pítale» y provincias ae 
KSPA29A tü 1S1.AS CAA-ARIAS , Ti C 184S ^ joS-UA^^ 
Z A L D 0 Y O O M l ' . 
ü a c e n pagow por et cauié. g^aü 
corta y latga Vista y aa,u oait—. ^ ' ^ t .Lna: ; 
Bouio xNew ^ora. PiiaueUui., ¿idriol 
ban Prancisco, l-oimrea, i'arJa, ^ dw, 
Barcelona, y doi;iu.t> capitales > ^¿¡JÍOO, 
Importantes de :^s Látauya Uui^ü^ " . ^ t 
y Europa, aal como sobre twaos l o a y ^ 
ao E s p a ñ a y c a r n a l y puertos ^."Z*ff ü.. 
E n combinac ión con ios senore» * ^ 
Hol l ín etc. Co., de Mueva ions. r e - - " ^ 
denes para la compra y venta oo 
acciones cotizables en la Boisa ae "V,;. 
dad, cuya coal ic iones l eciui u . 
diariamente. -ÍAO^-
C. 2222 ' G. [• mi 
BAJXftUEi tos—aiB»^^ 
Caso ori»inalmeMtc e* '̂̂ '̂ ;, 
Giran "letras á ia vi«»ft ^ 
Bancos Macionales de 'o 
y dan especial atención-
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